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U n a i n t e r v i ú c o n e l g e n e r a l l l a n e r a s 
E l r e p a r t o d e l a s t i e r r a s d e l E s t a d o . 
L a s c a u s a s d e l a c r i s i s a g r í c o l a . 
P r o t e c c i ó n a l a s c l a s e s p r o d u c t o r a s . 
V e n t a j a s p a r a l o s h a c e n d a d o s 
y c o l o n o s , " O b r a d e c o n s o l i d a c i ó n n a c i o n a l f9 
R a f a e l B o r g e s 
U n n o t a b l e e s c u l t o r v a l e n c i a n o . 
Como ya saben nuestros lectores, 
el eenaclor por la provincia de Pinar 
del Río, general Miguel Llaneras, lia 
presentado en la A i t a Cámara una 
proposición de ley para repartir en-
tre los agricultores pobres terrenos 
del Estado y auxiliar oficialmente, 
prestándoles los recursos necesarios, 
a los que cult iyan la tierra. 
Tiene ed senador Llaneras un vas-
to plan de fomento agrícola e indus-
trial, en él cual figuran creación de 
bancos especiales, establecimiento de 
bibliotecas ambulantes, supresión de 
derechos para aperos y maquinarias, 
etc. 
Deseando conocer sus impresiones 
y algunos detalles de la empresa que 
iia acometido, nos dirigimos al Ssna-
do para solicitar de su benevolencia 
lina, ' ' in terview." 
El señor Llaneras se hallaba, cuan-
do llegamos, conferenciando con el 
doeltor Ensebio Hernández . ^ 
En el salón destinado a los legis-
ladores de Pinar del Río estaban en-
fascados en un estudio sobre los pro-
yectos del general Llaneras, el luábil 
y discrepo secretario, don Eduardo 
Reina, y el cuito y entusiasta doctor 
Covas Guerrero. Con ambos departi-
dos. I'no y otro tienen fe en el éxito 
favorable de la campaña einpronli-
da, y esperan que ¡ha de iprodueir la 
iabor que realizan positivos benefi-
cios a la nación. 
Cuando tuvimos oportuidad, nos 
acercamos al senador Llaneras. 
—Queremos saber, general Llane-
ras, la impresión que tiene usted de 
ta acogida que ha dado la opinión 
pública a su proyecto de ley sobre re-
Parto de tierras a los agricultores po-
bres. , i i i ! 
—Estoy muy satisfecho. La acogi-
da no ha podido ser, a mi juicio, me-
jor. En todas partes se me habla fa-
vorablemente a m i intento. La pren-
sa ha aplaudido m i propos ic ión; y 
creo que mis compañeros de labor le-
gislativa me p re s t a r án con decisión 
su valioso concurso. 
—iDíganos algo de su plan de fo-
mento agrícola 
—Me propongo realizar una cam-
p a ñ a constante en pro de la agricul-
tura. Hay que reconocer que en Cuba 
agricultores e industriales se hallan 
huérfanos de protección. 6 i en un 
país de las condiciones del nuestro se 
ayudara algo oficialmente a la in i -
ciativa particular y se ofrecierain to-
da clase de facilidades a los que de-
sean trabajar, no necesi tar íamos más 
para que la riqueza se multiplicase 
de manera asomJbrosa. 
Confieso que hasta ahora los legis-
ladores hemos hecho muy poco, casi 
nada. Pero en la actualidad, dejando 
la fatal inercia, podemos llevar a ca-
bo una gestión provechosa para los 
productores, gestión que !ha de bene-
ficiar grandemente al país . 
Para que el campesino pueda levan-
tarse de la postración en que se halla 
hoy sumido, l o primero que hay que 
hacer, en mi opinión, es colocarlo cu 
condiciones de defenderse, y de le-
vantar su hacienda. 
Pagando alquiler de tierras y con-
tiTibueiones, teniendo que adquirir 
aperos y animales y que comprar los 
alimentos que consume a precios 
muy altos, la vida se le hace más que 
difícil, imposible, y contrae deudas, y 
vive en perpetua zozobra, y tiene que 
subir el valor de lo que cultiva. ' 
E l DIAIMO D E L A .MAÍRINiA, que 
iha librado una enérgica campaña con-
t ra ios geófagos organizados, ha d i -
cho ya cómo son atropellados los in-
felices agricultores pobres por algu-
nas Compañías extranjeras. 
Yo pienso que es de conveniencia j . 
grande el entregar las tierras del Es-
tado, que hoy resultan improductivas 
y que están en peligro de ser roba-
das «por los £* explotadores de deslin-
d e / ' a los cubanos y a 'los españoles 
naturalizados aquí , y darles algunos 
recursos para que vayan desenvol-
viéndose. 
— Y ¿ cree usted que con ello mejo-
r a r á la situación de l a agricultura? 
—Firmemente lo creo. Cuando el 
campesino trabaje su propia t ierra y 
tenga ia ayuda necesaria para traba-
jar sin angustias, además del cultivo 
de l a caña y del tabaco, ha rá produ-
ci r a sus campos lo suficiente para su 
alimentación, p o d r á tener cr ías , y, 
siéndole más fácil la subsistencia, no 
t endrá necesidad de vender a precios 
muy altos .para resolver su conflicto 
económico, y además podrá ahorrar y 
extender su esfera de acción. 
Así los colonos no se verán deses-
perados n i t e n d r á n exigencias inmo-
deradas con los hacendados: unos y 
otros r e su l t a rán beneficiados. Los ve-
gueros verán aclararse el horizonte. 
La industria recibirá, como es natu-
ra l y lógico, das ventajas que se de-
r ivarán del mejoramiento de la situa-
ción del agricultor. 
— Y ¿no encont ra rá usted obstácu-
los en su obra? 
—(Me parece que no : de mi labor 
han de resultar ventajas importani i • 
simas tpara el obrero agrario, para el 
veguero, ipara el colono, para el ha-
cendado y -para el fabricante de taba-
cos. Voy a procurar que el Estado 
auxilie al productor. Entiendo que 
con ello el propio Estado obtendrá 
provecho, ya que del progreso eeonó-1 
mico general será consecuencia su 
prosperidad. 
Espero que me ayuden todos, y es-
pecialmenite las clases económicas, in-
teresadas cu el bienestar del país y. 
en el fomento de la riqueza. D I D I A -
RIO DE LA M A R I X A me pres ta rá 
drá , como siempre, ai lado de los que 
procuramos el desarrollo de la pro-
ducción y el progreso general. 
'Mi obra es, a mi ver, obra de con-
solidación nacional. Las tierras del 
Estado repartidas entre cubanos y es-
pañoles naturalizados, sin que pue-
dan ser enajenadas, cons t i tu i rán una 
admirable defensa contra la invasión 
' • t e r r i t o r i a l " de los extranjeros que 
no se a d a p t a r á n onnca a l ambiente 
de la República. 
—¿Es muy extenso su programa de 
fomenJto ? ? 
—Tiene bastante extensión, por-
que en él he querido abarcar las re 
formas que conviene introducir para 
mejorar la s i tuación de agriciütoros e 
industriales y para abaratar la vida 
del obrero del campo: pero es senci-
llo on todas sus partes y. especial-
mente, práct ico. 
Xo queriendo molestáf eoii mifí .-¡is 
interrogaciones al general Llaneras, 
nos despedimos, dándole las gmeias 
por la atención t que nos dispensó y 
-por las frases de afecto que tuvo pa-
ra la iprensá en general y, en particu-
lar, para el DIARIO DE L A JLV-
R I X A . 
Hace días que se encuentra entre 
nosotros este notable escultor, que 
de tierra de flores y de artistas llega 
a Cuba con caudal poco común de 
arte a enriquecer nuestro ambiente 
artístico con su talento privilegiado. 
Way contados son los artistas, los 
verdaderos artistas que hasta nues-
tras playas han llegado. Nieolini, Ge-
ner y Casas son nombres de legítimo 
orgullo para la historia del arte con-1 
temporáneo, que asomaron a nuestra 
tierra, desapareciendo, fugaces, lle-
vando en su alma la amarga decep-
ción de la indiferencia con que se les 
acogió. 
Rafael Borges es. iudiscutiblemen-
o atrevidos. Pedir que en nuestro re-
ducido ambiente se reciban sin pre-
venciones notas de arte nuevas, que 
por lo mismo ext rañan , es preten-
sión absurda, mas cuando no pode-
mos, olvidar que en Par ís , cerebro 
su eficaz concurso, porque se pon-
E l P r e s i d e n t e e n i o s E s c o l a p i o s 
E l general Menocal en él bufet servi do en el Colegio de Gnanabacoa la 
noche de la s impát ica fiesta cuya información hemos dado a nuestros 
lectores 
te, un gran artista. De él reproduci-
mos una delicada figura que nos re-
cuerda las •grandezas del pr imit ivo 
arte griego, bajo la influencia de los 
iFidias, Mirones y Policlitos. 
Es difícil aceptar de primera intcn 
oión. obras y procedimientos nuevos 
de Europa, costó al gran Roden cin-
cuenta años de intensísima labor pa-
ra imponer su arte. 
De Rafael Borges esperamos mu-
cho. Si a su calidad de artista auna 
el ideal de su arte, sabrá a cambio 
de' pequeño esfuerzo cimentar sólida-
mente su prestigio con su vigorosa 
labor de artista genial. 
E L E M P R E S T I T O 
SE ACEPTA E N D E F I N I T I V A L A 
PROPOSICION D E MORGAN.— 
UNA CARTA A M U . D A V I S . 
De conformidad con la nota facili-
tada a la prensa, ai dar cuenta del 
acuerdo del Consejo de Secretarios, 
el señor Presidente de ia Bepftblka 
ha acordado aceptar en definitiva la 
proposición de los señores J . P. Mor-
gan y Ca., de Nueva York , de compra 
de los diez millones de pesos que han 
de emitirse. 
lAsí se ha hecho saber en carta que 
se le dirigió al representante de d i -
chos banqueros, Sr. Norman H . Da-
vis, Presiderite del "Trus t Ooraipauy 
of Chiba/' quien ha sido citado por el 
Secretario de Hacienda, señor Leo-
poldo Cancio, para ni t imar algunos 
detalles relacionados con ed contraí o. 
E l añol en Santo Domingo. 
L H 
ü 
'naugurac/on d e l a s u c u r s a l A c t o s i m p á t i c o , l a p o d e -
r o s a i n s t i t u c i ó n b a n c a r i a s e e s t i e n d e p o r l a i s l a . 
La poderosa inst i tución bancaria 
<3Ue orgullosamcnte ostenta el t í tulo 
e deeana r a a pasos agigantados ex-
pendiendo su radio de acción por las 
distintas poblaciones de la Repúbli-
ca. 
^us directores no descansan un 
.^omento pensando donde pueden 
^nstalar una sucursal y dondequiera 
TO creen ver que és ta puede tener 
^da. allá va el amigo Roca a pulsar 
a opinión y no se demora con llevar 
a 'a realidad lo que se había pensado. 
locó hoy en turno a Santo Domin-
Ja importante población de la 
^ rovincia de Santa Clara. Fue un ae-
0 Terdaderamente simpático y de 
transcendencia para aquella zo-
^e ^ a ciudad, ostentando la re-
* t en tac ión de la oficina centrai, 
^cron el subdirector ^ ñ o r Juan Ko-
t j ^ € ^ consejero señor Manuel He-
ocho de la npehe del sábado 
• y 0 ^ 0 pasado era la hora designa-
A**1"4 la inauguración y puntuales 
T 011 estando en tan solemne acto 
! J ^ ^ a d a s todas las clases socia-
' ' MI Banda Infan t i l dejó oir las 
j i res piezas de su extenso reper-
torio y la concurrencia fué galante-
mente obsequiada con profusión de 
dulces y licores. 
Terminada la inauguración, , la con-
currencia se t ras ladó al modesto edi-
ficio que ocupa la sociedad Colonia 
¿Española, en donde esperaba a la co-
mitiva on buen contingente de dis-
tinguidas damas y bellas señor i tas . 
E l doctor Bernardo Schol, cura 
párroco, saludó a los visitantes _ec 
nombre del Alcalde Municipal señor 
de la Imz Mart ínez, y del Presidente 
de la Sociedad: Habló el Padre 
Schol de manera magistral y sus pa-
labras llevaron impresas el amor tan-
to a aquel pequeño recinto donde ga-
llarda y majestuosa ondea la enseña 
rojo y gualda como al pueblo donde 
presta sus servicios eclesiásticos. 
Contestóle don Juan G. Pumariega 
y puso de manifiesto la importancia 
de la poderosa insti tución bancaria. 
De la Colonia Española se trasla-
daron público e invitados a la Socie-
dad Liceo, hermoso edificio de mo-
derna construcción cuyos salones 
eran galantemente cedidos por su 
Presidente doctor Domench: 
Se sirvió allí un ponche de cham-
pán y variedad de helados. 
Y luego se ba i ló . 
l ía representación del Banco Espa-
ñol fué obsequiada' con espléndida 
comida. 
LINARES. 
Fiesta en el "Vedado Tennis 
£ / c a m p e o n a t o d e " l a w n - i e n n i s " . T e r m i n a c i ó n d e ! " d o u ~ 
b l e s " . A n i m a d a f i e s t a . C o m i d a s e l e g a n t e s . 
CHOCO CON UN T R A N V I A 
E n la calzada de San Lázaro entre 
Perseverancia y Lealtad, chocó anoche 
casualmente con el costado derecho del 
t ranvía número 44 de la línea de Ce-
n o y Parque Central un anciano nom-
brado Anselmo Peñalver . 
E n el accidente sufrió el aludido 
anciano graves lesiones en la cabeza y 
en la cara, de las cuales lo asistió el 
doctor Vega, en el Centro de Soco-
rros del segundo distrito. 
Peñalver, al dar sus ^generales, sólo 
pudo decir que era natural de Cuba y 
de 85 años de edad. 
Los dolores que sufría eran inten-
sísimos. 
Para su curación fué r . in i i i . jo ai 
Hospital número Uno. 
Es difícil que cuando se nos ofrece 
a lgún maravilloso espectáculo advir-
tamos ST̂  f i n posible o próxiimo. Así 
resulta que tan pronto cesa experi-
menteinos doble pesar: por su A r d i -
da y por no haber satisfecho bastante 
nuestros ojos. 
Si cuando soñamos con cosas be-
llas y armoniosas tuviéramos con-
ciencia del despertar inminente, es 
probable, casi seguro, que lo haría-
mos con mayor intensidad. 
Esos eran nuestros pensamientos 
al abandona:*, algo tarde, el blanco 
palacio del 44Vedado Tennis Club/* 
y. nos los suger ían la magnífica fiesta 
que acababa de tener efecto en aquel 
encantador lugar. 
Motivó la de ayer el torneo do 
" t enn i s " que desde 'hace días se vie-
ne discutiendo ¡para el campeonato 
de ]Í>11. m t r e los afamados jugado-
res de la ar is tocrá t ica sociedad, y des-
de muy temprano la lucha comenzó 
ruda, valerosa, enconada, en los 
*ícou^ts,,, ante un número extraordi-
nario de 'espectadores, entre dos que 
se contaban elegantes damas, que po-
cos momentos, antes dejaron al pie de 
la escalera de honor sus lujosos auto-
móviles o íms correctos carruajes. 
E l entusiasmo fué grande mientras 
se discut ía el final para '•dqubles'-
entre F. Mart ínez y el Conde de Ja-
ruco y G. Zaldo y R. Balsiude, par i i -
do que ganaron éstos. 
La fiest-a tomó mayores proporcio-
nes al atardecer. 
D I rumor de las eonversaciones, los 
reflejos do las luces, los ecos vibran-
íes de excelente orquesta, ei,perfume 
de las mujeres y la distinción de sus 
maneras, todo, en suma, ofrecía los 
encantos de las recepciones que or-
gan i za el " Ved ado Tennis Club.' * 
Parejas formadas ¡por lindas mu-
chachas y apuestos caballeros, si-
guiendo el ritmo de valses eandencio 
sos y de danzas ondulantes, trazaron 
ráp idas vueltas. 
Los rubios oabelk»s, las vaporosas 
gasas, llenan ed espacio de poesía. 
Avanzó Oa noeihe y entre ed alegre 
rumor de las conversaciones escuchá-
base el estallido de los Itaponés de las 
botellas de champaña , que al saltar 
libres do la presión que les sujetaba 
dejaban paso a la hirviente y blanca 
espuma. La orquesta preludió'" nuevos 
bailes. 
'Mientras tanto, en el comedor se 
abrió el ^ buffet/* que, como siempre, 
fué espléndido y abundante, sirvién-
dose en el mismo, en hirvientes cafe-
teras, el exquisito ' • I ' " ' Lipton. 
Por los salones y admmiblcs berra-l 
zas d d '"Vedado Tennis C l u b " vimos 
distinguidas damas y entre ellas re-
cordamos a la señoras de Conill, Gi-
berga, Domínguez, Franca, Sna^rez, 
Montero, Cárdenas , (Mendoza, Marti» 
nez, Cabrera, J iménez Lanier, Mai'iá-* 
tegui, Orr, Aróstegui , Morales, Are-
llano, Moré, Juarrero, S. Jorr ín , G, 
Tuñón, viuda de Zaldo, Condesa da 
Buena Vista, viuda de Eecio y una 
legión de lindas damitas perltenecien-
tes a las familias cuyos nombres i n . 
completamente hemos enumerado. 
I \ i e ron muchos los que • terminaron 
la jomada en el "Vedado / ' 
La animación se (prolongó aire de* 
dor de las muchas mesas, en las q m 
se sirvió la comida a elegantes matri-
monios que formaban grupos c'ravis-
santes.1' 
D e s p u é s . . . los seres felices que pa-
saron ihoras gratas en amable diverti-
miento, abandonaron el lugar donde 
saborearon el -placer. 
La poesía de la fiesta fué a eonfun. 
dirse con la poesía propia 4e una no-, 
che incomparable que podríamos l i a . 
mar de primavera. 
M. t. de. Mmm* 
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M E R C A D O M O N E T A R I O 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
A L A S T D E L A T A R D E 
E n e r o 1 7 
P i a l a e s p a ñ o l a 9 9 a 9 9 ^ % V . 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l 9>3 a 9 ; * % P* 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a — a 10 % P. 
C E N T E N E S a 5-32 ea p l a t a . 
I d e m en c a n t i d a d e s a 5-33 
L U I S E S a 4 -25 en p l a t a . 
I d e m e n c a n t i d a d e s ! a 4 -26 . 
E l peso a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a a 1-10 
R e v i s t a S e m a n a l 
EXPORTACION 
Habana, Enero 17 de 1914 
Azrúcares.—Tanto el mercado de 
Londres como el de Xueva York lian 
regido nruj firme durante la semana 
y aunque relativamente quietos, cié 
rran hoy con una pequeña alza sobre 
las cotizaciones de la semana pasada, 
habiendo subido el adúcar de remola 
cha en Europa, de 9s. 0.1j2d a Qs. 
2.1 4cL y las centr í fugas en los Esta-
dos Unidos de 2.9¡32 a 1.15|16 as. c. 
y 1 siendo las tendencias a mayor 
alza, en ambos mercados. 
En esta Isla se han notado mejores 
disposiciones en los compradores pa-
ra operar tanto en azúcares exislen-
tes, como en los de futura entrega, pe-
ro, debido al rclraimiento de los ven-
dedores que aspiran a precios más ele-
vados que los vigentes no han sido de 
mayor importancia las operaciones 
que se efectuaron y comprendieron 
en los (primeros días de la semana, 
principalraenle pequeñas partidas 
para completar cargamentos; más 
adelante, mejoró el tono de la plaza 
y los compradores subieron en una 
pequeña fracción sus límites para en-
contrarse con los vendedores y se ce-
rraron eutonees algunas ventas de 
importancia en azúcares almacenados 
en los puertos de la costa norte. 
En Nueva York se vendieron, se-
gún nuestros cablegramas, unos 60 
mil sacos, a los precios cotizados más 
arriba. 
I Las ventas dadas a la publicidad 
en la semanan suman 53,600 sacos, que 
cambiaron de mano en la forma que 
se reseña más abajo, contra '52,000 en 
la anterior semana. 
En la Habana 
5,'G00 sacos centr í fuga pol. 97-
9S.1|4, de 3.76 a 3.85 rs. (w. 
4,600 ídem idem. pol. 95.112-36, 
de 3.70 a 3.71.80 rs. arroba. 
300 idem idem pol. 94, a 3.42 rs, 
. arroba. 
En Matanzas 
11,900 sacos centr í fuga pol. 95.112-
96, de 3.60 a 3.76 rs. arroba. 
E n Cárdenas 
15,000 sacos centr ífuga pol. 96-
96.1 ¡2, de 3.60 a 3.67.112, rs. 
arroba. 
2,000 idem azúcar do miel, pol. 84, 
a 2.36 rs. arroban , 
En Sagna 
14,000 sacos centr í fuga pol. 96, de 
3.56 a 3.68 rs. arroba, 
•Este mercado cierra hoy moderada-
mente muy sostenido a las siguientes 
cotizaciones: 
3.5|8 a 3.3Í4 rs. arroba por centrífu-
gas pol. 95.1(2-96 y de 2.1|2 a 2.513 rs. 
arroba por a/.úcares de miel, polari-
'.ación 88¡90. 
Uentrale» mo-
liendo . . . 
tzQvar recibido 
En la semana. 
Desde princi-
pio de zatra 
Exportado . . 
Consumo. 
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112,745 37,829 69.415 
Promedio de los precias a que se 
ña cotizado el azúcar de centrífuga, 
base 96, de polar ización: 
1914 : 
'Primera quincena de Enero, 3.50.00 
rs. arroba-
1913: 
.Promedio de Diciembre 3.62.70 rea-
les arroba. 
La Zafra 
Las copiosas lluvias que cayeron 
dnrante los primeros días de la ac-
tual semana, se han entendido por to-
da la Isla, siendo más abundantes en 
las cuatro provincias occidentales, 
moderadas en la de Caraagüey, y más 
lijeras y parciales en la de Santiago 
de Cuba 
Si por una parte la abundancia del 
agua íha obligado a suspender mo-
mentáneamente los trabajos do la mo-
l ienda por ' la otra, h? sido sumamen-
te beneficioBa rpara los campos de ca-
ña en las comarcas donde fueron más 
castigadas por la pertinaz seca de los 
anteriores meses y reanudada ya la 
zafra en los centrales que sufrieron 
algunas interrupciones por las llu-
"rias, díce&e que e! rendimiento de la 
caña sigue generalmente muy satis-
radas. 
La humedad .que hay en el suelo 
l i s permitido reanudar las siembras 
en las tierras previamente prepara-
^egún el estado semanal de Mr 
#_ Hjmely- ei movimiento de la 
rsfra en todos los puertos de la isla 
hasta el 10 de Enero ha sido como si- i 
Miel de caña.— Con buena deman-
da y sin existencias apenas, los pre-
cios rigen nominalmcnte, como sigue: 
$6 a $6.112 bocoy por la de ¡primera y 
$3 a $3.50 idem por la de segunda. 
Tabaco.—Rama. — A consecuencia 
de las copiosas lluvias que han caído 
úl t imamente en gran parte de la 
Vuelta Abajo, han mejorado notable-
mente las condiciones de la cosecha 
en esa región, dándose ya por caso se-
guro que sus resultados serán muy 
satisfactorios respecto a la cantidad; 
en cuanto a la calidad de la rama, de-
ipende del tiempo que prevalezca de 
aquí en adelante. 
Las noticias de Santa Clara son 
también nrás satisfactorias por haber 
llovido bastante en aquella provincia, 
salvándose la cosecha que corr ía un 
grave peligro de perderse en gran 
parte, por la seca de los pasados me-
ses. 
Con motivo de haber entrado en el 
mercado algunos fuertes comprado-
res norte-americanos, el año pasado 
cierra bastante animado y con precios 
firmes. 
Según la cuenta que saca nuestro 
bun informado cojega local, ' ' E l Ta-
baco," las existencias disponibles en 
esta plaza, al finalizar el 'pasado año 
sumaban 89,447 tercios, de las si-
guientes procedencias: 
Vuelta Abajo y Semi Vueltas, 
43,799; Partido, 16,000; Kemedios, 
27,650, y Oriente, 2,000 tercios o su-' 
mando un total de 89,44ü tercios de 
todas las procedencias y clases. Co-
mo es do suponer esta cantidad de 
tercios incluye una parte muy buena, 
otra un poquito menos buena, pe-
ro que todavía sirve, y es apetecible 
para los fabricantes hacer una liga 
aceptable para su clientela. Hay ade-
más una parte defectuosa, la cual co-
mo todos los años tiene que ser ven-
dida a precios 'bajos para encontrar 
compradores. 
Calcula el citado colega que ade-
más de las existencias en la plaza, 
quedan ta l vez unos 14,000 tercios en 
el interior de la Isla, para llegar de 
todas las procedencias,de manera que 
tenemos solamente unos 103,419 ter-
cios para satisfacer la demanda de 
nuestros fabricantes de tabacos y ci-
garros y los del Norte y otros países, 
hasta que la venidera cosecha esté 
en condiciones de trabajarse. 
Las ventas de la quincena anterior 
hasta el final de Diciembre importa-
ron un total de 12,057 tercios, repar-
tidos entre: Vuelta Abajo, 4,9S6; Par 
tido. 79S; Remedios, 6,055 y Oriente 
21S tercios. 
Compradores fueron: americanos, 
9,6411 exportadores a Europa, 258; 
embarcadores a Buenos Aires, 101, 
y nuestros fabricantes de tabacos y 
cigarros, 2,057 tercios. 
G I R E VD. S U S L E T R A S 
• POR EL -• 
B A N C O E S P A Ñ O L de u I S L A de C U B A 
ES EL DECANO DE LOS OH LA REPUSLI3^ 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TOD^3 L\3 
PLAZAS COVIERCIALES DEL MJNOO. -
1 1 
D 
TIPOS ESPECIALES E \ GIROS Y 
C U A L P I E B PAIS, E S P E C I A Ü O T E 
I LAS RA LEA B E S . = = = = = = = 
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de difícil colocación, a no ser a pre-
cios bajos. Cotizamos de 42 a 43 cen-
tavos el galón, oon envase, para la 
exportación. 
lEBOABO DE CAMBIOS 
Y VALORES 
Camíbios.—. Xo obstante haber los 
vendedores liecho concesiones de bas-
tante consideración en los precios, ha 
seguido muy quieta la demanda y la 
mayor parte de las operaciones efec-
tuadas lo fueron entre banqueros, ce-
rrando hoy el mercado quieto, pero 
algo más firme. 
Acciones y Valores.—Este mercado 
abrió y rigió poco activo pero firme 
durante los primeros días de la sema-
na, ipor estar muy contado el número 
^e vendedores dispuestos a aceptar 
los precios vigentes; pero habiendo 
los compradores subido sus límites, se 
pudo llevar a efecto un regular núme-
ro de operaciones al alza establecida, 
especialmente en acciones de los Fe-
rrocarriles Unidos y Comunes de los 
Tranvías Eléstricos a pesar de haber 
declinado una fracción en Londres 
la cotización de las primeras, las que 
al cerrar han recuperado con creces, 
lo que perdieron a mediados de se-
mana. 
Las acciones del Banco Español 
fluctuaron en la Bolsa de Par í s en-
tre 458 y 448 y cerraron ayer a 448 
francos. , 
Las del Banco Terr i tor ial , sin va-
riación a 649 francos y las Beneficia-
rias a 128 francos. 
Las ventas efectuadas en nuestra 
Bolsa de Valor,es y de que hemos sa-
bido en la semana, suman 8,250 accio-
nes, contra 6,900 idean la semana pa-
sada, habiéndose pagado en ésta los 
siguientes precios al contado y a 
plazos: , 
Ferrocarriles Unidos: 4,150 accio-
nes, de 86.3|4 a 85.5¡8 por ciento, al 
contado y de 87 1|2 a 89 112 a plazos. 
Banco E s p a ñ o l : 450 acciones, de 93 
a 91 3|4 por 100 al contado y a 94 por 
100 a plazos. , 
Tranv ías Eléctricos de la Habana: 
2,750 acciones Comimes, de 84.112 a 
88 1|4 por 100 al contado y drt 87 a 
89 114 por 100 a plazos; 700 id Pre-
feridas, de 99.1 ¡2 a 100.3¡4 por 100, al 
Contado. 
Compañía Telefónica: 200 acciones 
Comunes, de 75 3 [4 a 76 por 100, al 
contado. 
Compañía de Puertos: 50 acciones, 
a 54 por 100, al Contado. 
Plata española.—La cotización de 
la plata ha fluctuado durante la se-
mana entre 99 y 99.114 por ciento y 
ciera hoy a los mismos tipos. 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 20, 23 y 24 cts. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 34. 36 v 38 cts. el kilo. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 
Idem lanar . . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
. . • . 8 
2 
. . • . . 1 
11 
Se detalló la carne a los siguientej 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 a 22 centavog. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
Venta en pie 
Ganado vacuno a 5.1]4, 5.518 y 5.3¡4 
centavos. 
Idem de cerda, a 6, 7 y 8 centavos. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
d-) por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2iA a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por l i -
bras, de 6.314 a 7.112 centavos. 
Oleo Margarina 
' Las operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios: de 44 a 45 
centavos por libra, según cotización dfl 
Nue a York. 
Continúan firmes los precios de los 
Abono de sangre 
El abono de sangre se detalla por 
Libras, alcanzando los precios que si-
guen: 
Libra, de 1 . ^ á 2 centavos; arro-
ba de 37.112 á 50 centavos; quintal, de 
fcl.15 á $1.20; tonelada, de $22 á $23. 
P?sos oro. 
Precios de los cueroa 
Se cotizan de Pribera a $8,50, de 
segunda a $5.00 y de tercera a $3,50. 
Para embarque, pagado por espe-
culadores primera a $13.00. 
Huecos 
Las optaciones son muy escasas en 
esta mercancía y los precios que al-
sanza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza de $8.50 a $10.00 oro la 
tonelada. 
Resumen semanal 
Se ha sacrificado durante la sema-
na en los rastros de la capital el si-
guiente número de animales. 
Mataderos Vacuno Cerda Lanar 
















Torcido y Cigarros,— Con motivo 
de estar ya cumplimentada la mayor 
; arte de las órdenes pendientes, nó-
tase poca animación en la mapor par-
te de las principales fábricas de taba-
cos y cigarros. 
Total 
Aguardiente—El consumo local i l -
L*n€ limitado por la ley de impuestos, 
y no obstante no pasar de moderada 
la demanda para la exportación, los 
precios rigen como sigoie: $25 los 130 
galones de 30. 
E l de 22 en pipas de castaño para 
embarque, de $17 a $18 pipa con en-
vase. 
El ron de 30 grados en pipas de cas-
taño, para la exportación, se cotiza 
de $22 a $23 pipa. 
Alcohol.—La demanda se mantiene 
regular, por la clase " n a t u r a l " que se 
cotiza como signe: "Vizcaya ," " E l 
In f ie rno" y " C á r d e n a s . " k $35 los 
172 galones y el desnaturalizado a 
$25 idem idem. 
Cera^-Escasea y con buena deman-
da se cotiza de $35 a $35.50 la ama-
r i l l a de primera, y a $^4 i;2 quintal, 
de íogunda. 
Enero 17 
Entradas del dia 16: 
A Serafín Pérez , de Cascorro, 2 i0 
machos. 
A Juan P a r t a g á s , de la Primera 
Sucursal, 1 mulo. 
Salidas del dia 16: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
.15 hembras. 
Matadero Industrial , 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para i larianao, a Adolfo González, 
15 machos. 
Para la Secunda Sucursal, a H . K 
Harper, 1 muía. 
Para Rancho Boyeros, a (Pedro Co- pluasible 
t i l la , 15 machos. 
Para Rancho Boyeros, a Betan-
court y Negra, 44 machos. 
MATADERO DE L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Recaudación semanal 
£1 Municipio habanero ha recau-
dado durante la 
tes cantidades: 
Matadero de Regla 
Idem de L u y a n ó 
Idem Industr ial 
semana las siguien-
. . $ 12S-00 
. . „ 685-50 
. „ 2,232-25 
$3,045-75 
Cultivo del Arbol 
Frutal en España 
Dice la revista madr i leña "Loa Ne-
gocios" que se lamenta el distinignido 
arboricultor estremeño, D. C. Pesini 
en cuartillas que inserta la "Reg ión 
Es t reancña" de Badajoz de que 
decisión 
BU 
Ganado vacuno 75 
Idem de cerda 43 
Idem lanar . . - 26 
. 141 
Se detal ló la carne a los siguientes 
precios en plata ¡ 
La de toros, toretes, novillos T va-
cas, a 21, 22, 23 y 25 cts. el kinlo*. 
Cflrda, a 38 y 40 centavos el kilo 
kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
Terneras, a 24 centavos el ki lo . 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reseí saenficadah hoy: 
Cabezal 
de dedicar parte 
do sus terrenos al cultivo deJ arboi 
•frutal para la exportación, sea reoi-
! bida en el país con marcado deedén, 
'suponiendo sus convecinos que el se-
ñor Pesini no obra con acierto por 
que se aparta de la rut ina de los cult i-
vos tradicionales, el trigo, la bellotal, 
etc., y a decir verdad, es t raña el sa-
ber que haya personas cultas que ig-
noren la ut i l idad y el gran rendimien-
to del árbol frutal que en muchas re 
giones de España es objeto de prove- giosidad sus frmos sin guarda ni ^ 
S c ^ exportación y en el extranjero rreras, c a n d i é n d o s e paulatinament, SSiSTS esp^ialidad de la que el ejemplo a las comarcas c o l i i v d a ^ 
se enen magníficos productos; pe- y llegando con e tiempo a ser un e £ 
ro ao^te esto, nos produce gran sor- mentó demostrativo de c m l ^ ^ 
p r ^ T o í e el señor Pesini sacando de buenos sen U mi en tos. Podría t ^ . 
a cosa de quicio, tome tan a pecho la bién el señor Pesmi bajo el solo ^ 
actitud de sus convecinos, llevándole to ut i l i tar io, citar el comercio de eX. 
al extremo de ocupar la prensa con I portación de las Ulas Baleares donde 
sus oueias cuando era suficiente que ¡la almendra, y la pulpa de vanas fru. 
se hubiera limitado a contestar con el ¡tas, lo mismo que en la provincia de 
BMBmlA de una cosecha abundante de Tarragona hace ingresar en el 
frutos escogidos y la venta ventajosa mucho, millones cada ano, siendo est* 
de lo- mismos, no solo para la expor- ¡una de sus prmcipales cosechas. Ten. 
taoión sino para los mercadee nació- ga pues la satisfacción el señor 
nales en donde la buena fruta es soli-.de saber que va por buen caanino y 
citada con empeño v pagada a muy deje de costado las habladur ías de qne 
buen precio. E l señor Pesini podr í a : se lamenta, y ^ u e en realidad no son 
informar a sus detractores, que aquí de gran interés publico, 
en Cataluña, en una pintoresca pobla-
ción vecina que se llama Moyá, en 
devoción y elogio del árbol frutal co-
mo alto elemento civilizador, a más 
de su gran rendimiento, se ha creado 
una poética inst i tución por el renom-
brado artista señor Viñas, la cual ha 
dado ya por fruto el que en aquel tér-
mino municipal se rinda culto fervo-
roso el árbol frutal , hasta el punto de 
que plantado en los andenes de todos 
los caminos públicos, »e da el caso de 
que niños y mayores respeten con reli-
(Pasa a la página 9) 
OESERVACIONES 
Correspondientes al día 18 de Enero d 
1914, hechas al aire libre en "Ei YI-
mendares,'- Oblayo 54, expresameñ-a 
para el Diario de la Marina. 
' II A i! 





Barómetro: A las 4 p. m. 7<>o'4. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R 1 0 6 - 1 0 » B A N Q U E R O S H A B A N A 
Vendemo, CHEQUES DE VIAJEROS pagadero, 
en todas partes del mundo 
•Y 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejeres condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E ?5 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando Intereses al 3 ^ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
17S 90-1 E. 
P A G Ü E c o n C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas oon CHEQUES podrá rs»< 
tilicar cualquier diferenoia ocurrida en el paja» 
GIRAMOS LETRAS SQSUE TODAS PARTES DEL Mili 
Ei Departamento de Ahorros abona al 3 ^ da Interés 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
ABIERTO LOS SABADOS OK 6 A B P. M. 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A , 
CAPITAL S 




E L I R I S 
Compañía de Seguros Múluos contra Incendio, establecida el año de 185b. 
$ 59, oH.292-0'» VALOR RESPONSABLE 
SINIESTROS PAGADOS 
ISOBRANTE DE 1909 que se reparte 
IDEM DE 1910 „ „ „ 
IDEM DE 1911 






El fondo Especial de Reserva reoresenta en esta fecha un vilur la líHSTWl 
en propiedades, hiporecas. Bonos de esta iteplblica, Láaiiaas del Ayu:iU ni3it-) l i 
lü Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos msrCJQtil'1 
Habana, Noviembre 30 de 1913, 
k-l- CÜNsfcJtRO DIRECTOR, 
C a r l o s A . N o y a y F i c h a r do. 
145 
C a j a s d e A h o r r o s d e i o s S o c i o s 
C E N T R O G A L L E G O 
D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r i a 
En Junta General celebrada por es-
ta Sociedad el día 11 del mes en cur 
so. se acordó repartir a los señores So-
cios y Depositantes para invertir, na 
dividendo de tres y medio por ciento, 
•»or cuenta de las utilidades obtenidas 
en el semestre vencido en 31 de Di-
tiembre último. 
Se avisa a los interesados que se 2ei 
abona en su cuenta, y los que deŝ J 
percibirlo, pueden hacerlo a partir 
20 del corriente mes. 
Habana 12 de Enero de 1914. 
E l Secretario, 
Ledo. J o s é López Pérez. 
C 269 l0'13^ 
Ganado vacuno 
Idem de cerde 





B A N C O D E F O M E N T O A G R A R I O 
G A L I A N O N U M . 6 6 . 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
P o r este medio se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas que por acuerdo de l C o n s e p 0 
Gobierno ce lebrado el 7 d e l actual y a part ir de! i /a 1° de F e b r e r o p r ó x i m o , s e a b o n a r á en las O l 3 5 
de este Banco e l dividendo n ú m . 6 d e l dos p o ¡ ciento sobre las acc iones p a g a d a s , c o r r e s p o n d i ó 
a ut i l idades de 1911 
Habana , Enero Í 2 de 1914. 
F . A , N E T T O , Director. 
DIRECCION Y U D M i l l l S T m i O N : PASEO DE MARTI NUM. 103. 
APARTADO DE CORREOS: 1010 
Dirección Telegráfica: DIARIO-HABANA. 
TELEFONOS: REDACO.ON A 630 . ADMINISTRACION: A 680 , 
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B a t u r r i l l o 
E D I T O R I A L 
L A V I A P U B L I C A 
E l d e r e c h o d e l t r a n s e ú n t e 
Hubo 'im tiempo en la Habana— 
ya tan lejano que no queda ningún 
vivo para contarlo — en que nadie 
pensó que a lgún día pudiera ser ne-
cesario cuidar de los que transitan a 
pie por las calles-, y era cuando to-
dos iban en cotfhe y los únicos pea-
tones eran los pobres esclavos. Así es 
que sólo se ocupaba el corregimiento 
de que el piso fuese viable para los 
coches o "qu i t r ines" . 
No hace muchos años más de una 
vez fijamos la atención en unas ace-
ras muy estrechas que había en cier-
tas calles de la Habana antigua; ace-
ras en las que no era posible mante-
nerse en pie n i un momento, lo cual 
indicaba que no fueron construidas 
para andar sobre ellas, sino simple-
mente para evitar que los cubos de 
las ruedas de los coches rozaran con 
la pared. Del t ranseún te jamás se 
ocupó nadie, entonces, y ahora, a pe-
sar de los progresos urbanos realiza-
dos,' tampoco se le guarda la conside-
ración debida. 
Asombra el desdén con que se mira 
el t ranseúnte por parte de los que fa-
"brican un edificio en nuestras calles. 
•La ley les concede permiso para ocu-
par un espacio -de la vía pública,com-
prendiendo la acera, para lo cual le-
vantan una cerca de tablas, y en los 
días de l luvia se obliga a todo el que 
.pasa a meterse en el fango, ese fan-
go bendito que alterna con los char-
cos y los hoyos y las piedras sueltas 
en casi todas las calles. Bien se po-
dría obligar a los que interceptan la 
acera en la vía> pública a sustituir és-
ta con tablones 'bien colocados jun-
to a la cerca provisional de made-
ras. A ninguna autoridad s? le ha ocu-
rrido semejante cosa, pprque como 
nuestros alcaldes van en coche o en 
automóvil, no han reparado nunca 
en ello. Xiada diremos sobre el abuso 
sin nombre de los postes eléctricos, 
esos palos informes y antiestéticos 
clavados en las principales vías, y ca-
si siempre a modo de estorbos en :n i^ 
'tad de la acera, que afean la pobla-
ción. E n -casi todas las ciudades cul-
tas se ha mandado ya quitar esos 
adefesios que ofenden la vista, obs-
truyan el pasto y ocasionan muertes 
por desprendimientos de los alam-
bres, y aqu í no sólo permanecen, sino 
<lue aumentan a diar io . 
Y en el capítulo de las obras del 
alcantarillado se llega a l colmo de la 
burla y del atropello contra los ve-
cinos y los t ranseún tes . Se abren zan-
jas y pozos en dondequiera, sin ou-
íarse de la gente que por «llí t ransí-
y cubren los abismos con tablas 
Podridas, o mal sentadas,'por donde 
iban de pasar niños, mujeres y ancia-
nos, dándose casos de frecuentes caí-
das y a veces de mayores desgracias. 
Los trabajos se practican con un de-
sorden espantoso; abren y cierran y 
vuelven a abrir las zanjas, prolon-
gando la angustia de los vecinos; se 
agrietan las fachadas, se ensucian las 
paredes, se convierten las calles en 
barrancos y no hay quien di r i ja n i 
ponga orden en ese desbarajuste que 
lleva ya cinco años de duración y 
promete no acabar. Y para que el 
escarnio sea mayor, a veces se ejecu-
tan de IIOC UÍ obras que PUKIÍH ha&r -
se de día, despertando con un ruido 
intolerable e infernal a los vecinos, 
que en su mayor parte son trabaja-
dores y tienen que levantarse al 
amanecer. Hace dos semanas presen-
ciamos el hecho inaudito de unos 
operarios que a golpe de cincel par-
t ían un tubo de hierro de un metro 
de diámetro para l§i cañer ía maestra 
que colocan en la calle de Corrales. 
E l ruido estridente y formidable de 
cortar a martillazos una plancha ci-
lindrica de media pulgada de grueso 
duró toda la noche, hasta que los ve-
cinos, agotada la paciencia, protesta-
ron indignados contra aquel abuso 
inexplicable, pues las obras del zan-
jeo en dicha calle vienen haciéndo-
las desde hace cuatro meses con una 
calma y parsimonia que en nada jus-
tifica el apuro de trabajar de noche. 
'Estas y otras informalidades que 
sería largo referir, y el poco cuidado 
en procurar a los t ranseúntes el mo-
do de que puedan pasar cómoda y 
seguramente por los costados de las 
zanjas y la bochornosa impunidad 
con. que los automóviles marchan a 
escape haciendo regatas de velocidad 
en plena Calzada del Mbnte y otras 
calles, confirman divinamente el es-
tado de desuso en que se tiene las 
Ordenanzas Municipales, las cuales 
prohiben semejantes abusos. Ta l pa-
rece que seguimos como en los tiem-
pos de marras, en que por tratarse 
sólo de peatones esclavos no se tenía 
en cuenta para nada la seguridad n i 
la vida de los t r anseún te s . 
iEn cualquiera nación civilizada, a 
medida que' progresa la población se 
publican nuevas leyes y ordenanzas 
adaptadas a los últ imos usos de la v i -
da moderna, y no se expUca que 
en esta ciudad, en plena época de ins-
tituciones democráticas, se tenga tan 
poquísimo respeto a los derecho» y 
a l decoro del ciudadano y de la Re-
públ ica . 
Los alcaldes y los gobernadores 
debieran oir y atender las quejas del 
pue-blo, que no de ja r ía de acudir a 
ellos si supiera que iba a ser aten-
dido. 
, Un aplauso para Martinezmoles, al-
calde de Sancti Spír i tus, adversario de-
cidido, casi enemigo personal, del ge-
neral José Miguel Gómez; esto lo sabe 
Cuba. 
Anunciado el viaje del ex-Presiden-
te a su ciudad natal, Martinezmoles 
olvida todo agravio para recordar la 
historia patr iót ica y la posición políti-
ca del General, y dicta un bando au-
torizando los festejos populares y po-
niendo una pareja de policía, perma-
nentemente, al servicio del ilustre hués« 
ped. Esto es justicia, cortesía y clara 
noción del deber de un alcalde. 
de estudios y las superintendencias: es 
indispensable que los padres de fami-
lia tomen parte activa y directa en las 
orientaciones de la enseñanza. 
Exactamente dice la cuarta de las 
bases, con tanta convicción como yo lo 
he dicho cien veces, pero con más au-
toridad: " E l problema de Cuba no es 
político sino educativo; el primer de-
ber de los cubanos, obtenida su inde-
pendencia, es educar al pueblo." To-
do lo malo que nos sucede es por no ha-
ber cumplido ese deber en los doce años 
perdidos. Se ha procurado engañar 
al pueblo para explotarlo ; se le ha 
Pero (y esto hace más necesario mi | enardecido, azuzado, prostituido, adu-
aplauso) don Judas exceptúa de los t lado; pero no se ha dirigido por cauces 
1 A T-l r 1 T 1 *"V í-l Ir, , J —_ ^ A E * 1 _ festejos públicos la celebración de l i -
dias de gallos en días lectivos, porque 
eso está prohibido por la ley. 
En cambio, el día en que esto escribo, 
hay peleas de gallos en la Habana, San 
Antonio y Candelaria; a Guanajay se 
le ha concedido permiso para cinco jue-
ves consecutivos, días lectivos y de tra-
bajo en una zona azucarera; ya como 
en tiempos de Gómez, se abren las va-
llas casi todos los días^ 
E l programa moralizador no se cum-
ple ; engañamos al país. 
• * 
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ÜN PÜEBLMUEJOSO ^ A R R E B A T O 
(Por telégrafo.) 
Quemado de Güines, 18. 
Elementos importantes de este pne-
ojo comentan desfavorablemente la ac-
V ^ d de los representantes de esta 
circunscripción por no haber defendl-
*¡.0 los intereses públicos a ellos con-
dados, protestando enérgicamente por 
110 alcanzar para este pueblo ninguna 
Entidad en ^ l reparto hecho para 
D r̂as públicas en la jurisdición. 
La carretera que une a Quemado de 
J-̂ ines con Sagua está intransitable, 
«asta el extremo do que la empresa de 
aatoiuóviles amenaza con paralizar el 
^fvicio de sus máquinas. 
Iriarie, Corresponsal. 
A R R O L L A D O 
Al ser arrollado por el carro núme-
3873, de 1 apanader ía " L § Balear", 
causó eortusioues en la región frou-
^ 3" brazo derecho el menor Francis 
J lázquez García, de 4 años y vecino 
?e San 
A petición del blanco Antonio Pé-
rez y Cué, vecino de la finca " L a 
L u z , " en el Luyanó, fué arrestada por 
el vigilante 224, la mestiza Dolores 
González, de 22 .años y domiciliada en 
Salud 150, porque en el Paradero de 
Concha le arrebató un portamonedas 
de plata con tres pesos. 
La acusada negó el hecho, siendo re-
mitida al Vivac. 
D E P O L I C I A 
E L C A P I T A N GO Y A N T E S SUS-
PENSO DE EMPLEO 
DO. 
Y SUEL 
E l Jefe de la Policía Nacional, ge-
neral Armando Sánchez Agrámente, 
ha suspendido de empleo y sueldo aj 
capitán de la séptima Estación Do-
mingo Govantes, por habérsele sor-
prendido en su demarcaaión una ca-
sa en donde se jugaba a " L a Bol i ta ." 
Interinamente ha quedado al mando 
L Rafael 141, considerándose el de esa Estación el teniente Ramón J i -
casuaL I ménez. • . „ ^ 
M i distinguido amigo el doctor Car-
los Alzugaray, que con tanto celo pa-
triótico y tan generosa intención viene 
gimiendo a la cívica Asociación de Bue-nos Caminos, me hace conocer los tra-
bajos realizados en la hermana isla de 
Puerto Rico por una institución de ex-
perimentos agrícolas, dirigida por Mr . 
Frank Gardner. Y dice con razón mi 
comunicante que contrastan esos tra-
bajos con los informes que acaban de 
dar a la prensa nuestras granjas agrí-
colas, reveladores de miseria en los re-
sultados; informes que más parecen de 
sitieros humildes que disponen de una 
vunta de bueyes y un arado criollo, que 
de instituciones oficiales cuya creación 
y sostenimiento tan caras cuestan. 
Exacto, doctor Alzugaray: "Puerto 
^Rico," esa pobre víctima de la t i ran ía 
yankee," pese a la algarabía de unos 
cuantos liberticidas que conserva en su 
seno, ha decuplicado en poco más de 
diez años su potencia económica y está 
realizando un inmenso avance en su 
cultura agrícola y en su "Cultura gene-
r a l . " 
La rut ina y el prejuicio cierran los 
ojos a la evidencia; en diez años de edu-
cación vanqui, nuestros campos habr ían 
decuplicado su producción. Ahí están, 
por ejemplo, las plantas cítricas para 
probarlo; exportamos naranjas, y p i -
llas, y otras frutas no cítricas, desde 
que los yanquis las cultivan y nos en-
señan a cultivarlas. 
Puerto Rico, como he dicho otras ve-
ces, tiene una densidad de población 
^siete-veces mayor que Cuba, y no se 
muere de hambre la gente allí. Si nos-
otros tuviéramos la misma proporción, 
17 millones de habitantes, con los mis-
mos rutinarios sistemas agrícolas que 
tenemos, sin buenos caminos, sin educa-
ción en la masa campesina y con la 
única enseñanza de estas risibles gran-
jas, 15 millones-de nosotros andaríamos 
con tapa-rabos. Así es como hay que 
,hacer la comparación; suponiendo que 
no somos dos millones y medio, sino 17 ¡ 
si en Puerto Rico no sobrara gente, los 
jornales serían subidísimos y fácil la 
vida. 
Este folleto lo dice: cuando la ocupa-
ción americana, el comercio borinqueño 
estaba abatido, por suspensión de tra-
bajos en muchos ingenios, por descon-
fianza de los industriales y propieta-
rios, y por el éxodo de capitales españo-
les. Se abolieron las contribuciones per-
as í sanoxoo-Bx» STÛ O A Émjnpoo 'ropuos 
suprimió el impuesto sobre artículos 
de primera necesidad; se estableció el 
libre comercio con los Estados Unidos y 
se emplearon millares de hombres en la 
construcción de carreteras y edifícios. 
Es lo que yo quisiera ver aqu í ; menos 
vagos, menos recargos sobre el que tra-
baja, y muchas carreteras bien hechas y 
tres m i l casas-escuelas; facilidad para 
el transporte de frutos y ocupación pa-
ra obreros. 
E n 1903 la cuarta parte de cada finca 
era lo cultivado; ahora están selladas 
las fincas. E l jornal d© un bracero no 
pasó de cincuenta centavos nunca. Y 
solo el 17 por ciento de la población 
campesina de Puerto Rico sabía leer. 
E l otro día lo di je : las sesenta pobla-
ciones de Borinquen. todas, están uni-
das por carreteras; por centenares se 
cuentan las casas-escuelas; el presu-
puesto general y los municipales han 
crecido grandemente; la cultura so-
cial ofrece un hermoso espectáculo. 
Esa es la obra de una administración 
inteligente: ese el resultado de un go-
bierno que funda aulas y abre caminos, 
en vez de autorizar gallos y loterías y 
de gastar en automóviles y en pensio-
nes parte importante de los recursos 
del Estado. 
Tengo a la vista las bases y estatutos de la Idga nacional de educación. He 
ahí un esfuerzo patr iót ico; he ah í algo 
que se sale de lo corriente; he ahí uno 
de los empeños que. si fueran muchos 
y fructificaran, podrían curar pesimis-
mos y redundar en positivos bienes pa-
ra nuestro país. 
Luis A . Baralt. Mfcriano Arambnro 
y Antonio Alemán, tres doctores pa-
triotas, invitan a los elementos cons 
cientes a apoyar la mafima obra. Ellos, 
y más que ellos, el propósito, merecen 
cooperación decidida. Eso es lo que 
nuestro pueblo necesita: educación. Y 
buena educaoión. No bastan los cursos 
científicos la educación, n i mucho me-
nos se ha enseñado a la turba cuál es 
el l ímite de sus derechos y dónde em-
piezan sus obligaciones patr ió t icas : en 
la propia cultura, en la preparación de 
su espír i tu para las complejas funcio-
nes de la ciudadanía. Esa liga puede 
hacer mucho bien todavía, cualquiera 
que sea el decreto del destino con res-
pecto a nuestra personalidad nacional. 
Hasta los esclavos serían menos infeli-
ces siendo cultos. Los ciudadanos que 
no son cultos no pueden ser esclavos 
por mucho tiempo. Solo sobre ignoran-
tes y viciosos imperan las t i ranías, per-
sonales ú oligárquicas. 
^ La base 12 dice: " L a nueva educa-
ción será espiritual o religiosa porque 
de lo contrario no sería completa; y su 
moral, la cristiana, no solo por ser la 
más bella y pura, sublime y sincrética 
de cuantas se conocen, sino porque es 
la única que nuestra Constitución reco-
noce y acata, porque después de invo-
car en su primer párrafo el favor de 
Dios, en su artículo 26 establece la l i -
bertad de todas las religiones, sin más 
limitación que d respeto a la moral cristiana y al orden público. 
Así es la verdad. La moral de nues-
tro Estado es la cristiana; luego, los 
ciudadanos acepten al Papa o nieguen 
la confesión y el ayuno; eso no contra-
r ía 'las grandes virtudes y los dulces 
sentimientos de que son fuente fecunda 
e inagotable las máximas del Cristo. 
Ahora mismo recibo un folleto teoso-
fista: Orden de la estrella de Oriente. 
Los teosofistas no son católicos romai 
nos. Pues bien: la insigne creadora de 
esa escuela, Annie Besant, la gran mu-
jer-apóstol, dice, y sus palabras cons-
tituyen el prefacio de este folleto: 
Cuando el Supremo Instructor vino 
a fundar el Cristianismo, no estaba aún 
el espíri tu público preparado para este 
acontecimiento, pues sólo los Sabios 
percibieron el brillo de la Estrella de 
Oriente. F u é tan patente el movimien-
to en contra que se produjo, y tan po-
cos los que eran capaces de conocerle, 
que no pudo dar al Mundo la bendición 
con su presencia física más que duran-
te tres años escasos. Si ahora es sufi-
ciente el número de los nuestros para 
preparar en el corazón de los hombres 
de cada día su advenimiento y hacerle 
una buena acogida, cuando venga es po-
sible que el Señor de Amor more con 
nosotros durante un período más largo 
y realice una labor no tan 'limitada co-
mo la que le fué posible efectuar hace 
dos mi l años. Algunos de los dardos 
lanzados contra E l , podremos pararlos 
con nuestros pechos, y alguna oposi-
ción reaccionará sobre nosotros, que 
alegremente nos ofrecemos como sus 
leales servidores. 
Así habla la Teosofía'. Cristo es pa-
ra ella el Supremo Instructor. Para 
los cristianos es la segunda persona de 
la Santísima Trinidad. De todos mo-
dos, 'la fuente do enseñanzas magnífi-
cas, e1 tesoro de virtudes excelsas. jPon 
qué, pues, no saturar de sus hermosas 
máximas el corazón de nuestros niños, 
aunque, como ha dicho Vázquez de Me-
lla en su último brillante estudio El dei'echo a la ignorancia religiosa, el Es-
tado se constituye en pedagogo supre-
mo y en maestro indiscutible, proscri-
biendo todo dogma y aboliendo en la 
enseñanza pública la influencia de todo 
rito? 
Es indispensable que^n nuestras es-
cuelas se enseñe mucho y bien, lo que 
engrandece la voluntad y fortifica el 
cerebro; que los textos sean buenos, que 
los maestros sean buenos y las aulas 
sean buenas; pero también que haya 
esplritualismo en la educación, moral 
en los medios, previsión en los métodos 
y altura en los propósitos; algo que no 
sea para el cerebro sino para el cora-
zón : no solo para llenarse los bolsillos 
los hombres en las contiendas de la vi-
da, sino también para dnlcificar los ins-
tintos de la bestia oue bajo esta envol-
tura físiolócrica reside, y ©levar el alma 
a las sublimes abstracciones para que 
fué creada. 
Cuando así se haca, habrá patr ia: si 
a hacer nueva patria contribuve la liga 
jqué inmensa gloria la suya! 
JOAQUÍN N. ARAMBURU. 
Unos LENTES bien apropiados le 
Quitarán las molestias de su vista. 
L e d a r á n u n s e m b l a n t e p l á c i d o y f e l i z y t e n d r á as-
p e c t o d e i n t e l e c t u a l . N o se a b a n d o n e q u e es b i e n 
f á c i l l l e g a r s e a "LA GAFÍTA DE ORO" 
y r e m e d i a r sus d e f e c t o s . - ~ 
O ' R e i l l y 1 1 6 , frente a l a P l a z a de A l b e a r 
Graduamos la vista per Correo, pida Catálogo e instruciones. 
LA ESTACION INVERNAL 
Ha empezado esto año con abundantes lluvias. Todo el mundo se moji ; 
si sale a la calle y el que se queda en casa se humedece porque el cuerpo hu-
mano es como una esponja. Las afecsiones del tubo respiratorio se exacer-
ban y urge cuidar ios catarros, toses, b ronqu i t i : y el asma o ahogo que 
son el cortejo de tantas lluvias y enfriamientos, tomando el medicamento 
criollo, por excelencia que es el Liccor Balsámico de Brea Vegetal del doc-
torGonzález, que siempr-; cura si se usa el legítimo que se prepara en la Bo-
tica y Droguer ía "Sa j J o s é " , calle de la Habana número 112, esquina a 
Lamparilla. Así como los huevos del país son más frescos y sabrosos que los 
americanos, así puede asegurarse aún que la comparación parezca prosaica, 
que el Licor de Brea del doctor González es más fresco y más eficaz como 
pectoral y depurativo que todos los medicamentos quo vienen del extranjero. 
Los reumáticos y los que padecen de la sangre y por tanto de afecciones 
de la piel, también se curan si toman el Licor de Brea del doctor Gonzá-
lez. No olviden las señas.—Botica *'San José , calle de la Habana, esquina 
a Lamparilla. Por allí pasan los carros de Vedad* y C W Habana y JORÚS 
del Monte y Calle Habana. 116 E.-I 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E DE U L C E R A S Y TUMORES. 
H A B A N A 4 9 . Consultas de 11 á I y de 4 á 5 
C 49 E - l 
Especial para los pobres de 5^ a 6. 
a 
L A 8 M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPICAL. TiVOLl. EXCELSIOR. MUNICH. MALTiNA 
Las cervezas claras a todos convienen. Lasoscuras es tán indicadas princi-
palmente para las crianderas, los niflos, los oonvalacientasy los anejanas. 
Kueva Fábrica de Hielo. Propietaria de ias cervecorías. "LÍÍ Tropical" y "ÍW15 
OFICINA CALZADA DE PALATINO, 
DEPARTAMENTO: 'La Tropical" Teléfono 1-1041 
"Tívoli" 
Teléfono 1-1038 HABANl 
E.-l 
Premiada con medalla de bronce en la última rsposición de Parii. 
Cura las toses rebeldes, tisis y d emás enfermedades del pecho. 
107 E.-l 
N i n g ú n M E D I C A M E N T O e s c o m p a r a b l e a l a 
ESENCIA CONCENTRADA DE 
Z A R Z A P A R R I L L A 
de! Dr. L 6 A R D A N 0 
P a r a enfermedades de ía P I E L , H I G A D O y R I Ñ O N E S : L o s H E R P E S , E X -
C E M A . S , H O R I N E S T U R B I O S , S A R N A . R O S E O L A S I N F A R T O S B I L I A R E S 
desaparecen como por encanto, porque regenera y vigoriza la sangre, dando 
nueva vida a todo elsistema. P R O B A D Y O S C O N V E N C E R E I S . 
A los Hacendados, Vegueros 
y d e m á s A g r i c u l t o r e s . 
EL S E t t TRILLO 
Con motivo de celebrar ayer su fies-
ta onomástica nuestro querido amigo 
D . Jesús María Tri l lo, concurrieron a 
ra morada la Directiva, en pleno, del 
"Casino Españo l , " el Consejo de D i -
rección y Administración de la Caja 
de Ahorros de los socios del "Centro 
Gallego," Directiva de la Beneficen-
cia Gallega y otras corporaciones, quo 
testimoniaron a dicho señor el alto 
aprecio que les merece y los votos que 
formulan por su felicidad. 
A estas expresiones de afecto, une 
las suyas, muy gustoso, el DIAKIO DTD 
LA, MABZKl. 
Notando el Sm« aumento que se está operando en la actualidad en la aplica-
ción del petróleo como combustible, el cual se usa en ios motores especiales 
KVANOBi DIESEL. RBMINGTON. etcétera, etcétera, hemos decidido con el propó-
sito do beneficiar a los Agricultores e Industriales, hacer ana reducción substan-
cial en los precios de Fue! OI! y Gas OH toa que rigen ahora asi; 
F U E L Q I L ; 
En barriles de madera de 50 gakmes. a 14 cantaros galón 
En tambores de hierro de 100 galones, a 13 centayos galón y ST̂OO el 
envase. ' * 7 
G A S O I L : 
t» 
En barriles de madera de 50 gatoneav a Ifr centavos galón. A Í • 
En tambores de hierro de 100 galones,, a. 15 omíavos galón y- t T W * r 
Los tambores de hierro los compramos al mismo precio de $7-00. 
T H E W E S T I N D I i T f l i L R E F I 1 G C O t i í 
T e l é f o n o A - 7 2 9 7 . A p a r t a d o 1 3 0 3 . 
O f i c i n a s : S A N P E D R O 6 . 
PAGIhfí CUATKO 
L A P R E N S A 
L a prensa habanera «logia a Me-
; nocal por «1 indulto d« loa reos con-
•Senados a muerto. 
" E l M u n d o " vuelve a exhibir el 
CTetrato de uno de ellos y d de su 
germana. Pinta detallada 7 patótica-
tatent-e, eon profusión de epígrafes, 
| l a escena, de abrazos, de lAgrimaa y 
Semuras que al saberse la noticia 
^feel perdón se desarrolló entre ambos 
piermanos en la celda y publica una 
learta en que el indultado Maclas, 
ÍCOU frases elocuentes e inspiradas, 
iagradece a la prensa, y muy princi-
palmente a " E l Mnndo," sus excita-
piones al perdón-
I Estamos encantados de todo esto 
jqne nos parece muy patét ico, muy 
dramát ico-
Mosotros celebramos sencillamente 
el indul to . 
Y deseamos que n i la prensa tenga 
. necesidad de pedir nuevos indultos 
n i Meuocal de concederlos. 
• 
• • 
Con este pe rdón y los anteriores, 
de hecho está abolida en Ouba la pe-
na de muerte. 
Así opina " E l K a . " 
Y agrega: 
Ahora bien, dado este paso, paré-
cenos indispensable de todo punto 
que en lo sucesivo se escatimen ran-! 
cho los indultos para que «ca efecti-
va la pena impuesta al reo de asesi-
nato. Es posible que ciertas clases 
desprovistas de sentido moral y de 
conciencia endurecida se sientan más 
inclinadas al delito desde el momen-
to en que saben que nadie, haga lo 
que haga, h a b r á de subir al pa t íbulo . 
Y ya que ta l cosa es fácil que ocurra, 
precisa que la pena de presidio se 
cumpla, sin qne la convierta en I lu-
soria la rei teración de los indultos. 
JPorque si los criminales, o los pre-
dispuestos al crimen, después de sa-
fber que no han de tropezar con el 
verdugo, adquieren la convicción de 
que se sale pronto de presidio, pudie-
ran sufrir muy rudo golpe las garan-
t ías sociales al desaparecer la efecti 
vidad del castigo impuesto por los 
^tribunales de justicia. 
• Ese es, efectivamente, como lo in-
Rfcamog ayer, el gran peligro de los 
I rdu l toa . 
En los malhechores sin moral, sin 
conciencia, sin pudor n i público n i 
¡privado, puede mucho para la perpe-
t ración de sus fechorías la certeza de 
que cualquiera que sea la gravedad 
del crimen, han de quedar con vida . 
§ i a este impulso alentador se 
agrega la frecuencia con que se 
abren los presidios y cárceles para 
dar la libertad aun a los recluidos 
por crímenes en que no hay n i dis-
culpa n i atenuación posibles, claro 
está que la virtualidad de la justicia 
ha de perder su fuerza y han de 
padecer y relajarse las sagradas ga-
ran t ías individuales y sociales. 
ü n indulto salva la vida o la liber-
tad de un reo-
Pero es necesario tener muy en 
cuenta los desmanes y las muertes 
que «sa vida y asa libertad del indul-
tado pueden producir. 
guarapeta" que reproducimos en es-
te número y que vienen en apoyo de 
lo que estamos informados respecto 
a las nigromancias de ese departa-
mento, pues aunque en forma festiva 
indican muy en serio las filtraciones 
que allí se realizan. 
Cuando los empleados acusados de 
inmoralidad no tienen otra vía para 
sincerarse que amenazar grosera-
mente y pretender intimidar a los 
que hablan, claro que están perdi-
dos. 
E l sistema de las bravas no puede 
surtir efecto con la prensa digna. 
i Que r r án ahora esos empleados 
volver contra la prensa las santas 
iras que los enardecen contra los i n -
dustriales y comerciantes? 
{Cuánto mejor no sería que los je-
fes de la Sección de Impuestos las 
encauzasen contra los verdaderos 
culpables de que a pesar del asedio y 
las multas con que se hostiga a la in-
dustria, disminuya la r ecaudac ión! 
Del Ecuador. Cuadros de la gu:rra 
Cortamos de "151 T r i u n f o : " 
Ayer ha sido objeto de un conato 
de agresión el director de " l i a Polí-
tica Cómica^ nuestro distinguido 
amigo y compañero señor Ricardo 
Torriente por la publicación de la 
caricatura " E l negocio del alcohol" 
y el ar t ículo " E l impuesto de la 
Es un caso gracioso el que nos 
cuenta " L a Discus ión" . 
Leamos: 
Ayer tarde cuantas personas se en-
contraban en la explanada de la Car-
pi tanía del Puerto quedaron alarma-
dís imas . 
E l caso no era para menos. 
Un vigilante de la Policía del 
Puerto, con el ceño arrugado, el bas-
tón en guardia y en actitud semibu-
fa, caminando a grandes pasos pene-
t ró en la estación de Policía acompa-
ñado de un sujeto. 
E l oficial de guardia a l ver la gra-
ve actitud del guardia, que se nom-
bra Armando Vil la , sintióse también 
alarmado y le dijo al taciturno guar-
dia: 
— í Q u é ocurre, vigilante? 
i Se t ra ta de a lgún caso de atenta-
do? 
E l guardia dijo entonces:—No, te-
niente; este individuo a l requerirlo 
en el muelle de Caballería para que 
se retirara, me habló en inglés, y lo 
acuso de i insultos! 
—Pero, dijo el oficial de guardia: 
¿usted entendió lo que le decía el 
acusado ? 
E l guardia, poniéndose más grave 
aun, d i j o : 
—Sí , señor, me habló en inglés y 
me dijo un porción de insultos que 
yo no entendí . 
•Bien por el guardia! ]Mi ren que 
atreverse a hablar en inglés a Tin v i -
gilante! E l acusado merece que le 
corten la lengua. 
Y el vigilante merece que le hagan 
alcaide de un presidio donde no 
hable más que en africano. 
se 
E l estimado colega " E l Comercio", 
deseaba en párrafos que comentamos 
ayer que «e reconociese "siquiera la 
buena V O L U N T A D " en el Secreta-
rio de Sanidad. 
Por tratarse de errores de concep-
to, reproducimos nuestro comenta-
rio, no t a l como se publicó, sino como 
nosotros lo escribimos. 
Dice a s í : 
Estamos de completo acuerdo con 
' :E1 Comercio"* Reconocemos since-
ramente la buena voluntad, por lo 
menos en todos los actos públicos del 
Secretario de Sanidad, sin excluir el 
•decreto en que sustituye a las Her-
manas de la Caridad por las "nur-
ses". 
{Cómo hemos de ser tan intransi-
gentes, tan crueles que neguemos al 
doctor Núñez esa buena voluntad? 
a i i i i i i iu i i i i i iu i i i i i i i i imimi iu i t i in imnain in imiu i i iuu i i imi i i i i i i i i i i i i i i i i i i r i i i i i i i i i i i i i i i ib 
U n a c a r t a d e l d o c t o r C a r r e r a J ú s t i z . 
Habana, Enero 18 de 1914. 
5Sr. Director del DIABID UK IA MABCCA. 
Muy señor mío a 
I Para que la opinión pública sepa 
* cíe antemano a qué atenerse, hago 
constar que alguien se ha propuesto 
que, a cambio de ciertos acomodamien-
tos políticos, yo renuncie la presiden-
cia de la Comisión de Asuntos Socia-
les, y de no aceptar yo eso, se me ame-
naza con difamación, publicando en 
algún periódico que a ello se preste, 
informaciones maliciosamente presen-
tadas, cuya falsedad, en su caso, la 
demostraré plenamente. 
E l solicitante pretende excusar su 
conducta, manifestándome, reiterada-
mente, que en esto, no hay nada perso-
nal contra mi. sino que sólo existe una 
cuestión política, la cual terminaría 
tan pronto como yo, con mi renuncia, 
dejara expedita para determinada per-
sona, la referida presidencia. Y ten-
go testigos de esa manifestación rsite-
rada. 
Es lamentable que la pasión polítí , 
ca quebrante la serenidad a tal extre-
mo que no se respete la posición I » 
cíal. m la categoría adquirida, n i los 
afioe. m la verdad, perdiendo por eso, 
ya, su real s-gnifícación t^nto la dijJ 
tnba comed elogio. Y digo e«o, ñor-
qus es notorio qun nñ nombramiento 
p r ra la presidencia de la Comisión da 
Asuntos Sociales, censurado por cier-
to grupo político, ha originado contra 
m i ataques y amenazas de inmotiva-
das cuestiones personales: una batalla 
sin cuartel, cuyas causa y finalidades 
la opinión pública sabrá juzgarlas. 
Ruego a usted, reñor Director, la 
bondadosa publicación de estas líneas, 
y espero que, ya adveiti:1o, no se de-
ja rá usted sornreider, sino que—so 
gún cuadra a la prensa seT'ia—exig -
r á la .M-atificación previa, «"¡umplid?,, 
de lo q-yo se pretenda publicar rnui-
c : i samen« en m» dsKlAHlo particu-
lar y por t ^ r a batalla i o'ítica. 
Anticiptdamtmto agradi-eido, que 'a 
do ustc-J cen la mayor c« nsrideració t. 
D r . J . C a r r e r a Jús t i z . 
P o r qu i tar le 
los m a r c h a n t e s 
E l vigilante 359 detuvo en Carmen 
y Buenaventura a los carboneros Ra-
món Peña y Balsa, de San Xicoláa 15 
y a Manuel San Juan Dopico, de Je-
sús del Monte 409, por haberlos en 
centrado en riña. 
Dice San Juan que el móvil de la 
reyerta fué porque Pefia le quitaba 
los marchantes. 
No es solo en Méjico: en l a repú-
blica ded Ecuador se registran cas 
horripilantes como el que a continua-
odón reproducimos referente a la to-
ma de Esmeraldas por el «¡jéroito re-
volucionario. 
Según habr ían visto nuestros lec-
tores en la relación que publicamos 
acerca de los últimos acontecimien-
tos desarrollados en Esmeraldas, ca-
si la mayor parte de las familias emi-
graron de la ciudad eü domingo pró-
ximo pasado, al mismo tiempo que lo 
hacían las autoridades civiles y mili-
tares, empleados públicos, sacerdotes, 
extranjeros, etc. Un éxodo completo, 
producido en medio de las más difí-
ciles circunstancias para muchos, si 
se toma en cuenta la pobreza y los 
padecimientos que la prolongada 
camjpaña viene causando a loa habi-
tantes de ese puerto. 
Los empleados fiscales dirigiéron-
se, en el primer momento, a bordo del 
crucero *' Cotopaxi,' * que mandó ana 
botes a t ierra; y otros se embarcaron 
en al cañonero " T a r q u i " y en dos ve-
leros que se hallaban anclados en " l 
río, en los que se trasladaron a Bahía 
de Caráquez, después de la ocupación 
de la plaza por los revoiucipnarios. 
Muchas familias lograron también 
embarcarse en el " C o t o p a x i y otras 
en balandras y chalupas, las que se 
abrieron apresuradamente del puer-
to para fondear lejos de la ori l la y 
permanecer fuera d d alcance de los 
proyectiles de los revolucionarios, 
que hacían continuos disparos sobre 
las embarcaciones, diesde los sitios de-
nominados Tachina y Lías Piedras. 
E l tiroteo fué incesante en los días 
15 y 16. En este últ imo, especialmen-
te, el ataque de los revolucionarios 
se hizo más vigoroso, pues hacían des 
cargas o^erradas con dirección al "Co-
topaxi ," llegando algunos proyecti-
les a tocar el casco de esta nave de 
guerra. 
Como a bordo se comprendiera que 
de t ierra tenían intención de causar 
daño a los tripulantes y a los asila-
dos neutrales, la mar iner ía se apres-
tó a la defensa y resipondió ol duelo, 
con algunas descargas de metrallas y 
fusilería, cuyos efectos fueron desas-
trosos entre las Mas del enemigo, 
pues se le vió a éste abandonar sus 
posesiones y dirigirse hacia una emi-
nencia, desde donde cont inuó hostili-
zando al "Cotopaxi . " 
i/a serenidad del jefe de esta nave, 
se puso una vez más a prueba, du-
rante eil cómbate del día i6 . Perso-
nalmenlíe el comandante Andrade L. , 
distr ibuyó loe sitioó que debían ocu-
par sus subalternos, a Quienes orde-
nó contestar los fuegos del enemigo. 
Bmpeñaido el combate, tete se pro-
longó hasta por la noche, y no cesó 
sino cuando el jefe revolncionarió en-
vió un emisario a bordo pidiendo que 
cesaran los fuegos, ofrecendo él, por 
su parte, reconcentrar a la 1 ciudad 
las tropas que permanecían en la ori-
l la. 
E l cónsul americano en Esraernl-
das, Mr . Geo. A. l id ian , ha sido solt-
cátado por muchísimas personas neu-
trales para que interponga sus bue-
nos oíicios y se evite un nuevo com-
bate en la ciudad. 
El cura pár roco de Esmeraldas, Fr. 
Benjamín Bravo, salió de esa ciudad, 
en el vapor que t ranspor tó a Bahía 
las tropas de línea que obedecían las 
óredenes del Gobemalor S. Genaro 
García. 
Se encomia en elevados conceptos 
el comportamiento humanitario Je 
este ilustrado sacerdote durante la 
desastrosa guerra: éá ha ejercido su 
sagrada misión en todas partes y acu 
día presuroso donde se le llamaba pa 
ra que atendiera, en el úl t imo tran-
ce, a los militares que sucumbieron 
en las diferentes acciones de armas. 
El día de la desocupación de la 
plaza, el padre Bravo fué de los úl-
timos en embarcarse, y no lo hizo 
mientras no /tuvo informes de que to-
dos los heridos 37 enfermos que se 
asistían en el hospital de sangre, se 
encontraban en sitio seguro, a bor-
do de una balandra. 
&e ignora la suerte que hayan co-
rrido esos infelices, pues la embarca-
ción en donde se les proporcionó alo-
jamiento carecía de víveres y agua; 
y no había tampoco medicinas ni per-
sona alguna que se encargase de la 
curación de aquellos que se hallaban 
en gravísimo estado. 
E l pánico se apoderó de los h i r i -
dos que ocupaban el hospital de san-
gre, al tener conocimiento de la ho-
rrible muerte que habían tenido los 
médicos de la Cruz Roja; y, antes que 
caer en poder de los negros, que de 
seguro, dos habr ían ultimado a ma-
chetazos, como acaeció en el campo 
de batalla con sus compañeros, pre-
firieron escapar, y buscar re íugio 
fuera de la poblajción. 
Aligamos heridos se arrastraban pe-
nosamente por las calles, implorando 
que se les prestase auxilio, a lo ius 
accedían muchas personas humani-
tarias quienes en el acto improvisa-
ron camillas para conducirlos a la 
Boca, de donde se hizo fácil el em-
barque. 
Además de los soldados del bata-
llón " C o n s t i t u c i ó n " que sucumbieron 
en el combate del Guayabo, perecie 
ron también muchos menores, de 8 a 
12 años, hijos de los soldados, quie-
nes acompañaban a sus padres en la 
expedición. Algunos individuos de 
tropa que regresaron a Esmeraldas, 
después del combate, encontraron 
acribiíllados a' machetazos, en los ca-
minos, los cuerpos de ésas infelices 
criaturas, a quienes eü amor de los 
suyos les hizo compartir no sólo las 
penalidades de la campaña sino en-
contrar una muerte desastrosa a ma-
nos de un «i horda de salvajes que han 
proclamado la guerra de exterminio 
y la ejercen sin piedad, con mengua 
de la civilización. 
Otros soldados relatan, con detalles 
espeluznantes, las peripecias que han 
pasado en la montaña. Los negros 
que viven en los caeeríos situados al 
N . de Esmeraldas, ten ían la consigna 
de matar a los soldados del ejér'í.to 
del Gobierno que avanzaban a esos 
parajes ¡ de suerte que algunos de és-
tos que desempeñaban comisiones o 
eran enviados a lugares distantea, 
eran cazados a t iro desde las chozas 
ocultas en el monte. Muchos caían he-
ridos de muerte, sin saber de donde 
habían hecho los disparos. 
m 
Miles de curaciones obtenidas 
Tos, bronquitis, tisis 
Curación radicad con el uso del 
T E R I N H O L 
Dolor, R e u m a , Gota 
Pronto alivio y c u r a c i ó n r a d i c a l usando la 
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puje característico de todo arco o bó-
veda, habiéndose sustituido merced a 
un contrapeso de esfuerzos de los po-
liedros a un simple caso de flexión, 
ejercido por los distintos salientes o 
dientes de un poliedro con los demás. 
Es un caso parecido por su resultado, 
al que se opera hoy día en la gran bó-
veda del Panteón de Aj^rippa, que mer-
ced al tiempo transcurrido, no produce 
nada más que empuje (peso) vertical. 
Es un sistema muy recomendable, 
pues además de la ligereza qne puede 
tener por la clase de material de que 
puede componerse, por su incombustibi-
lidad e insonoridad, reuniendo todas 
las condiciones apetecibles para compo-
ner un techo piso perfecto v económi-
co." 
E l éxito, por lo tanto, uo nos extra-
ñó después de conocidos estos documen-
tos, lo que no fué obstáculo para que 
observásemos las pruebas con atención 
minuciosa. 
E l señor Ciríaco Garcillán como fe-
licitación la más valiosa que pudo re-
cibir, fué invitado por los catedráticos 
de la TTniversidad allí presentes a do-
tar a dicho centro de enseñanza de un 
modelo de techo en miniatura para po-
der explicar a los alumnos los adelan-
tos de la ciencia en materia de cons-
trucción y las múltiples aplicaciones 
del cemento. 
Felicitamos una vez más al señor Gar-
cillán de cuyas dotes intelectuales tene-
mos pruebas bien sobradas y a quien 
conocemos lo bastante para augurarle 
en breve plazo fama y provecho. 
U n I n v e n t o N o t a b l e 
LIS PRÜEBÍS REIUZIIIIS 
E n un taller de cemento instalado 
en la calla de Infanta esquina a Zan-
ja, se llevaron a cabo las pruebas de los 
techos-pisos articulados de cemento sin 
hierro n̂ l acero de ninguna clase, de 
cuyo invento es autor nuestro estima-
do amigo don Ciríaco Garcillán. 
Ingenieros, periodistas, catedráticos 
de la Universidad y personas todas ellas 
muy entendidas en esta clase de traba-
jos presenciaron las pruebas, siendo el 
resultado tan admirable que el señor 
Garcillán fué justamente agoviado por 
las múltiples felicitaciones que recibió. 
En Méjico ha demostrado el señor 
Garcillán, la util idad de su invento, 
habiendo hecho en aquel país unas 
.pruebas que dieron excelente resultado, 
como lo acreditan los documentos ofi-
ciales expedidos por autoridades meji-
canas, y que amablemente nos mostró 
el inventor. 
Estos documentos son del general 
Bernardo Palabox, Jefe del Departa-
mento de ingenieros de la Sección de 
guerra; del coronel Marcial Benítez, 
Jefe del Detall de la Plana Mayor de 
la Facultad de ingenieros; del general 
Manuel Castro, Jefe del Parque Gene-
ral de Ingenieros; del coronel Francis-
co Roche, Jefe del Detall de la Plana 
de la Facultad de ingenieros construc-
tores y del director de las obras de la 
fábrica de pólvora y nacional de A r t i -
llería, todos los cuales están contestes 
en reconocer este invento como de loa 
más notables en lo que a construccio-
nes se refiere. 
También nos parece de mucho peso 
la opinión de los señores Savier G. 
Riancho y Zonzfilf^z Brintras. ingenie-
ros autores del Palacio de la Magda-
lena ofrecido al rev Alfonso XTTT oor 
la ciudad de Santander, quienes han 
emitido el siguiente informe: 
' ' E n dicho sistema desaparece el em-
U N C U E R A Z O 
E l cochero Camilo Fernández y 
Fronte, vecino de Aramburu 69, de-
nunció que cuatro individuos le to-
maron el coche, ordenándole que los 
llevara a la Universidad, y que ya en 
ésta se marcharon sin quererle pagar 
la carrera, la cual vale dos pesos plata 
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idel Doctor JOHNSON: 
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Una Belleza 
Incomparable 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de GleDn. 
Las señoras que usan este 
Jabón desinfectante consevaa 
en perfecto estado el ctítis. 
Pídase y obténgase .el 
J a b ó n S n l f n r o s o 
d e G l e n n 
emtodas las Droguerías, 
Unte de H i l l para los 
cabellos y la .barba^.n^ro 6 
castaño. 
Precio cent. SO. 
EFECTOS DE JAPON 
IMPORTACION DIRECTA 
Juegos completos de Bamboo, 
hechos a su orden. 
Kimonas de Seda, cortinas, ju-
guetes para niños, porcelanas, 
artículos para el tocador - -
"EL SOL NACIENTE" O'Rellly 80 
¡O 297 alt 9-15 
BROCKLV 
" B R O C K L Y , , 
C U E L L O S 
Puede V d . ev i t a r las m o -
l e s t i a s d e l o s c u e l l o s 
a c o r d á n d o s e da los 
CUELLOS "ARROW" 
C A M I S A S 
Son de u n es t i lo c ó m o d o 
y e l egan te , y los d ibu jos 
s o n é n c o l o r e s q u e n o 
d e s t i ñ e n , 
Clueit, Peabody & Co.t Inc. Pabricantes, 
Schechter & Zoller Apentes Generales y 
Distribuidores, para Ja Isla de Cuba. 
Pídanse en todas las camiserías 
A T R I Z 
CURA SIN OPERAR, cáncer, tumo-
res, punzadas horrib'eS; flujo san-
gre, llagas, congestión, irritación 
con dolor sordo en las caderas y 
vientre, flujo blanco, deformación 
y debilidad que ocasionan la este-
rilidad y la propensión al aborto, 
descenso, etc. Las señoras deben 
cuidarse del más ligero síntoma en 
su matriz para evitar graves ma-
les; al principio todo se cura fácil-
mente. Fenómenos del EMBARAZO, 
parto y sobreparto. Aplicación del 
tratamiento Rohegel, en la ESTE-
RILIDAD, con resultado positivo en 
el 98 por 100 de los casos, no 
habiendo lesión grave irremediable. 
Dirigirse con detallos á la C L I N I -
C A M A T E O S , Arenal , 1, M A -
DRID. Consulta gratis y por carta. 
DOCTOR CALVEZ GÜILLEM 
IMPOTZkNCJA — PERDIDAS SE 
MIKALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — SIFILIS Y H E E J í I A S O 
QUEBRADURAS. 
Constatas de 11 a 1 7 ^ 4 a 
4? H A B A N A 49, 
Especial para los pobres de 5% a. 6 
C48 E - l 
B o u q u e t de N o v i a , 
Cestos, R a m o s , 
coronas , c ruces e tc . 
Rosales, P lan tes de 
S a l ó n , A r b o l e s 
f r u t a l e s y d e som-
b ra , etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Pida catálogo GRATIS 1913-1914 
Armand y Hno. 
reléfono B-07y 7fl29.-MariaDao 
E n A l m e n t l a r e s P a r t 
C a m p e o n a t o d e 1 9 1 4 
Colosal triunfo de Méndez. Los leones de-
rrotados por completo. El club "Almen-
dares^ a gran altura. El ''Habana" si-
gue perdiendo terreno. El match de 
hoy. Los alacranes volverán a arriar 
otro juego a los feisfas (?) 
E l juego 
Pues ieñotr, está yisto que el " A l -
mendares" haste cosas al revés de to-
dos. 
Le a r r ía los desafíos al dub quo le 
está pisando los talones y le pone re-
tranca al que ocupa el último luga"1*. 
Y decimos esto porque el ífábado de-
jó correr el match para que ganaran 
los feistas, y ayer le puso si no los 
nnere puntos al menos ocho, a su r i -
líal el "Habana." 
O el * 'Almendares' 7 le tiene mucho 
miedo a los "leones," o no sabe lo que 
•e trae entre manos. 
Todas estas reflexiones nos las hace-
mos, al oir los comentarios que se ha-
cen a la salida de los Juegos que se ce-
lebran en Carlos I I L 
Hay que taparse los oídos y volver-
se uno mudo, para contenerse y no re-
plicar a tantas sandeces. 
Aquí no hoy, según unos, base hall 
serio, n i respetabilidad en las empre-
sas, pues todos no son más que unos 
"Arsenios I /upín o John Raffles, pa-
ra engañar al público y hacer su Agos-
to, Enero o Febrero, según en el mes 
que se juega. 
Según los otros, el Almendares le 
a r r ía los desafíos al " F e " porqiw 
ambos son hermanos en el color, y los 
dos juntos ae confabulan para derro-
tar al "Haba2la,,, porque todos sus 
players son de "guante blanco." 
Y por esto estilo, otras muchas ton-
terías. 
Pero dejemos a cada uno con su 
modo de apreciar las cosas, y pasemos 
nosotros a dar nuestra humilde opi-
nión sobre el juego de ayer, que fué 
una nueva derrota para la novena de-
fensora de la enseña roja. 
E l desafío, a nuestro modo de apre-
ciar, fué sensacional y profcsionalmen-
te ganado por los "alacranes" porque 
según ya nos hemos expresado en otfas 
ocasiones, es un club que no tiene nin-
gún punto débil. 
Todos ellos reunidos forman una 
fortaleza inexpugnable, difícil de po-
derla tomar por asalto, o por deficien-
cias de sus defensores. 
Además, esa novena cuenta con muy 
buenas " b a t e r í a s , " que son el terror 
de sus adversarios. Sí, porque hay 
que ver funcionar a Pedroso-Gonzá-
lez o Méndez-González, para compren-
der su valer y alcance. 
Para rendir o apagar los fuegos de 
esas baterías se necesita mucha, pero 
mucha metralla, cosa de que carecen 
los adversarios, sobre todo el "Haba-
na." 
Si algún club puede hacer frente 
hoy día al "Almendares," sólo es el 
" F e , " pero sólo porque cuenta con 
muy buenos " r i f le ros ," que al hacer 
blancos, se abren camino para aceij. 
carse al enemigo y batirlo cuerpo a 
cuerpo. < 
Y decimos que "sólo los feistas 
tienen buenos " r i ñ e r e s " ateniéndonos 
al average del " C l u b , " que está muy 
por encima de los otros dos. 
En cuanto a baterías, las del " F e " 
y las del "Habana," no pueden com-
batir con tanta seguridad como las de 
los alacranes. 
Así es que cuando Méndez, Pedroso 
o " Ñ o J o s é " vienen en caja, que casi 
siempre lo están, hay que agachar la 
cabeza y sufrir las consecuencias. 
Además, el "Almendares" tiene 
otra ventaja, que es la que nuiica 33 
consideran perdidos, pues no pierden 
su ánimo y valor, y combaten siempre 
con el mismo brío con que empiezan 
a jugar y eso vale mucho. 
Si alguno de sus jugadores comete 
a lgún error o "murf i luda ," sus com-
pañeros le animan y no le regañan 
en público, como sucedió el sábado con 
Marcelino Guerra, al ser requeridD 
por T i n t i Molina, tan fuera de lugar, 
con lo cual se da lugar a que el player 
siga jugando descorazonadamente. 
Y por eso reprobamos lo hecho por 
Molina con el ^)obre Marcelino. 
E l club que juega como ayer'el " A l 
mondares" no, tiene derecho nunca a 
perder y sí a tr iunfar en toda línea. 
Ahora, en cuanto al "Habana" d i -
remos, que además de jugar con des-
gracia, lo hizo también con falta de 
dirección, pues ocasiones tuvo de po 
der haber llevado más can-eras a su 
soore, y si no. recuerden nuestros lec-
tores lo sucedido en una entrada, en 
que con dos hombres en base, sin nin-
gún out. ninguno de los otros bates-
dores se sacrificaron para adelantar 
base, si no a batear fuertes para pro-
vocar los outs en el cuadro y hasta 
los "double plays." 
Tal parece que con este procedi-
mleiYto no se tiene en cuenta el "ave-
rage" para el club, sino el personal. Y 
fyer ha de jugar por su " c l u b " y no 
i para éL 
Antes de terminar estas líneas, jus-
to es que consignemos u n aplauso para 
Méndez por su colosal "p i t ch ing , " y 
al nuevo Umpire Mr . Oldis, por lo 
imparcial y buen conteo de bolas. 
Xosotros, sin queremos considerar 
maestros, podemos asegurar que Mr . 
Oldis es el mejor Umpire americano 
que ha actuado en Almendares, y lo 
consideramos mucho más superior que 
al gran Bigler. 
Ahora véase el scort del juego de 
ayer. 
H A B A N A 
V . C. H . O. A . E . 
B. Acosta, r f . . 3 1 1 1 0 0 
T. Calvo, I f . . . 4 0 0 1 0 0 
J. Calvo, cf . . . 4 0 2 2 0 1 
R. Almeida, 3b. . 3 0 0 2 2 0 
J . Violá, I b . . . 4 0 0 10 0 0 
M . Baranda, 2b. 3 *0 1 2 3 0 
O. González, x . . 1 0 0 0 0 0 
R. Torres, ss. . . 3 0 0 2 3 1 
L . Padrón, xx . , 1 0 1 0 0 0 
E . Palmero, p . . 1 0 0 0 2 0 
A. Villazón, p . . 3 0 1 0 3 0 
M A . González, o 3 0 0 4 2 0 
Totales. . , . 3 3 1 6 24 15 2 
A L M E N D A R E S 
Y . C. H . O. A . E. 
A, Marsans, I f . . 3 1 0 4 0 0 
G. González, c . . 3 2 2 8 1 1 
M . Cueto, 3b. . 3 0 1 2 2 0 
C. Torriente, r f . 4 1 3 1 0 0 
H . Hidalgo, cf. . 4 1 1 1 0 0 
A. Cabrera, I b . . 3 0 0 7 0 1 
T. Romañach, ss. 3 0 2 2 5 0 
R. Cabrera, 2b. . 3 0 1 2 0 0 
J . Méndez, p . . 3 0 0 0 1 0 
29 5 10 27 9 2 Totales. . 
Nota.— 
x—O. González bateó por Baranda. 
x x — L . Pad rón bateó por Torres. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
Habana. . . . 000 000 010—1 
Almendares . . 300 100 Ol í—5 
Sumario i 
Home m u s : Torriente. 
SacrificeNhits: Cueto. 
Stolen bases: Acosta. 
Struck outs: por Palmero 1 ; por 
Méndez 8: por Villazón 2. 
Bases on balls: por Palmero 2 ; por 
Méndez 3. 
Dead balls: por Palmero 1. 
Left on bases: Almendares 3; Ha-
bana 8. 
Double plays: Torres. Baranda y 
Violá. Palmero, Baranda y Violá. 
Passed balls: por Gervasio Gonzá-
lez L 
Tiempo: 1 hora 55 minuto*: 
Umpires: Oldis y Utrera. 
Scorer: A . Conejo. 
ESTADO D E L C H A M P I O N 
J . G. P. E . 
Almendares 17 12 5 0 
Fe 16 8 8 0 
Habana 17 5 12 0 
LOS H I T S Y CARRERAS 
E l número de hits y carreras ano-
tadas por los clubs que se disputan el 
Champion, hasta el juego de ayer, es 
siguiente: 
V . C. H . 
Fe 527 74 142 
Almendares 522 84 127 
Habana. . . . . . . . 537 47 123 
E L JUEGO D E H O Y 
Esta tarde corresponde jugar a los 
clubs "Almendares" y " F e . " 
Es un match de potencia a poten-
cia. 
Los alacranes lucharán bravamente 
contra los feistas. para rebajar a éstos 
en su averaje. 
También los "feistas" agotarán sus 
fuerzas hasta salir triunfantes o ven-
cidos. 
Y ahora, hasta las 3 p. m . 
RAMÓN S. MENDOZA. 
SOLO HAT 1 N "BROMO QrTXINA." qu« 
es LAXATIVO BROMO QÚIMIICA. LA fir-
ma de K. W. GROVE se halla en cada cajl-
ta. Se usa por todo el mundo para curar 
resfriados en un día. 
Tres checks 
[Q agente Salgado, de la Poiicía 
Judicial, ocupó en La mañana de ayer 
en la casa de J. Ka r f í e rb io^e e Hi jo , 
en esta, ciudad, tres checks por valor 
de $105.63, que estaban interesados 
en causa por «stof a por e l Juzgado de 
N O T A S P E R S O N A L E S 
G u m e r s i n i l o R ivas 
Se encuentra enfermo de a lgún cui-
dado desde hace días el conocido perio-
dista venezoiano señor Gumersindo Ri -
vas el cual padece un ataque con en-
friamiento y una infección en una pier-
na A u n cuando su estado es un poco 
alarmante, crée el doctor Tameyo» que 
lo asiste, no t a r d a r á muchos días en re-
cuperar su salud. 
Deseamos ©1 pronto restablecimiento 
del señor Rivas. 
NECROLOGIA 
D . M a n u e l M e n é n d e z 
Nuestro estimado amigo don Brau-
lio Menénde i , conocido oomcroianto 
de esta plaza, acaba de recibir por el 
cable la infausta noticia del fáileci-
mienifco de su aman tí simo padre, el se-
ñor don Manuel Menéndez, oouarido 
en lia v iña asturiana de L/uarca, en 
donde aocidentaimente venía resi-
diendo. 
Era el desaparecido persona muy 
conocida en esta capital, por haber 
estado durante muchos afios estable-
cido, como sucesor de la casa de Pe-
ülón y Ca. 
Descanse en paz, y reciba nuestro 
buen amigo el señor Menéndez la ex-
presión de nuestro sentido pésame, 
que hacemos extensivo a las ausentes 
hijas del finado y demás familiares. 
C r ó n i c a 
d e l P u e r t o 
L A V A R A D U R A ,DEL " C A R M E L I -
ÍNA" . 
E l vivero varado en Cayo Buena 
vista, al Norte do los Colorados, es el 
"Carmelina" , de la Empresa de 
Raúl Media vi l la y Go. 
Dicha embaícación estaba de pes-
ir.oría por las costas de Vacatáu y, 
al regresar a la Habana, fué a dar en 
el repetido Cayo, empujado por los 
fuertes vientos, según parece. 
L a si tuación del "Carmel ina" es 
harto peligrosa a juzgar por las últi-
mas noticias recibidas en esta capi-
t a l . 
E l mencionado vivero tiene rotos 
los fondos, y su pa t rón Agus t ín Ca-
r r i l l o , con los ocho hombres que for-
man la t r ipulac ión lo ha abandonado, 
t ras ladándose al vivero " T o m á s Be-
cerra", de la Empresa, que se encon-
traba cerca de aquel lugar. 
Aunque e l cañonero "Pinar del 
R í o " se encuentra prestando auxilio 
al "Carmel ina" , ha salido de la Ha-
bana, contratado para el salvamento 
de aquél , e l remolcador " H é r c u l e s " , 
de la Yiuda de Ruiz de Gámiz. 
E n el " H é r c u l e s " , que va provisto 
de los cabos y demás enseres necesa-
rios para el salvamento, embarcó don 
'Francisco Oai'ballo Betancourt, ex-
p a t r ó n y dueño del vivero "Neptu-
no*', comisionado para d i r ig i r aqué l . 
El "Oarmelina", que desplaza 80 
toneladas, fué construido hace año y 
medio en Pinar del Río, con maderas 
del país, y costó unos veinte mil pe-
sos. 
E L , "PASTORES** 
Ayer por la mañana salió el vapor 
inglé« "Pastores" con rumbo a New 
York, llevando los touristas que tra-
jo el sábado de Colón, y además tres 
pasajeros embarcados en este puerto: 
lo sseñores C. E. Green, J . L . Bruce 
y L . J.Shepeard-
E l "Pastores" cont inuará hacien-
do viajes ordinarios a Xu,eva York, 
saliendo todos los domingos de la 
Habana hasta el mes de Mayo, y si en 
esa fecha el público le presta su apo-
yo a la nueva línea, queda rá ésta de-
finitivamente establecida. 
L A " L A Y O N T A " 
L a goleta americana " L a v o n i a " se 
hizo a la mar ayer despachada en las-
tre para Oulfport. 
Jugadores arrestados 
E l sargento Julio Cruz y los vigi-
lantes 610, 596, 1188, 1192 y 14 do la 
Sección de expertos, practicaron un 
registro en el domicilio do Pablo Abo-
lla y Montes de Oca, vecino de Pocito 
17, ocupándose en una mesa un saco 
con bolas numeradas para la r i fa " L a 
B o l i t a " una cajita con $45,49 plata y 
varias listas con apuntaciones de r i -
fa, encontrándose algunas de éstas en 
los bolsillos de los siguientes indivi-
duos que aparecen ser listeros del Abe-
11a. 
Vicente Cárdenas, de Gloria 206; 
Francisco Rodríguez, de Lealtad 155; 
Leopoldo Ruiz y Franquiz, de Santia-
go 32; Carlos Armenteros, de Jesús 
Peregrino 32, Luis Rodríguez y Boni-
facio, de M . González 35 y a Rosa He-
rrera, de Jesús Peregrino 17. 
Todos fueron remitidos al Vivaa, 
dándose cuenta a la tercera Sección, 
ACLARACION 
E n nuestra edición del 14, como en 
otros colegas, se publicó la noticia de 
haber sido indultado del resto de la 
pena por un delito de juego prohibi-
do don Antonio García González. 
Lleva esos mismos nombres y ape-
llidos un amigo nuestro, vecino de Ar-
temisa, juez Municipal durante mu-
cho tiempo y caballero respetable por 
todos conceptos. 
Le complacemos, pues, haciendo 
constar que es otro Antonio García 
González, y no nuestro lector y ami-
HAY QUE RENUNCIAR, AMIGA MIA 
nretnevMsf] 
i?: 
L a T u b e r c u l o s i s : — ¡ E s e h o m b r e es m í o ! ¡ N o « e escapa1. 
E l C a t a r r o : — H a y q u e r e n u n c i a r , m i b n e n a a m i g a 
¿ N o ves q u e t o m a A L Q U I T R A N G U Y O T ? 
E l uso del Alquátrán-Guyot, 
a todas las comidas y a la do-
sis de una cucharada cafetera 
por cada vaso de agua, basta, 
en efecto, para hacer desapare-
cer en poco tiempo aun la tos 
más rebelde, y para curar el 
catarro más tenaz y la bronqui-
tis más inveterada. Es m á s ; 
a veces se consigue dominar y 
curar la tisis ya declarada, 
pues el Alqui t rán detien la 
descomposición de los tubércu-
los del pulmón al matar a los 
malos microbios, causa de dicha 
descomposición. 
Desconfiad del consejo, real-
mente interesado, si. en lugar 
del verdadero Alquitrán-Gu-
yot, os propusiesen tal o cual 
producto] Para lograr la cu-
ración de bronquitis, catarros, 
resfriados antiguos descuida-
dos, y, necesariamente el asma 
y la tisis, es absolutamente pre-
ciso especificar bien en las far-
macias que lo que deseáis es el 
Verdadero Alqu i t r án Guyot. 
Aunque lo mejor para evitar 
todo error es fijarse en la eti-
queta que. si ea del verdadero 
Alqui t rán-Guyot , lleva el nom-
bre de Guyot impresa en gran-
des letras y su firma en tres co-
lores : violeia, verde y rojo, a l 
hiés, así como las señas : Maiaon 
L . F R E R E , 19, r u é J a c o l , - P a -
rís. 
E l tratamiento sola cuesta 
unos 10 cént imos a l día—y 
cura. 
CUñACIOH PROMTA y RADICAL ae l a s E N F E R M E D A D E S S E X U A L E S 
POR EL MÉTODO 
^ . 0 0 0 E n f e r ^ 
< ) y sanados de 
S A R P U L L I D O S 
Ú L C E R A S S A R N O S A S 
INCIDENTES VENÉREOS 
D E P U R A T I V O 
C H A B L E 
Bn todas Uu Botica». 
del 
C H A B L E 
P A R I S 
deiü ts.P̂ RlS-LJíYALLOIS 
< o . O O O E n f e ^ 
^ T * sanados do ü ^ 
fiONftRREAS, FLUJOS BLANCOS1 
PÉRDIDAS SEMINALES 
ATONiA DE LOS ORGANOS 
i P I T R A T O i t H I E R R O i 
C H A B L E 
Bn toda*La* Boticas. 
EVI5TA INDISPENSABLE- A LA5 DAflAf 
lEGANIt, COMPLEJA Y ECONÓMICA.' 
(Xfí'O't 3. oro 
^ ü r n m J O í ^ i l a f a 
¿ fe M * * G ^ ^ ^ J ^ 
O K i s p o n 0 - S & 
t ^ l n u t í t m q m Ú s : i p í d a l a s ¿ 4 / 
4477 alt. 15-21 
V I N O 
D EL 
S A N E M I A 
C O N V A L E C E N C I A 
A F E C C I O N E S ^ 
DEL C O R A Z Ó N l P 
P O S T R A C I Ó N I k 
MORAL Y FÍSICA^ T Ó N I C Q - R F X O N S T I T U n N T E K CRÓNICAS 
PODEROSO REGENERADOR QUINTUPLICANDO L A S F U E R Z A S 
f i EXCESO DE TRABAJO 
N E U R A S T E N I A 
F I E B R E S DE LOS 
PAISES CALIDOS 
D I A R R E A S OLAMONAVON 
^ Por «ayor: UBORUOIRES HEDHIS K - m » k VACHEROW, Ste-Foy-IH-Lyon IFr.wci*) 
I A DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS: LLENURA, GASESvVOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS. 8ILIOSIDAD 
DEBILIDAD. NERVIOSA&& TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y L A POCA G A N A DE V I V I R 
1 
G Ü I A d t i 
LA PEP5INA Y 
"iACÉ QUE a ENFERMO 
P E P 5 Í / S A 
7 RUIBARBO 
WQERA, NUTRA y 5E CURE RAPICALMENTE 
P A G I N A S E I S D i a r i o d e l a M a r i n a 
E L CABELLO ES NATTTRALMEH-
. TE A B U N D A N T E 
TJna vez que está l impio de Caspa cre-
ce con profusión 
Las preparación*» para el cabello y lo» 
medios para la caspa son por regla cosa* 
tiritante» y pegajosas que no hacen Meo 
a nadie. El cabello cuando no eMtk «nfer-
ino cree? fuerte y profundo; pero la cas-
i a es la causa segura de nneve décima» 
partes de los males que afectan el pelo, y 
la caspa so origina de un gérmen. Hasta 
-aquí la única preparación que destruye 
Tvjstivainente ese pérmen nocivo, es el Her-
jjicide Newbro. Inofensivo en ab»oluto, 
exento de grasa, sedimento, substancia» 
tintóreas y drogas peligrosas. Pone el ca-
bello blanco y sedoso. •'Destruid la causa 
y elimináis el defecto." Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en la» 
.principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y *1 en moneda 
americana. 
-La Reunión." E. Sarrá.—Manuel John-
-"on. Obispo y Aguiar.—Agente* especíale»-
k a 
T o s e c i i l a 
S e c a 
Las toses fuertes son de sí cierta-
mente bastante malas. Pero á rae-
nudo es la toseciila seca, corta, 
quisquillosa y tenaz la más peligrosa, 
especialmente cuando en la historia 
de la familia se registra alguna 
debilidad pulmonal. ¿Qué ha de 
hacerse en este caso? Consultad al 
nédico. El lo sabe. Preguntadle 
acerca la fórmula que contiene la 
rotulata de cada frasco de Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer. Pregun-
tadle si esta medicina merece su 
aprobación para las afecciones de la 
garganta y el pulmón. Y entonces 
haced lo que él os diga. 
Pectoral le U m 
del Dr. Ayer 
rrenarado por el DB. J. O. AVEK y CIA. 



















la meta de las 
aspiraciones. 
Miles de personas que 
han recuperado la salud, 
mejorado la digestión y que 
han recobrado el apetito y 
el sonrosado color de las 
mejillas consiguiendo dor-
mir bien sin experimentar 
insomnios n i pesadillas, to-
mando ta ,. 
S m a i o q e n 
cu t ú n i c o mf/numo 
alatan con entusiasmo esta 
preparación, que goza de la 
confianza, según testimo-
nios escritos, de más de 
18,000 facultativos de todo 
el orbe, gracias á las ma-
ravillosas propiedades nu-
tritivas, reconstituyentes y 
vivificantes propias de su 
combinación científica de la 
albúmina más pura de le-
che con el glicerofosfato de 
sodio. Tómese el SANA-
ToqEX hoy mismo, y se 
comenzará á sentir, inme-
diatamente, la alegría y 
bienestar del que goza com-
pleta salud. Resuélvase y 
no oierda el tiempo 1 
IcJa» las principóle» farmacias 
en frascos do dos tamaños. 
U« Interesante folleto, con 
't. Muralla 68, 
Habana. 
Dos Palabras 
sobre los Jesoí las 
i 
Los jesuítas van a celebrar en 1914 
el centenario del restablecimiento de la 
Compañía de Jesús. Amigos y enemi-
gos reconocen estos dos hechos: lo . que 
la actividad de los jesuitas durante es-
te siglo en sus Universidades, colegios, 
Misiones, eantros científicos, ministe-
rios en los hospitales, cárceles, círculos 
obreros, etc., etc llama la atención 
de toda persona reflexiva: 2o. que los 
16,000 o más jesuítas diseminados en 
las cinco partes del mundo, al educar a 
millares de jóvenes (1) en sus aulas, 
aJ predicar, al escribir, al catequizar, al 
recorrer las selvas de Africa y la India 
para llevar la civilización a los últimos 
rincones del mundo, siempre se mani-
fiestan como acérrimos defensores del 
Catolicismo. 
Cuando soplan aires de tempestad 
contra la Iglesia, loa jesuítas corren in-
minente peligro. Creyeron muchos fal-
samente en el siglo X V I I I y siguen cre-
yendo otros, que. si arrancaran del cam-
po de la Iglesia la planta de la Corapa-
bía de Jesús, el Catolicismo sufrir ía un 
golpe mortal. Es falsa semejante idea; 
pero vamos a admitir por hoy. que los 
jesuítas son realmente aguerridos sol-
dados que pelean en defensa del Cato-
licismo, y como quieren sus enemigos, 
que son por lo mismo, los que llevan la 
bandera de la reacc ión y del oscuran-
tismo, porque según ellos, la Iglesia ca-
tólica, los católicos y sus defensores, 
son el freno del progreso de las cien-
cias y el símbolo del oscurantismo. 
i Es cierto que los jesuítas, desde 1814 
hasta 1914, en vez de llevar la savia de 
la vida a ese majestuoso tronco de las 
ciencias, han secado sus raices e impe-
dido la lozanía de sus ramas ? Es cier-
to, según dicen sus enemigos, qne los 
jesuítas, siguiendo el ejemplo de la Igle-
sia han querido echar sobre la civi l i -
zación moderna la losa del sepulcro, 
esforzándose por apagar la luz del pro-
greso y sepultar en el olvido los tr iun-
fos de los científicos? 
Vamos a estudiar brevemente esta 
cuestión, l imitándonos a dos ramas de 
las ciencias, a saber, la Astronomía y 
la Meteorología. Una ráp ida ojeada 
sobre los trabajos científicos de los je-
suítas en esas dos ramas de las ciencias 
dará al discreto lector idea suficiente 
para juzerar acerca de las acusaciones 
de los modernos anticlericlales. 
LOS HECHOS 
A los diez años de restablecida la 
Compañía de Jesús en todo el mundo, 
a saber, en 1824 los PP. Dumoneh-1 y 
De Vico empezaban a tra.baiar en ' fa-
moso Observatorio del Colesrio Romano, 
que fue adquiriendo celebridad univer-
sal con las investigaciones llevadas a 
cabo sobre todo por el P. De Vico. Na-
da menos que ocho cometas descubrió 
este celebre astrónomo, uno de ellos, que 
periódicamente se presenta cada cinco 
años y medio, es conocido en los Anua-
rios con el nombre de su descubridor. 
Las alabanzas de Arago por sus traba-
jos sobre los nlanetas. la determinación 
del -período de rotación de Venus, las 
medidas de la posición excéntrica de 
Saturno en sus Anfllns. la determina-
ción de las coordenadas del Observato-
rio y otros numerosos trabm'os «obre las 
estrellas dieron mucha celebridad al P. 
De Vico. 
Cuando la revolución de 1848 huyó 
a Francia, donde el famoso Aracro le 
recibió con verdadero entusiasmo. 
Mientras el (Tobiemo italiano desterra-
ba, al sabio jesuíta y sus hermanos, el 
gobierno inglés la ofreció la dirección 
del Obí^ervatorío de Madras. No pudo 
aceptar ese cargo, vino a "Wasbington; 
pero siendo llamado otra vez a Londres 
en seguida, murió en esta ciudad el 15 
(1) Solainente en les Estados Unidos y 
Cuba se matriculare') en primero de Octu-
bre d« 1913, unos 2ú,400 alumnos. 
de Noviembre de 1S48 a los 43 años de 
edad. 
i Quién no ha oído hablar del célebre 
P. Secchi? Discípulo del anterior y 
desterrado como él en Washington, fué 
llamado en 1849 por el Papa Pío I X . 
Imposible trazar en pocas líneas su pa-
negírico. Genio creador, observador 
incansable, tan pronto aparece estu-
diando eclipses en España como lleván-
dose el Gran Premio de 100,000 fran-
cos en la Exposición de Par í s de 1867 
por su meteorógrafo. Condecorado por 
Napoleón I I I con la Cruz de la Legión 
de Hon^r, celebrado como el astrónomo 
más hábil por los emperadores de Ru 
sia y Austria y los reyes de Bélgica y 
Prusia; el Gobierno italiano, al apode-
rarse en 1870 de toda la propiedad de 
los jesuítas, cede ante la protesta uná-
nime de los científicos y vuelve a colo-
car al P. Secchi en su Observatorio. 
Asombra el número de sus escritos, cu-
yos títulos llenan 19 páginas de un 
folleto en cuarto a doble columna A l -
guien le llamó el rey de los Astrónomos 
de su tiempo. A nosotros nos basta 
que en el siglo de los Arago, Leverrier, 
Faye, Tisserand, Janssen, etc; el des-
cubridor de la telegrafía sin hilos Mar-
coni celebrara al P. Secchi como a una 
de las glorias mayores de Italia y de la 
Astronomía. 
Si pasamos a Inglaterra, ya desde el 
año 1S3S encontraremos a los PP. de la 
Compañía de Jesús echando los funda-
mentos del Observatorio de Stonyhurst 
que tanta celebridad ha adquirido en el 
mundo científico. E l Gobierno inglés 
escogió a su Director el P. Perry para 
numerosas expediciones científicas, tan-
to es así que su biógrafo dice, que nin-
gún astrónomo llevó a cabo tantos via-
jes con fines astronómicos como el P. 
Perry. En 1870 fué a España, en 1874 
a la solitaria isla de Kerguelen, en 1882 
a Madagascar, en 1856 a las Antillas 
menores, el año sicruiente a Rusia, y f i -
nalmente en 1889, víctima de unas per-
niciosas fiebres, murió fuera de su pa-
tr ia en Cayena, desnués de haber obser-
vado un eclipse. Era por decirlo así, 
el astrónomo de confianza del Gobierno 
inglés. Imposible enumerar en estas lí-
neas sus múltiples trabajos, aue des 
pnés han continuado los PP. Sidérea-
ves y Cortie. A este últ imo envió el 
Gobierno inglés hace dos años a una isla 
del Pacífico a observar un eclipse. 
E l Observatorio de Kaloesa en Hnn 
gría merece también uno de los prime-
ros puestos, sobre todo en cuanto se 
relaciona con ê  estudio del Sol. Sus 
Directores los PP. Braun y Penyi son 
conocidos enmo observadores de singu-
lar habilidad v constancia. A l prime-
ro de ellos se deben varios inventos que 
hov en día han revolucionado, por de-
cirlo así. lo"? estudios solares; pues a él 
se deb^ la idea del espectro-heliógrafo, 
crtmo lealmente han reconocido otros as-
trónomos. 
En los Estados Unidos adquirió jus-
ta celebridad el Observatorio de Geor-
eetown en "Washincrton con los PP. 
Cnrley, Haeren. Fargis y Hedrick. Fun-
dólo el P. Curley en 1812. allí estuvie-
ron por breve tiempo los PP. De Vico y 
Secchi. 
Prescindiendo de otros trabajos no 
podemos menos de enumerar la eran 
obra de Matemáticas sublimes publica-
das por el P. Hayen y su At las de vs-
frellas variables. Hace algunos años 
llamóle e| Papa Pío X a Roma para ha-
cerle Director del Observatorio del Va-
ticano, donde sirme publicando muy in-
teresantes estudios. 
La Academia de Par í s por unanimi-
dad dió uno de los premios en 1901 al 
P. Chevalier. Es éste el Director del 
Observatorio de Zo-sé cerca de Zi-ka 
wei en China. No quiso ser menos la So-
ciedad G-eográfica de Francia que le 
premió con la Medalla de Oro de Lo-
cruerot. Los astrónomos jesuítas de 
China han mantenido muy alta la ban-
dera que allí plantaron loe PP. Rieci v 
Verbiest en los siglos XVTT y XVTTT. 
De su trabajos meteorológicos hablare-
mos en otra parte, aquí basta indicar 
OiM los premios obtenidos en Par í s se 
dfhen a sus investigaciones astronómi-
cas y en especial al Atlas geográfico 
^del P. Chevalis del Yang-tse- Kiang. 
También otros jesuí tas han sido pre-
miados en Par í s no hace muchos años. 
E l inmenso trabajo que suponen loe es-
tudios de los PP. Colín y Roblet en 
Madagarcar fué en parte recompensado 
con una medalla de oro y 6,000 fran-
cos. Es increíble lo que hizo el p r i -
mero en su Observatorio de Tana-
narivo a 1,400 metras sobre el nivel del 
mar. Cuando la guerra con Francia 
tomaron los naturales de la Isla el Ob-
servatorio por fortaleza del enemigo y 
lo destruyeron casi por completo. Gra-
cias a la generosidad de algunos ami- i 
j gos volvió a reconstruirlo, y hoy día 
i sirve como punto de partida para al- i 
j gunós de los trabajos nue está haciendo 
el Estado Mayor del Eiérci to. Así sir- j 
i ven los jesuítas desterrados a su Patr ia | 
; mejor dicho, al mismo Grobierno que loa j 
desterró. 
De los Observatorios de Granada v i 
! dH Ebro en España poco diremos 
¡ primero ocupa un luarar eminente, erra-
i cías a los t rábalos Hismolósricos del P. 
i Sánchez Navarro. E l de| Ebro eg el 
púnico en su clase. Sus publicaciones 
Iban llamado la a+pnción de lo<i sabios y 
¡ actualmente su Director el P. Cirera 
i ha empezado a publicar la revista Tbé-
I rica para vulgarizar las ciencias. Son 
¡ pocos los añfK? nue llevan de vida: pero 
; su celebridad ha superado las ha-
| lagfiefias esperanzas. Dios mediante 
| en otro artículo hablareroos de los Ob-
servatorios meteorológicos. 
s. SARASOLA S. J. 
Observatorio de Montserrat, Cienf ue-










G o n d ^ ü e r a . - H . de BLanct 
Eapabodis No. 
Segunda parte 
(a) Danza noruega^—Grieg. 
(b) Viajero Solitario.—Grieg. 
Bcarf Dance.—Chaminade. 
Rapshodis No. l ^ - L i s z t . 
Danzas Cubanas.—E. Lecuona. 
Nosotros, que sabemos a donde He 
ga Leeuona como artista de porvenir 
envidiable, cuyo nombre habrá de dar 
dustre a Cuba en el mundo del Arte, 
llamamos hacia él l a atencaon de los 
^ d i l e t t a n t i " y del Ayuntamiento, 
que seguramente nunca con más ra-
zón que ahora, pensionando al jovea 
Ernesto Leeuona, l legar ía a cabo un 
acto en realidad justo. 
Eü concieilto anumeiado d i rá a los 
que k) ignoren quién es y de qué es 
j capaz el joven Lecibona. 
No faltaremos, e inúti l creemos 
manifestar cuán to nos a legra rá ver 
coronados los afanes del hijo de aquel 
notable periodista, director que fué 
de ' Hl Comercio" y redactor de im-
portantes diarios, en los que dejó hue-
lla imborrabde de sn cultura y talen-
to. E l talento y cultura rreuskailes del 
hijo bien merecen un acto de protec-
ción, qtse se nos anltopa no habrá de 
regatear el Ayuntamiento de la Ha-
bana al joven habanero que, repetí 
mos, está llamado a dar, en el mundo 
filarmónico, días de gloria a esta su 
tierra nataL 
Un artista cubano 
ERNESTO LECUONA. — CONCIER-
TO E N PERSPECTIVA.—ESPE-
RANZAS CONFIRMADAS.—UNA 
PENSION J U S T I C A D A 
L O S S U C E S O S 
- ESPERALO SENTADO 
E n la primera Estación manifestó 
Alfredo Miro y Crespo, de Gloria 69, 
que en navidad le enviaron a su hija 
Alejandrina Miró J . Núñez, vecina 
de San Antonio de los Baños, una caja 
con comestibles por el Expreso Pan 
Americano y que a pesar de haberlo 
reclamado varias veces no se lo han 
Un niño, de quien, a los cinco años entregado, por lo que se considera per-
de edad, dijo " E l F í g a r o " : 
"IDeede muy pequeño, Ernesto de-
mostró sus aficiones a l a música. Un 
día la familia Leeuona se vió sorpren-
dida por algo extraordáuario, que tal 
parece un cuento de "Las M i l y Una 
Noches", E l niño Ernesto, sentado al 
piano, ejecutaba, sin torpezas n i va-
cüaciones, los acordes de una marcha 
colombiana que sua hermanos taca-
ban frecuentemente en una bandu-
rria. 
" V i s t a la afición ded niño, se le per-
mitió que tocara al piano a su anto-
jo y, en pocos días, ejeicutaba trozos 
de fácil ejecución, como "Las Cam-
panadas," " L a MarsieUesa," los him-
nos bayamés, boers y f i l ipino, partes 
de zarzuelas, entre eilas "Gigantes y 
Oabezpdos," etc., etc." 
Ernesto Leeuona, que t a l era el en-
tonces niño, después de estudiar con 
la que es hoy señora de Brouwer, y 
en el Conservatorio Peyrellade, y con 
el maesítro Saavedra, y finalmente 
con el maestro H u b é r t de Blank, y al-
go con Joaquín Nin , ha formado su 
personalidad. 
Las maravillosas facultades con 
que le dotó la naturaleza, cultivaUaá 
con esmero y con eil ahinco de qui MI 
siente éi fuego de la inspiración, han 
formado un verdadero artista, al que 
sólo le falta una temporada en otros 
amhientes y unas leociones finales en 
ellos recibidas. 
Para pocos más indicada una beca. 
Leeuona aspira a ser pensionado por 
nuestro Ayuntamiento; y para jus t i -
ficar su pre tens ión se presenlbará al 
público para que lo juzgue como eje-
cutante y como compositor, pues ta,u-
bién el joven Leeuona es autor inspi-
rado, en un concierto que t end rá efec-
to el d ía 36, en el 'Conservatorio que 
dirige el maestro Hubert de Blanck. 
Véase el programa que e j ecu ta rá : 
judicado en la suma de veinte pesos 
m. a. 
NIÑO HONRADO 
E n Obispo y Aguiar se encontró el 
menor de 12 años, Alfredo Castro y 
Puig, vecino de Peña Pobre 24, un 
cheque contra el Banco Nacional de 
Cuba, por valor de cuarenta y tres 
pesos veinte centavos oro español, con 
el número 2.728 a la orden de B . Ga-
ma y firmado por A Sotelo. 
F u é remitido a la Jefatura, a la 
disposición de su dueño. 
BAERENDEEOS QUE R I Ñ E N 
E l vigilante 1098 arrestó a los blan-
cos Francisco Vázquez Diéguez, de 
Suárez 54 y a Juan Gómez, de Espe-
ranza 111, ambos barrenderos de O, 
P. por haberlos encontrado r iñendo 
en Campanario y Rastro. 
Ambos resultaron heridos, dándose 
conocimiento al Correccional de la se-
gunda Sección. 
L A D R O N D E ZAPATOS 
Por descolgar un par de zapatos y 
llevárselos de la peletería " E l So l , " 
sita en la manzana de Gómez, fué 
arrestado por el vigüante 997 el no 
gro José Pérez Rodríguez, de 21 años 
y vecino de San Miguel número 214. 
F u é remitido al Vivac. 
U N V E S T I D O 
La negrita costurera María Padrón 
y González, vecina de San Nicolás 24, 
manifestó en la quinta Estación qne 
su compañera de cuarto Juana Bozal-
din y Romero le ha hurtado un vesti-
do de warandol que aprecia en cuatro 
pesos plata. 
L A M P A R A QUE SE I N F L A M A 
Juana Escarmo, vecina de Animas 
número 100 fué asistida en la Casa de 
Socorro de quemad uras de primero y 
segundo grado, que recibió al infla-
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ruársele una lámpara de luz b r i l l an 
te que trataba de apagar. 
SIGUEN LOS JUEGOS 
E l vigilante 1081 condujo a la se-
gunda Estación al negro Isaac Costi-
lie y Calderón, vecino de desampara-
dos* 32, por haberlo sorprendido eu 
unióiT de un grupo que logró fugarse, 
jugando a los dados en los portales del 
Hotel Luz. 
L E QUIERE P I C A R L A CARA 
Isabel Vega Ortiz, de 24 años y do-
miciliada en Monserrate 31 hizo arre^. 
tar por el vigilante 138, a Armando 
López García de su domicilio, porque 
en la noche da ayer t r a tó de entrar en 
sa domicilio con objeto de picarkí La 
cara con una navaja que le fué ocu-
padíi. 
Armando negó el hecho, siendo 
mitido al Vivac, 
MARINEROS E N R I Ñ A 
Rodolfo Jobisth y Williams Wal-
kend, tripulantes de la goleta "Charee-
wis , " surta en puerto, trataron de pe-
netrar ayer en el camarote de Charles 
Bushrnau, en la goleta "^Elizabel 
Dougle," de donde éste es tripulante. 
Charles se opuso a ello y sus visita-
dores, enfurecidos, lo lesionaron con 
un palo. 
Para su asistencia médica fué condu-
cido Charles al centro de socorro de Ca-
sa Blanca. 
Rodolfo y Williams fueron remitidos 
al vivac, por disposición del Juzgado 
de guardia diurna. 
¿POR QUE ESE EMBARQUE? 
Enriqueta Uolla, de 20 años de edad 
y sirviente de la casa del doctor Ernes-
to Fernández, en el Vedado, participó 
ayer, por teléfono, a la autora de sus 
días, María Escandell Arocha, vecina 
de Tulipán número 26, que se eraban 
caba para el interior de la Isla en el 
ferrocarril Central, 
María, temerosa de que pueda suce-
derle a su hija alguna, desarraoia, de-
nunció el caso a la policía secreta, 
POR JUGAR A L " B A C A R A T . " 
Los vigilantes 612, 165, 60, 137 y el 
sereno particular munero 158, sor-
prendieron en el "Teatro M a r t í , " j u -
gando al "Bacara t" a los blancos 
Claudio Lanza Portilla, de Reina 67; 
a Enrique Orden Vázquez," del "Toa-
tro M a r t í ; " a Julio Quintillase y Ba-
ños,, de Concordia 40; a Aquimiro V i -
gií y Digat, del "Teatro M a r t í " y a 
Angel Caneño y Gutiérrez, M este últi-
mo, que es el portero del teatro, lo acu-
san de tratar de impedirles la entrada. 
Todos fueron remitidos al Vivac. 
Desdichado inapetente canta victoria 
qus ya tienes el medio de combatir tu 
falta de apetito. Al "Vermouth Clnrano" 
no hay Inapetencia aue se le resista. 
. ^ » • » •—ng 
P u b l i c a c i o n e s 
Let ras" 
Con excxelentes grabados de ac-
tualidad y selecto material literario,, 
viene "Le t ras , " la prestigiosa revis-
ta de los 'hermanos Carbonell. 
He aquí el sumario: 
E n l a portada un magnífico retra-
to del ilustre don Raimundo Cabrera, 
Presidente de la Sociedad de Amigo:» 
del País . 
— " L a semana," dos escenas de un 
drama de Miró, inspirado «n l a gue-
rra del 95, 
—"'Contemplando," poesía ilfustra-
da, por Francisco Robaiuas. 
— L a diplomacia china en París.. 
(Información gráf ica . ) 
—Las carreras infantiles de auto-
móviles.—El nuevo Ministro alémiin 
en Cuba, ( Información gráfica,) 
—"Anl t í t e s i s , " prosa de Fray Ro^ 
blaaito.—Página para las damas. Mo-
das. 
—'Artículos y versos de Gloria Pu-
ra, García, ¡Hipatia, Menéndez y otros. 
Y como remate, la crónica de l su-
gestivo Fontanills* 
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S e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a . 
(¡arda Alda/ie, 
gravísimo 
SOSTIENE OON INYE1CCIONE3 
Valencia, 18. 
El Capitán General de esta ciudad, 
García Aldave, con t inúa en gravíái-
jno estado. 
ge está sosteniendo oon las inyec-
ciones de ©nero qne le ponen los mé-
(fróese que fallecerá de tm momen-
to a otro. 
£n el poblado 
de Segagan 
U N A L A P I D A . 
te l i l la , 18. 
En el nuevo poblado Hamado Sega-
se lia descubierto una láipida en 
ja calle principal y se ha denoonánado 
a la vía General Bung^iete. 
5aii2e oélebrado regocijadas fíes-
tas. m t , tm 
las empresas 
funerarias en huelga 
SOLUCION D E L OONTLIOTO, 
Mairid, 18. 
empresas funerarias ban sus-
pendido sus servicios en vista de los 
peligros a que so exponen, por el es-
tado de las calles, los ccches fúne-
bres. Temen que los caballos se les 
inutilicen y que su material de pom-
pas sufra perjuicios con motivo de la 
nevada. 
Bl Gobierno ha solucionado el con-
flicto empleando furgones en el trans-
porte de cadáveres. 
Una Universidad 
hispanoamericana 
CARTA DE LOZANO A L A B R A 
Madrid, 18. 
En el diario " E l L i b e r a l " de esta 
Corte se ha publicado hoy una carta 
del conocido escritor Fernando Loza-
no dirigida al ilustre orador y publi-
cista don Rafael ¡María de Labra. 
Prepone Lozano en su epístola la 
creación de una Universidad hispano-
americana semejante a las instdtuc.io-
nes docentes más adelantadas, para 
hender especialmente a las ciencias 
experimentales. 
Afirma Lozano que la Universidad 
podría emiplazarse en E l Pardo, sitio 
magnífico por sus excelentes condi-
ciones higiénicas. Podía organizarse, 
-ydice—bajo un plan, como insti tu-
ción libre de enseñanza. 
Francisco Giner, Cossío, Rafael A l -
tomra y otros ilustres pedagogos es-
pañoles explicarán en el centro edu-
cador y de las repúbl icas hispanOame-
ricanaa vendrán a Madr id personali-
dades ilustres en las ciencias y en las 
t̂ras, profesores de talento y cultu-
^ a preparar a les alumnos con sus 
c^ferencias y disertaciones. 
S. M. el Rey Don Alfonso X I I I ce-
deria Si Pardo—dice Lozano— para 
^ se llevara a cabo una obra de 
^ t o provecho moral y de tanta tras-
^dencia social que es t rechar ía los 
genios que existen én t re los pueblos 
gran familia hispano-americana. 
^a misiva de Lozano a don Rafael 
"k^ia Labra ha sido muy comentada 
*¡lo3 centros polí t icos y pedagógi-
^ correspondencia 
de Portugal 
DE LISBOA A VIGO 
v^o, 18. 
do^^Por ingles "Deseado" ha t ra í -
e Lisboa setenta personas que no 
medios de venir por ferroca,-
causa de la hueip^i que ha -psta-
¿T j 7 que hace iniposible la libre 
(^Ctten1CÍa el "Deseado'' seiscientos 
deada1^ y ocll<) sacos ^e oorrespon-
•-Ta para E s p a ñ a Francia, Alema-
^ i n c a y Estados Unidos. 
T aeJado trescientos sacos. 
El ferrocarril 
de Valladolid 
TRIUNFO D E U N INGENIERO 
Valladolid, 18. 
E l notable y activo ingeniero don 
Isidoro Rodríguez, autor de un pro-
yecto de ferrocarril por Valladolid a 
Vjgo, ha logrado que entidades eco-
nómicas extranjeras cubran la sus-
Gr^xrión de bonos de la Empresa an-
tes que ésta sea aprobada por el Se-
nado y la Cámara. 
Los diarios elogian calurosamente 
la labor del señor Rodríguez y consi-
deran que el proyecto se convert i rá 
pronto en realidad. 
E n el Ayuntamiento se encomió la 
importancia de la gestión del ingenie-
ro y se señalaron los grandes benefi-
cios que se der ivarán del proyecto 
para la región en particular, y para 
la nació31. 
Advir t ióse también la ventaja ma-
terial que se ob tendrá con el tráfico 
y se habló de las facilidades que ofre 
cera el ferrocarril a los que se d i r i jan 
a América, acortando el viaja por 
t ierra a VJgo. 
Acordóse en el Ayuntamiento cum 
p l i r los acuerdos que se adoptaron so-
bre d proyecto, y, por medio d i co-
misionados que representen a las cor-
poracicnes, activar en Madrid la rea-
lización de la empresa ferroviaria. 
E n honor de Lassalle 
Ajeros cuentan las dificulta-
existen p j ^ e en la nación portu-
se 3̂  cr^foot iVo de ^ s i t ^ a d ó n qne 
esia Inflemacion 
, debe « i 
Uen u ^ne los nnones n i filtran 
^ ^ sangre. 
^ 0 ¿ ^ C ^ L C U L I N A EBREY 
^enos ^ o n e s e impida que los 
^ ^ s í J * ^ y niateria se estanquen 
S ê. En todas las botica?. 
OONiCIERTO E N E L TEATRO ES-
PAÑOL 
Madrid, 18. 
En el Teatro Español ha ofrecido 
la Banda Municipal un m a g n í f i c o 
concierto organizado en honOr del i n -
signe maestro Lassalle. 
Resul tó una fiesta musical esplén-
dida. 
E l gran^maestro dir igió de manera, 
admirable las overturas de Rienzi y 
Tamhaiisser. 
Las dos bellas composiciones de 
Wagner fueron magistralmente inter-
pretadas. 
E l auditorio era selecto. 
E n él figuraban notables artistas y 
reputados crí t icos. Se aclamó al D i -
rector y se aplaudió con entusiasmo 
la ejecución. 
E l alcalde de esta ciudad obsequió 
a Lassalle con un champagne de ho-
nor, al cual fueron invitadas algunas 
personas de significación ar t ís t ica . 
Gran número de admiradores y 
amigos de Lassalle acudieron a salu-
darle, y a felicitarle per e l brillante 
éxi to que alcanzó la fiesta celebrada 
en su honor. 
El conflicto de Riotinto 
DATO OONTERENldANBO 
Madrid, 18. 
E l jefe del Gobierno señor Dato ha 
celebrado diferentes conferencias se-
paradamente oon los consejeros de la 
Gompañía minera de Riotinto y con 
los obreros tratando de solucionar el 
conflicto que se ha planteado. 
(Hasta ahora no se ha llegado a una 






L a Diputación ha acordado d w t r l 
hu i r Tná-g socorros entre los pescado-
res que se hallan en la miseria. 
E n un asüo se ha racionado a cua-
t r o m i l y en la Junta de Beneficencia 
a dos m i l 
Niebla en Madrid 
(ENFERMOS Y HERIDOS. 
Madrid, 18. 
La ciudad se halla envuelia en una 
niebla densósima. 
A l atardecer hubo necesidad de en-
cender el alumbrado público. 
Los ancianos manifiestan que nun-
ha ban visto en esta Corte u n tiempo 
ignal al presente. 
Hay en la actualidad muchas de-
funciones por enfermedades pulmo-
nares. 
Por todas partes se oye hablar do 
personas atacadas de pulmonía y do 
bronconeumonía. 
E l estado del pavimento sigue alen-
do la causa de muchas caídas. 
En los centros de scoerros se pres-
ta incesantemente auxildoe facultati-
vos a los lesionados en las callea Exis-
ten numerosos caaos de fracturas. 
Se ha recibido la noticia de que en 
Sestao se ha desarrollado una infec-
ción y que hay cuatrocientos indivi-
duos atacados de la enfermedad 
Las gestiones 
de Lampira 
I R A A LUCHAR POR L A MONAR-
QUIA, 
Badajos, 18. 
Se confirma que el antiguo Emba-
jador del Brasil en Lisboa señor de 
Lampira está realizando gestiones en 
favor de los partidarios de la Monar-
quía, 
E l Embajador Lampira es un ene-
migo acér r imo de la República. 
Se asegura que i rá a tierra portugue-
sa a trabajar en pro de la restaura-
ción del antiguo régimen, 
Sobrese/m/enfo 
de un proceso 
DECISION D E L T R I B U N A L M I L I -
TAR. 
Bilbao, 18. 
E l Tribunal mi l i tar ha sobreseído 
el proceso formado a vario» oficiales 
del Ejérc i to destacados aquí, que 
asistieron a un m i t i n organizado por 
los amigos políticos de don Antonio 
Maura. 
E n el sumario no se encontró mé-
ri to para continuar la acción, y por 
ello se ordenó el sobreseimiento. 
La huelga de Portugal 
Badajoz, 18. 
E n Portugal circulan ya algunos 
trenes; pero marchan todavía con 
mucha lent i tud y tienen que i r l im-
piando de obstáculos las líneas. 
Viajan muy pocas personas por te-
mor a los accidentes que con frecuen-
cia ocurren en la situación que se ha 
creado. Los coches van custodiados 
por las tropas. 
Las compañías es tán sufriendo 
grandes pérd idas . Se calcula que és-
tas ascienden a una importante canti-
dad diariamente. 
Los huelguistas han asaltado un 
tren y han lanzado contra la locomo-
tora una bomba de dinamita De Lis-
boa salió otro tren y lo tdrotearon, h i -
riendo a tres soldados de la escolta. 
A los tiros de los huelguistas respon-
dieron las tropas haciendo unas cuan-
tas descargas y persiguiendo a los se-
diciosos. Lograron arrestar a cinco 
de elloa. 
Las estaciones desde Lisboa a la 
frontera es tán abarrotadas de mer-
cancías. E l comercio ha tenido que 
suspender en muchas partes sus ope-
raciones, y la más-aria se va exten-
diendo alarmantemente. 
Los huelguistas han dirigido un 
manifiesto a todos los obreros, pidién-
doles sotlidaiidad y amenazando a los 
traidores a su causa. 
En un manifiesto de la U n i ó i fe-
rroviar ia se les ofrece apoyo moral y 
material. 
Ha sido detenido un tren en Vi l la -
franca. Se ha ordenado a la a r t i l l e r ía 
que acuda para dispersar a los asal-
tantes. 
Los periódicos portugueses censu-
ran duramente al Gobierno y le acu-
san por su debilidad y de haber fa-
vorecido a las compañías y negarles 
personalidad a los obreros. 
La primera cruz 
de Po /av /c /a 
Madrid, 18. 
La oficialidad deil Ejérc i to ha soli-
citado que se coloque en el Museo de 
Infan te r ía la primera cruz de plata 
que ganó en acción de guerra el Capi-
t á n General don Camilo Polavieja, 
cruz que él siempre llevó sobre su 
uniforme. 
Embarcaciones 
en peí gro 
San Lúcar , 18. 
E n Sanlúcar el, mar se presenta im-
ponente. Arr ibaron algunas embar-
caciones averiadas. Otras no han lle-
gado aún. 
Reina gran ansiedad y se teme que 
hayan perecido algunos pescadores. 




E n Ent re r r íos ha ocurrido una tre-
menda explosión de dinamita. Los 
daños que ha causado son de enorme 
importancia. 
Hasta ahora no se sabe si han ocu-
r r ido desgracias ¡personales; pero «se 
cree que no las ha habido. 
Se ignora cuál fué la causa del te-
rr ible accidente. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
Curioso incidente 
Londres, 18. 
Un curioso incidente ocurrió ayer 
con motivo de una visita privada que 
hizo la reina M a r í a al Obispo de Nor-
wich. 
La Reina, acompañada de la prin-
cesa Mar ía y de los príncipes Henry y 
George, almorzaron con el Obispo, 
rogándole después que los acompaña-
ra a ver ed museo del castillo. 
Como la visita no era oficial a na-
die se informó de ella, y como el por-
tero no reconoció a la Reina se opuso 
a que entrara si antes no entregaba 
su sombrilla, a lo que se negó la rei-
na M a r í a 
E l Obispo solucionó el conflicto in-
formando al f iel guardador que esta-
ba en presencia de la Reina de Ingla-





Douglas, Arizona, 18. 
Según declaración prestada por los 
empleados del ferrocarril , faltan más 
de 250,000 pesos de una remesa de un 
millón que desde Nueva York va con-
signada a Agua Prieta. 
E l dinero es papel moneda de la re-
volución mejicana, y según parece 
durante el trayecto, con los choques 
del tren, se rompió el baúl que los 




Los agentes de la policía secreta 
cogieron anoche una partida de diez 
millones de pesos en papel moneda, 
emitido por los revolucionarios meji-
canos, y que procedentes de Washing-
ton van consignados a Nogales. Dicha 
suma será enviada m a ñ a n a a su des-
tino, pues las autoridades han acor-
dado que los Estados Unidos no tie-
nen n ingún derecho a confiscar e l di-
nero citado, porque consultada la ley 
por los abogados de esta ciudad, se ha 
llegado a la condusdón de que como 
la Unión americana no ha reconocido 
al Gobierno de Huerta, el dinero en 
cuest ión no puede considerarse falso. 
Socorriendo 
a los pobres 
ABRIGOS Y COLCHONES. 
Bilbao, 18. 
Aumenta considerablemente el nú-
mero de donativos hechos por las per-
sonas acomodadas y por las corpora-
ciones para socorrer a los pobres, 
víct imas de la miseria y del frío in-
tenso. Se es tán desempeñando gratui-
tamente los colchones y los abrigas 
hasta que mejore el tiempo. 
Algunos vecinos piadosos albergan 
en sus casas a los infelices desampa-
rados que les piden protección en es-
tos instante». 
MAS SUCESOS 
L A S BUENAS FORMAS 
Hay vecinos que valen lo que pesan 
y muchos que pesan más de lo que va-
len . . . 
Así lo ha declarado a la policía secre-
ta la señora Caridad Marrero y Reyes 
Gavilán, vecina de Santa Ana y Vil la-
nueva, en Jesús del Monte. 
Para esta señora no hay nada tan d i -
vertido como los vecinos de la casa ca-
lle de Luco letra B, entre Compromi-
so y Herrera, porque a cada momento 
le quitan el papel de annncio de alqui-
ler a la casa que posee en la referida 
calle de Luco, que está marcada con la 
letra B . 
Y como que a tal gracia aunan los 
vecinos de mención la atención ocurren-
te de informar pésimamente, respecto 
a la vivienda, a cuantas personas van 
a verla con el propósito de alquilársela, 
la señora Marrero se ha creído obliga-
da a denunciar los casos a la policía 
secreta. 
Por pura cortesía, desde luego. 
POR U N P A N 
Por tener hambre y coger un pan 
que estaba sobre la mesa de una fon-
da, sita en Neptuno 12, fué maltratado 
el menor Eladio Travieso y Ortega, ve-
cino de Aguila 273, por el dependiente 
Manuel Guas Vizozo, domiciliado en 
dicha fonda. 
Quedaron citados, siendo el menor 
entregado a sus familiares. 
Berlín, 18. 
La Comisión Nacional de Aviación 
piensa inver t i r casi un millón de pe-
sos en el fomento de la aviación en 
Alemania durante el presente año, o 
sea casi el doble de lo gastado en 
1913. 
Dicha suma se dedicará a escuelas 
de aviación, premios para los que in -
venten los mejores motores durante 
el año y construcción de dos estacio-
nes para hidroplanos, a lo largo de la 
costa. 
E l Pr íncipe Enrique de Prusda, aue 
presidió el ú l t imo mit in de la Comi-
sión, en brillante discurso hizo la his-
toria de los progresos alcanzados por 
la aviación desde que los hermanos 
Wr igh t hicieron su primer vuelo de 
29 segundos, hace diez años, hasta el 
record alcanzado por Víctor Síoef-
fler, hace poco, manteniéndose 21 ho-
ras en el aire. 
La ola fría en Europa 
Par ís , 18. 
Por todo el Sudosste de Europa se 
está sintiendo un frío como no se re-
cuerda en los úl t imos cincuenta años. 
La baja temperatura es tá acompaña-
da de fuertes nervadas, que paralizan 
el t ráf ico e impiden la llegada de pro-
visiones a muchas aldeas y poblacio-
nes del interior. 
E n España varias personas han pe-
recido heladas y en Bélgica se han he-
lado ios ríos y canales por donde se 
t r a í an los víveres. 
E l frío es tan intenso en las mon-
tañas , que los lobos y jabalíes han 
abandonado sus guaridas para refu-
giarse en la ciudad, siendo muertos a 
(tiros en las calles. 
La Nórdica enferma 
Nueva York, 18. 
Después de tres días de mortal an-
siedad, se ha iniciado una pequeña 
mejoría en el estado de la célebre 
cantante Lül ian Nórdica, que se halla 
sufriendo un fuerte ataque de pulmo-
nía, adquirida cuando la varadura del 
vapor "Tasman," ocurrida en el gol-
fo de Papua a últ imos de Diciembre. 
OON U N RAiRROL 
Descargaba ayer unos barriles, en 
la Machina, Bernardo Ortega, de Ca-
narias, de 34 años y vecino de Luz-
número 6, 
E n un descuido le cayó uno enci-
ma y le f rac turó los huesos de la pier-
na derecha. 
Lo curó de primera intención, en el 
primer Centro de Socorros, el médi-, 
co de guardia. 
HURTO BIPORHANTE 
Enrique Valdés y Ferreiro, depen-
diente de l a vidriera deQ hotel " I n -
glaterra," realizó ayer con el hués-
ped de dicho establecimiento, José 
Castro, una operación de 50 luises. 
•Mientras el señor Castro se distra-
jo con unos amigos en una mesa pró 
xima a la vidriera y el dependiente 
mencionado buscaba un papel para 
envolver la cantidad referida, desa-
pareció la misma 
E l señor Castt.ro y el Valdés no re-
cuerdan qué personas estuvieron eer-
canas a la vidriera. 
AINCLANO LÜESIONTAÍDO 
B l doctor Oliva, de(l Centro de So-
corros de Casa Blanca, asistió ayer 
de varias contusiones diseminadas por 
el cuerpo, al a^iá/tico Loreto Ají, de 
78 años de edad, vecino de Marina 
25, en dicho poblado. 
Este pobre chino se lesionó casual-
! mente en el te r raplén de la ^Hava-
na G o a l " 
PROCESADO 
En causa por estafa y con la obli-
gación <'amp^dacta,' fué procesado 
¡ ayer tarde por el Juez de instrucción 
I de la sección tercera, Fausto borda y 
I Esteban. 
AfRRESTACDO 
Juan Manuel Bravet, damiciliia.lo 
en Gaiiano número 7, estaba acus.ido 
de un delito de amenazas. Por ello fué 
detenido ayer por la Policía Judic ia l 
| IÍA LECTURA Y 
LOS T R O P E Z O N ^ 
j ¡Eba ayer hacia el Correo, por la ea-
| lie de Rida, Mr . Hans Ludevig, veci-
no de Muralla número 68, cuando 
' tropezó con un pardo que leía un pe-
! niódico. 
Poco después del choque, el referi-
! do señor notó que le habían "esfuma-
« d o " su reloj y su ieontina, prendas 
| que aprecia en $75. 
Y pensó en el pardo lector. ^ 
Triste espectáculo 
Marfa, Texas, 18. 
Cansados, hambrientos, andrajosos 
a consecuencia de los tres días dt 
marcha, desde Presidio, y durante lo.í 
cuales han r t corrí ¿o 67 millas, hoy 
llegaron a esta población 3,300 sóida* 
dos federales, 1,067 mujeres y 300 ni . 
ños. 
La caravana será transportada eu 
diez trenes a B l Paso, donde acampa-
rán bajo 1.200 tiendas de campaiia, 
que ya están preparadas. 
La fatigosa jornada fué resistida 
con más valor por las mujeres qua 
por los hombres. E l agua e&caseó bas-
tante. 
Durante la marcha nació un niño y 
murieron unos cuantos de los sóida-
dos heridos. 
E l más aiectado de todos al Ilegal 
a M a r f a ha sido el general Mercado, 
quien se emocionó vivamiente al decir* 
le los periodistas que tanto él como 
los generales Cairo, Aduna, Lauda, 
Orjimal y Romero, serán sometidos a 
un Consejo de Guerra si regresan a 
Méjico. 
m m 9 * ^ 
Lo que pagará Méjico 
E l Paso, Texas, 18. 
E l general Bliss, jefe de las fuerza» 
americanas que operan en la frontera, 
ha ordenado que se envíen a E l Pase 
raciones suficientes para alimentar a 
los refugiados mejicanos durante su 
estancia en esta ciudad. 
Cuando sean devueltos a su país loa 
refugiados, el Gobierno de los Esta-
dos Unidos enviará al de Méjico la 
cuenta de los gastos de mantenc ión y 
alojamiento. Estos se calculan en mil 
quinientos pesos diarios. 
" i o s dreadnoughts" 
del mundo 
Londres, 18. 
Desde que Inglaterra construyó su 
primer dreadnought, hace d i ^ y ocho 
años, se han construido 101 acoraza 
dos de este t ipo para todas las arma, 
das del mundo. 
Inglaterra, contando con ed " T i -
ger," que se rá construido en breve, 
posee 34 acorazados t ipo dreadnought, 
siguiéndole en orden Alemania, con 
22; los Estados Unidos con 10, Fran-
cia con 7, I t a l i a con 6 y Rusia y Ja-
pón con 5 cada uno. 
G a n o el te m francés 
París , 18. 
L a pareja de ciclistas franceses 
Hourlier-Cotes ha ganado la carrera-
da seás- d ías celebrada en esta capital, 
recorriendo durante ese táeompo 2,630 
millas. 
E l team americano Folger-Moran 
te rminó en décimo lugar. 
Del Juzgado de Gaardia 
A S A L T O Y ROBO 
A las 6 de la tarde de ayer y en la 
esquina de Peñalver y Belascoain fué 
detenido por dos sujetos desconocidos 
ei vendedor de buñuelos Ju l i án Alva-
rez Bazán, vecino de Sitios número 7G. 
Uno de ellos con un arma que no 
puede precisar Alvarez si era cuchi-
llo, revólver o navaja, lo int imidó pa-
ra que le entregara cuanto llevaba en-
cima y el otro, violentamente le sus-
trajo $3 plata, que llevaba ep uno do 
los bolsillos exteriores del saco. 
Los "cacos", después» de lograr su 
intento, se dieron a la fegá. 
C H I C H O N Y LESIONES 
Ayer paseaban en bicicleta, GTO.̂ O-
rio Hernández Angaeiras, de la Ha-
bana, de 23 años y vecino de San José 
número FO; Pedro Rafael Fcnu'-udex 
I Rovlrígue?, de la Habana, de 10 año^ 
1 y domiciliado en Estrella número 104 
i y Juan Aguilar Hi rnández , de la ITa-
tf.na. de 20 afio3. 
A l I le£t r a la ealle de Reuni-jn entre 
la plaza de Antón Recio y el calleión 
I de Holguín, chocaron los tres amigros. 
Resnltaron lesionados en la colisión 
| los dos primeros, el Hernández An-
gneira levemente y el segundo grave. 
Entre las lesiones de éste figura la 
fractura del-radio derecho. 
CON TINTURA I ) E TODO 
Rosa Fernández y Lezcano, natural 
I de Punta Brava, de 28 años de edad y 
vecina de Monte número 30G, ingirió 
ayer cierta cantidad de iodo. 
Rosa intentó suicidarse por estat? 
aburrida de la vida. 
E l doctor Vega, le practicó el lava-
do de estómago en el segundo Centro 
de Socorros. 
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p e r f i l e s 6 e m u j e r e s 
marido, que sentía inmensa admira-
ción por el autor de " T r i s t á n e Isol-
da," y se resignó a lo que llamaba la 
fatalidad. 
No fué así con el padre de ella, Liszt, 
quien estuvo varios años sin tratar a 
su hija, perplejo entre su cariño pa-
ternal j sus escrúpulos religiosos. Por 
f in se reconcilió con ella f con "Wag-
ner, escribiendo a un amigo estas pa-
labras : 
" ¡ Q u e los demás la juzguen y la 
condenen! Para mi es un alma digna 
del gran perdón de San Francisco y 
es admirablemente hija m í a ! " 
De este matrimonio nacieron dos 
hijas y un hi jo, Sigfried ATagner, ac 
tual director del teatro de Bay 
reuth, educado con amor y cuidados 
infinitos, por su heroica madre, para 
continuar la oíbra que ella pronto ten 
drá que abandonar para siempre. 
Cósima Wagner acaba de cumplir 
setenta y seis años, y aunque su salud 
está algo quebrantada, su esfpíritu in-
dómito sigue alerta la marcha del si-
glo. Se interesa en todos los movi-
mientos nuevos, en la música de E i -
cardo Slrauss, los dramas de Haupt-
man, la polí t ica internacional; recibe 
COJI la misma distinción, con sois mo-
dales de gran señora, conversa en 
franrés castizo o en alemán purísimo, 
sobre arte, letras o ciencias, con la au-
toridad de siempre. _ _ _ ^ _ ^ > - _ — 
lia Universidad de Berl ín la ha con-
ferido el grado de Doctor en Filoso-
fía, ^honoris causa," y hay quien la 
considera hoy la mujer más grande 
de Alemania. 
Iva producción de "Pa r s i f a l , " Cue-
ra de Bayreuth, debida al vencimien-
to de los derechos exclusivos del au-
tor, el día primero de Enero de 1914, 
ha sido aína gran pena para la viuda 
de "Wagner, porque su marido, consi-
derando el ca rác te r sacro de la obra, 
veía con horror que cayese en manos 
de todos los teatros y corriese la suer-
te de una ópera cualquiera. Para ex-
tender el privilegio exclusivo al tem-
plo wagneriano de Bayreuth, sólo 
veinte años más, doña Cósima y su hi-
jo Sigfried ofrecieron al gobierno ale-
mán sumas crecidísimas, rpero en va-
no. Más ha podido el deseo de d á r la 
ú l t ima obra del maestro al público 
que.el respeto de su ú l t ima voluntad. 
BLANOHE Z. D E B A R A L T . 
E L A Y A 
Dice un señor a un amigo suyo: 
— i De dónde es -el a,ys. de .tus n i -
ños? 
— D ^ Xueva York. 
—4Y es joven? 
—En aquel país todas son jamo-
nas. 
OARUTOS SE E X T R A Ñ A 
A l pasar un entierro .por ia calle 
donde vive Garlitos, éste pregunta: 
—Papá , ¿quién se ha muerto? 
—Un abogado. 
—¿Y va tan callado? 
D E EIGUROSO LUTO 
Son los días de la mamá. 
•Un invitado dice a Manol ín : 
—Te gustan mucho los calamare?, 
4 verdad 1 
—No—respondo el niño—, pero los 
como, porque como ahora estamps de 
l u t o . . . 
E N L A ESQUELA 
E l maestro.—¿Qué es lo más ' ' evi-
dente" del mundo? 
¿Responde Tonino.—¡Din gato. 
E l maes t ro .—¡Un gato? ¿Por qué? 
Tonino.—"¡Toma, porque sal ía a 
los ojos! 
I L o s Í ) e r o e s 6 e l a f a n t a $ í o 
EDOTNDO D A N T É S 
¿Quién no ha leído la historia, ad-
mirable en su misma inverosimilitud, 
del marinero Dantés? Acaso haya 
quien no recuerde este nombre : pero 
Cristo 
seguida a la memoria de loa 
el título de Conde de Monte 
méa olvidadizos aquella historia t e m 
ble de amor, de odio y de vengauza 
que se ha considerado como la m 
de las novelas de Dumas. 
El amanecer 
(Por Longfellow) 
(De El Testigo.) 
Se alzó el viento del mar en las espumas, 
Y dijo: —¡Abridme paso, densas brumas! 
Las naves, saludó y gritó: —A la vola, 
¡Oh marineros, que la noche vuela! 
A la tierra lanzóse apresurado, 
Y le gritó: —¡Despierta, el día ha llegado. 
A la selva le dijo: —¡Clamorea 
Y tu verde bandera al aire ondea! 
Del pájaro tocó el ala plegada: 
•—¡Despierta, dijo, canta a la alborada! 
Y al gallo do la rústica alquería: 
—¡iReauena tu clarín, se acerca el día! 
Al maizal murmuró: —'Dobla la frentes 
Saluda la mañana refulgente! 
En la torre gritó con voz sonora: 
¡Despiértate, campana, y da la hora! 
¿51 cementerio atravesó y decía: 
¡Dormid en paz, no es tiempo todavía! 
0H!| 
COSIMA W A G N E R 
' Otras mujeres han sido notables hi-
5as, esposas, madres, pero es como 
viuda que Cósima Wagner ha cumpli-
do su verdadera misión, siendo la ves-
t a l que, durante treinta años, ha ve-
lado para entretener la llama de una 
sagrada memoria. 
A l morir Ricardo "Wagner, en 1883, 
el pesar de perder al compañero ido-
latrado, puso en peligro su raaón. Có-
sima se cortó la hermosa cabellera ru-
bia que él tanto quer ía y la colocó 
en el a taúd de su marido, como úl t ima 
ofrenda. 
Traspasada de dolor, se negó a to-
dos, no queriendo recibir siquiera a 
su padre, Franz Liszt, cuyo amor por 
esa hija predilecta, rayaba en pasión 
L a inconsolable viuda permaneció 
meses recluida, en completa soledad, 
entregada al silencio y a la medita-
ción. 
A l f in , despertó de su letargo; se 
dió coienta de que era preciso vivir , 
que sobre sus hombros había caído 
el peso de un gran deber: la continua-
ción de la obra del marido, más allá 
de la tumba. 
Vió claro cuál era, en adelante, su 
mis ión; comprendió que quedaban 
muchas batallas que l ibrar todavía, 
para imponer al mundo el genio de 
Wagner, y se hizo el .paladín de aque-
l la camisa, se dedicó a custodiar la glo-
r ia del esposo que hab í a aibandonado 
lo mortal para entrar en la inmor-
talidad. 
Tales pensamientos dieron alas a 
sus fuerzas. Secó sus lágr imas , se 
armó de resolución, y se constituye 
campeón de las teorías wagnerianas y 
sacerdotisa mayor de los ritos musi-
cales de Bayreuth, templo consagra-
do, como todos saben, a la excelsa in -
terpre tac ión de las obras del maestro. 
E l crítico H . S. Ohamberlain, yerno 
de la sgñora Wagner, cree que sin 
ella el mundo no h a b r í a conocido las 
fiestas musieales de Bayreaith, o al 
menos, que no hab r í an continuado 
después de la muerto del maestro, por 
ser ella la persona más compenetrada 
con el genio de Wagner, y la única 
verdaderamente capaz de continuar / 
su obra. 
Por casi un tercio de siglo ha traba-
jado con cuerpo y alma en ¡pro del 
perfeccionamiento de la representa-
ción de los dramas líricos wagneria- 1 
nos, en busca constante de los más 
notables artistas que ella, luego trans-
formaba, amoldándolos a los requisi-
tos de la ópera que cantaban, adap-
tándolos a las tradiciones lba3rreutia-
nas; dirigiendo ensayos al piano—que 
toca niagistralmente—cantando ella 
misma con arte que asombra, dibujan-
do trajes, consultando autoridades so-
bre un punto discutido de escenogra-
fía histórica, dándose infinitas penas 
por asegurarse de la corrección de un 
detalle, un "mueble, un arma ¡ repa-
sando con los directores de orquesta 
( ¡más quisquillosos que ellos, nadieI) 
los tiempos y el colorido de las part i-
turas; escribiendo a los editores de 
música, a las comisiones de todo gé-
nero, ocupándose de la prensa, de la 
administración financiera, prodigán-
dose sin escatimar n i fuerzas, n i ta-
lento, n i paciencia; enco'itrando la fe-
licidad en el cumplimiento de la tarea 
impuesta por el amor, a la vez que 
conquistaba el respeto, la estima, la 
veneración que imponían su habilidad, 
sus altos conocimientos y, sobre todo, 
EU piadosa consagración a la gloria 
del difunto esposo. 
Cósima Liszt fué mujer del gran 
pianista Hans von Bulow, del cual se 
divorció para casarse con Wagner, 
íasi con el consentimiento del primer 
ENSEÑAR AL QUE NO SABE 
A l maestro, cuchillada 
Be regreso de un largo viaje, dice el 
tíot 
—He tenido el honor, en el extran-
jero, de jugar a las cartas con un rey. 
—Eso no es nada—dice Cairlitos, su 
sobrino—. Aquí me tienes a mí, que 
ayer «por la tarde jugué con cuatro re-
yes. 
— ¡ B a h I 
—Sí, con cuatro royes y dos ases. 
Diremos algo sobre ese ángel de la 'distraerla un punto de la benéfica la- bna Inclusa condenándolo al más b m 
tierra que aparece a la puerta del con-1 bor que realiza, 
vento enseñando a los niños las prime-
ras letras? Bajo la albura de su toca se enede-
¿Será posible agregar algo más a j r r aed mundo entero. En las sombrías 
lo mucho que en todos los idiomas se i salas de los hospitales se concentran 
ha dicho sobre la santa misión que rea-1 ^ desvelos y cuidados. 
Edmundo Dantés es un pobre a 
ñero que, sin saber por qué, se ve'' 
cerrado en un calabozo del castillo0 
I f , víctima inocente de las ten h 
sas maquinaciones de un maeistra.i 
Villefort , de un pescador Fernand 
y de un "croupier ," Danglars 
dado del mundo, durante una 
vidad de catorce años, entabla a 
con otro prisionero de estado ^ ¡ " ^ 
te Faria, a quien se cree locó porqu, 
ofrece al gobierno francés un te&L 
oculto. A l morir, lega el abate su & 
creto al marinero, y éste, ocupando d 
lugar del cadáver, se hace arrojar al 
mar consiguiendo así su libertad y* 
pone en busca del tesoro, escondido en 
una gruta de la isla de Monte Cristo 
por el cardenal Spada, contemporí. 
neo del Pontífice Alejandro V I . 
Dueño Dantés de los millones dt 
Spada, su papel de márt i r acaba T 
principia su obra de vengador. ^ 
sensible a la grati tud como al odio, 
para premiar a sus antiguos bienlie. 
chores y castigar a los que causaros 
su mal preséntase tan pronto bajo el 
nombre de Simbad el Marino, como 
bajo el de abate Busoni: unas vecei 
es lord Wilmore y otras lord Ruti. 
wen; poro su disfraz predilecto es el 
de Conde de Monte Cristo, título bajt 
el cual consigue sin el menor obstácu-
lo entrar en el gran mundo y ponersi 
en contacto con los que se propcm 
castigar. Todos ellos, en efecto, han fe 
grado escalar elevadas posiciones grt 
cías a la intriga y a la desvergüeoza, 
procedimientos tan eficaces entonca 
en Francia como hoy (sin alusión) en 
otros países. Vil lefor t es procurador 
del rey en P a r í s ; Danglars se ha con-
vertido en banquero y es barón y di-
putado ; el pescador Fernando, en fia, 
es general, conde y par de Francia. 
Aprovechando ciertos secretos <\i 
familia de índole delicada y la exis-
tencia de un hijo natural de la barc 
nesa Danglars, un perdido que acaba 
por convertirse en asesino e ir a preíi; 
dio, Dantés hunde en la miseria al an-
tiguo "croupier,"-que huye avergon-
zado a Ital ia. All í es secuestrado por 
el bandido Vampa y sufre durante tres 
días el tormento del hambre^ hasta qní 
el Conde de Monte Cristo, verdadero 
autor del secuestro, se presenta ante 61, 
revela su personalidad y le deja lito* 
con un pequeño capital y un cúmub 
de remordimientos. E l castigo del con-
de Morcef, el que fué el pescador Fi-
nando, es mucho más terrible. Su IB-
mensa fortuna es premio de una trai-
ción; Fernando es quien entregó a loi 
turcos Janina, estando al servicio ae' 
bajá Alí Tebelén. Monte Cristo lo des-
enmascara ante la cámara de los p* 
res, con pruebas irrecusables, y d S8" 
neral se ve obligado a levantarse la ta-
pa de los sesos. 
E n cuanto a Vil lefort . una sene di 
desgracias de familia, a las que el es-
pír i tu impasible de Danté.s no es eme-
rameute ajeno, le privan de la ^ 
después de privarle de todo cuan 
ama en el mundo. Su inocente hij^ 
encantadora Valentina, es la única (TJ 
salva de esta casa. Valentina se 
lizan estas mujeres abnegadas? 
Serena la faz y trav quilo el conti-
nente; con la apacible calma de tod?-
concienoua ayuna de acnsacionej y 
pletórLca de herodsmos, la humanidad 
,üra aníte ella en el torbellino de mi l 
pasiones en -entradas sin que logue 
En las casas de maternidad, se des-
borda todo el car iño de sus grandes 
almas dando calor al poibre huérfano 
que cual estorbo a nuevas sexuales 
pasiones fué abandonado ai tomo de 
tal anómmo. 
¿Diremos a'lgo repetimos, de esas 
H©imanas de la Caridad que según I amada de Maximiliano Morrel 1 
rumores quieren alejar de nuestra ca- viejo armador Morrel, antiguo 
sa de Beneficencia ? | chor de Edmundo Dantés. El Ccg* 
No, naidia diremos, porque ello solo I de Monte Cristo no encuentra " 
se recomienda. Miradlo bien y decid- manera de pagar las bondades de^ 
nos si el cuadro en sí no iresnilta nms | antiguo amo, que contribuyendo a 
elocuente, más hémioso, más emocio-1 lazar aquellas dos almas jóvenes Y 
nan.te que cuanto pudiéramos decir en lias, y después de reunir a ^ 
obsequio de quienes han sido llama- y Maximiliano en la isla donde en ^ 
dos con harta justicia, los Angeles j t ró el tesoro del cardenal Spad*» 
de l a Tierra. hace a la vela y desaparece 
F O L L E T I N 2 2 
M A U R I C E L E B L A N C 
A R S E N I O L U P i N 
C c v«r.taen "La Moderna Poesía" 
que bajaba por ed te r rap lén , a unos 
doscientos metros de la estación. 
—Miren, a l l á . . . aquel que atra-
viesa el paso a niveL 
Echó a correr, seguido de más los 
acólitos, o más bien do uno, puss el 
otro devoraba el camino, con tanto 
aguante como ligereza. En pocos ins-
tantes salvó la distaTicia que lo s i -
paraba del fugit ivo. E l hombre io 
vió, saitó por encima de un seto y 
corrió hacia una escarpa que consí-
«uió franquear. Lo vimos más lej'js 
• u n ; entraba en un bosquecülo. 
Cuando llegamos a dicho bosque, 
^ agento que . tanto corr ía nos estaba 
esperando: no había querido laotema 
más adenitro, temiendo que no diése-
mos unos con otros. 
~ t ehoilaciones, amigo mío, lo d i -
je. Con semejante carrera, nuestro 
do astar rendido. Y a 
Examiné los lugares, sin dejar de 
pensar en los medios de proceder yo 
solo al arresto del fugit ivo, con ob-
jeto de recoger yo mismo Objetos q ie 
la justicia no me habr í a devuelto si-
no al cabo de indagaciones que m.3 
convenía evitar. Después volví a mis 
compañeros. 
—'Vaya, comencemos. Usted, pón-
gase a la derecha; y usted a la iz-
quierda Desde esas posiciones pue-
den vigilar toda la línea posterior 
del boequeciEo, y no puede salir, sin 
ser visto de usitedes, sino por esa. 
hondonada, en la que me pongo yo. Si 
no sale él, entro yo, y por fuerza '•ae 
en manos de uno de ustedes. De mo-
do que no tienen miía que esperar. 
! A h ! se me olvidaba: en caso de 
adetrta, un t i ro al aire. 
l o s dos agentes se alejaron, ocu-
pando sus respectivos puestos. Xo 
bien hubieron desaparecido, penet ré 
yo en el bosque, con mucha precau-
ción, de manera a no ser vi , to n i 
oído. Hab ía muchas espesuras, dis-
puesta» adrede para la caza, y cor-
tadas por estreahoa senderilioa, por 
donde no se podíe and ai sino aga-
chándose; parecí» aquello eub te r r á 
neos de verdura. 
Vno de los senderillos daba a una 
cañada, en la que hierba mojada pro-
cuidando de deslizarme por entre la 
arboleda. Me condujeron al pie de 
un montecillo coronado por una cho-
za medio derruida. 
—Debe de estar aquí , pensé. E l ob-
servatorio está bien escogido. 
¡Me a r ras t ré hasta la proximidad de 
la choza Un ligero ruido me indi-
có su presencia, y, en e íec to , por 
nna abertura lo v i ; estaba de espal-
das. 
En dos brincos me llegué a él. Tra-
tó de apuntar con el revólver que to-
nía en la mano; pero no le di tieni: 
po, y lo tumbé, pero de tal manera 
que sus dos brazos quedaban debajo 
de él, retorcidos, y que con má rodilla 
le aplastaba el pecho. 
—Escucha, smiguito, le di je al oí-
do, soy Arsenio Laipín. Ahora mismo, 
y con buenos modos, vas a devolver-
me m i cartera y el saquito de la se-
ñora . . . a cambio de lo cual te saco 
de las garras de la policía y te alisto 
entre mis amigos. Sólo nna palabra, 
i Sí o no? 
—Sí, murmuró . 
— l i e alegro. Tu golpe de esta ma-
ñana estaba bier combinado. ¡Nos en-
tenderemos. 
Me puse en pie. Sacó él de su bol-
sillo una enorme navaja y quiso dar-
me un navajazo. 
Con una mano desvié el ataque, y 
con l a otra le di un golpe violento 
sobre la arteria caró t ida , lo cual so 
llama el ' 'hook a la c a r ó t i d a " . . -
Cayó como una masa. 
En mi cartera hal lé de nuevo mis» 
papeles y mis valores. Por curiosi-
dad, tomé la suya. Ün sobre de car-
ta dir igida a él llevaba su nombre; 
Pedro Onfrey. Me estremecí. | Pe-
dro Onfrey, el asesino de la calle La-
fonlLaine, en lAuteniil! ÍPedro Onirey, 
el que hab ía degollado a madama 
Delbois y a sus dos hijas. Me inclinó 
sobre él. Sí, aquella cara era la que, 
en el vagón, hab ía despertado en mí 
el recuerdo de facciones ya contem-
pladas. 
Pero corría e1 tiempo. E n un s > 
bre puse dos lólletes de cien fran-
cos, con una tarjeta y estas palabras: 
Arsenio Dupín a sus buenos cole-
gas los dos agentes que 'le han ayu-
dado, como prueba de agradecimien-
t o . " Esto lo coloqué en sitio en qud 
ícícilmente se v i e ra Quedaba ei ss-
oudto de la señora de Renaud. ¿Po-
día yo no devuK érselo a la exceden-
te amiga que me había socorr idoí He 
de confesar, no obstante, ¿jue saqué 
de él cnanto ofrecía in te rés euai-
cniera, sin deja^* más que un p «ine 
de eoncha, una verita do colorete na-
ra Jo* labina v nn Dortamonoda» va-
cío. ¡Qué demonio, los negocios son 
los negocios! Y, además, su marido 
ejercía un oficio tan poco honro-
so.. . 
Quedaba el hombre. Comenzaba a 
moverse, i Qué debía yo hacer ? Xo me 
tocaba a mí salvarlo n i condenarlo. 
Le qui té sus armas y t i ré un t i ro 
al aire. 
—(Los otros dos van a venir, pensé, 
que se las arregle como pueda Ocu-
r r i r á todo según lo tenga dispuesto 
su destino. 
Y me alejé a escape por la hondo-
nada. 
Veinte hdnutos después , un atajo 
quo había yo notado cuando corríar 
mos de t rás del individuo, me condu-
cía a m i automóvil , 
A las cuatro telegrafiaba yo a mAs 
amigos de Eouen que un incidente 
imprevisto me obligaba a dejar mi 
visita para más tarde. Aquí para ín-
ter nos^ temo mucho, dado lo que a 
estas fechas d 'ben de saber, tener 
que aplacar indefinidamente la tal 
visita. ¡Cruel desilusión pa r» ellos! 
¡A las seis de la tarde, ya estaba 
yo de regreso en Pa r í s . 
Por la noche supe por los diarios 
que por f i n se hab ían apoderado do 
Pedro Onfrey. 
A l d í a sAguiente,—no desdeñemos 
mo—el "Eco de Francia" publ**" 
este suelto sensacional: «j. 
"Ayer , en las cercanías <W en las 
v, después de numerosos ""T^g 
tes, Arsenio Lupín ba efeotm^" 
arresto de Pedro Onfrey. El 
de la cd lc (Lafontaine acabad ^ 
robar, en la l ínea de P a r í s ^ a \ ^ 
vre, joyas y dinero a la p ^ J ^ ¿8 
'Penaud, esposa del Stobdú*43 
Penales. Arsenio Lupín ha 
do a ia señora de Benaitd d ' ^ 
Uo que contenía sus joyas, y ^ 
compensado generosamente a ,e h»" 
agentes de la Seguridad q^e ^ 
Man ayudado en el transcurso 
dramá.tica de tenc ión . " - c r t K 
E L COLLAR D E L A RE1- ; 
año, con nxot Dos o tres veces ai auu, ^ " " ^ 1 ^ 
dev solemnidades importantes, ^ 
mo lo sbailes de la c ^ ^ ^ - ^ s t o t * 
tr ia o los saraos de lady & 
la condesa de Dreux-Soubise ¿j 
bre sus blancos hombros "e l v/̂ *0" 
la Reina." t 
Era éste el famoso collar, e 
legendario que Bohiner y 
dostinateo joyeros de la corona. 
eci-'^ 
Du Barry, que el cardenal de ^ 
Soubise creyó ofrecer a ^ I a r l ^ 
nieta, reina de Francia, y QPf 
turera Juana de Valois. conde» 
Motte, despedazó durante ' 
Jas ventajas de un inteligente recia-1 de Febrero de 1785, con a 
ruda 







DE BEJUCAL I 
tEnero 15. 
Los estudios paidológicos. 
Con verdadero entusiasmo ha sido aco-
gidos por los maestros de este Distrito el 
establecimiento en sus escuelas do los es-
tudios paiaológicos. La idea fué expuesta 
or el competente Inspector de Distri-o 
geñor Pelayo Adonao, en una sesión c«k¿ 
brada en Ja Secretaría de la Junta de 
Educación, con asistencia do todos loa 
profesores, y a propuesta de tan culto fun-
cionario se acordó la íundación del Circu-
lo Pedagógico, iniciativa del doctor Lucia-
no Martínez, Jeíe Provincial de Escueiaa 
que con reconocida Ilustración y carlflo-
Bo respecto miran sus subalternoa. 
Ea indudable que, estas prácticas, que en 
breve serán dlevadas a la realidad por he-
chos positivos se traducirá para nuestros 
niños en hermosa fuente da cultura con 
gran mejoramiento de la escuela. 
Como la adquisición del instrumental 
paldoíóglco, requiere gastos de relativa 
consideración, que a «er posible deben evi-
társele al Estado, se ha pensado «n la 
celebración de dos veladaa líricas, una en 
Quivicán y otra en esta ciudad, prome-
tiéndose celebrarla con valiosos elemen-
toe, de lo cual daremos cuenta oportuna-
mente. Felicitamos cumplidamente a los 
jnlciadores de estos progresos «m pro de 
Ta cultura. 
A. MUSrIZ. 
PINAR DEL RIO 
D E OQNSOÍLÍAJCION D E L N O R T E 
Enero 1S 
Ya era hora. 
Está lloviendo copiosamente en todo el 
término. Hacía más de dos meses que no 
caía un aguacero regular. Y las plantacio-
nes de tabaco, como es de suponer, esta-
ban aniquiladas por la falta del líquido 
elemento. Pero creo que, a Juzgar por la 
Intensidad de la lluvia que en estos Ins-
tantes riega nuestro suelo productivo, la 
cosecha ha de resultar algo demorada sí, 
pero muy abundante y buena. 
]Quó así sea, para bien de todos! 
De viaje. 
Para la Habana y por el vapor "Anto-
lln" han marchado ayer dos angelicales 
"palmeritafl." 
La una, la simpática Jovita Suero, y la 
otra, no menos simpática, Paulita Blanco, 
va a terminar sus estudios. 
A las dos, les deseo toda clase de fellcl. 
dades. 
En perspectiva. 
Hay una boda. Boda elegante, en que 
unirán su suerte, para siempre, dos jóve-
nes distinguidos de nuestra mejor socie-
dad. 
Se efctuará el 26 próximo 




De Obras Públicas. 
Algunos conductores de vehículos de es-
to población a Guanajay, me ruegan llame 
Ja atención del señor Villalón, Secretarlo 
de Obras Públicas, acerca del lamentable 
estado en que se encuentra la carretera 
central a la salida de esta viHa, en una 
extensión de ciento cincuenta metros apró-
ximadamente, siendo de notar más sus pé-
simas condiciones cuando llueve, pues que-
da convertida, en ese tramo, en un verda-
dero-camino real intransitaible y peligroso. 
Como quiera que su reparación depende 
de la Secretaría del ramo, esperamos que 
cuanto antes se ordene su reparación, evi-
tándose así próximos accidentes siempre 
lamentables. 
Agricultura. 
La Uluvla que ayer cayó en todo este 
término beneficia estimablemente las plan-
taciones de tabaco, pero como ese bene-
ficio ha sido general, según parece, en las 
zonas tabacaleras de la República, no re-
sulta buena del todo para los senbradores 
de este partido y do los que utilizan la 
irrigación artificial que prefieren en esta 
época tiempo seco y frío para obtener me-
jores precios en sus productos que sus co-
legas, los que dejan "al tiempo" BUS siem-
bras. 
A pesar do todo oreemos, por las distin-
tas vegas que visitamos, que el año actual 
seré excelente en producción. 
La lur eléctrica. 
En estos días se repartieron con pro-
fusión por Artemisa pequeñas hojas que 
anuncian un grandioso baile en uno de 
los más elegantes salones de la villa con 
ocasión de la inauguración el día 18 de 
n! corrlentes de la planta eléctrica local, 
^bldamente informado, puedo asegurar 
<luo el baile podrá celebrarse con la gran-
diosidad que sustenta el referida anuncio, 
Pero que el día señalado no se Inaugurará 
ja Planta eléctrica de Artemisa porque aun 
íaltan muchos detalles de importancia pa-
ra estar en condiciones de suministrar tan 
recesarlo fluido. 
Tal parece una broma de buen gusto, 
it<o será? 
DR. MANUEL A. GTTflLBRíRBZ. 
MATANZAS 
D E C C X R P A U T L L O 
^ero 13. 
Las fiestas. 
^Ter tuvieron su íin las fiestas que, du-
Duthí tre8 días, 86 111111 celebrado en este 
JQ^^OU motivo de la Inauguración del 
auSf1'1,0 sería todo cuando se dijera de la 
QUfTÍ 7 el entusiasmo desbordantes 
todn i Pre8l<3Wo a dichas fiestas, pues 
¡̂ J"8 los elementos de Corralillo, sin ex-
cuan* <Ie nlnguno, han contribuido con 
Nrof e8tavo al alcance de su cariño y 
ismo "localista" a que la celebración de 
ae va!fto acontecimiento, unido al hecbo 
de 17 « a 68t0 su pueblo natal, después 
iefior dQ ausencia, el llustríslmo Mon. 
Hío , Ianuel Rulz, Obispo de Pinar del 
Qiav/¿Uvra l amen te festejada con la 
¿0- brillantez posible. 
»dmira!, erofl d*1 Programa de festejos. 
meníe combinados, han sido 
pa^a J108 al pl0 la letraí de u11* buema 
t:enen L ' 8ol>r* todo ÚB 108 áéi dIa 10' Por irv.^? conocimiento nuestros lectores 
ler-Via< 1>a<&08 totegráflcoe del Repór-
re5tándÍlr0 <lel ^ARIO señor Linares, 
tes * J?08 861o. hablar de los sabslgulen-
qT^" en i eClalm6nte' del magnifico halle 
«U ••El T , noclie dtil «Abado tuvo efecto 
•̂ toaron r í ?0" cuyoe amPl,0« salones re-
^ COTIA, d08 Para contener a la enor 
^"e í-niíTi*111 QU6 108 invadió. Fué un 
^ W ^ T IT , 0 ^ el quedamos sn-
^nier^^!,.1,08 m«3ore«i atributos que la 
v ^ ^ I l l e r a : ia gracia y la simpa-
* ^ — i e « a n c l a l En aquellos salo-
sugestivo, atrayente IdeaL se sentía una 
«51 conteniPlando tanta belleza, ¡tantas 
lindísimas damitas! La orquesta, que era 
Insuperable, empezó a cumplir su progra-
ma con un "two step" a cuvos acordes dió 
comienzo el baile. Serían, próximamente, 
las 9 p m_ 
Y fué entonces, cuando con mil esfuer-
zos, di principio a mi tarea de anotar los 
nombres de las damas y damitas que con 
su presencia, daban brillo a tan suntuosa 
fiesta. 
Ahí estaban las señoras siguientes: 
María González de Díaz, Antonia Béní-
tez de Alonso, Rosa María Calvet de Co-
lomar, Antonia Benítez de Alonso, Merce-
des Casuso de Jorge, Caridad BermUdez 
viuda de Agular, Soledad Tomás de Barce-
ló, María Guerrero de Villiers, Francisca 
Linares de Brito, María Solís de García 
señora de Llano, viuda de Rodríguez, Doo-
res Benítez, viuda de Uñares, Magdale-
na González de Hemádez y Pacheco de 
Flá y señora Margarita Baroeló de Ca-
suso. 
Señoritas: 
Formaban un grupito encantador las 
lindísimas Arananda Medina, Eloísa Bri-
to y Antofiica Solís; seguíanles Ofelia Mar-
tínez, Amelia Buxó, Orfellna Martínez, Ol-
ga González, Ana Alfonso, María F. Fran-
co, Teresa Pacheco, Felicia Linares, Bien-
venida Hernández, María Brito, Paula L i -
nares, Herminia Linares, EUsenda Pedro. 
Rosa Aucar, Julia Sánchez, Caridad Vi -
lliers, Elvira Cabrera, Esperanza Rivera, 
Eloísa Linares, Josefa Martínez, Teresa 
Menéndez, Julia Bermúdez, Edionela Mo-
lina, Rita Miranda, Inés, Celia y Esperan-
za Ruiz, Mercedes Rlvero, Rosa Benítez, 
Antonia Hernández, América Ventura, Ca-
ridad Villiers, María Luisa Mederos. Se-
vera y Catalina Mlllán, Angela Agular, Ja-
coba, Isabel y Felipa Rodríguez, Ana Ma-
ría y Juana Védez. Eloina, Teresa y Celia 
Rodríguez, René Valdés, Claudlna Cabre-
ra, Soria Ventura, muy Interesante; NI-
colasa Hernández Piloto, simpatiquísima; 
Ca»rmelina, Mercedes y Laudellna Lina-
res, Rafaela Martínez, Mándela Salvat, 
Blanca Benítez, Esperanza Vázquez, Juana 
Vázquez, "Carmencita" Darna, lindísima; 
Nieves Molina, Gertrudis Ortiz, Cirila y 
Juana María Ruiz, Carlota Canedlada y 
Virginia Izquierdo. 
Parraflto aparte para la encantadora y 
sugestiva señorita Alda Medina, gala de 
la sociedad sagüera ;estaba elegantísima 
con su "toilette" color de rosa! 
El popular Alcalde Municipal señor Nar-
ciso Darna, obsequió a todos los concu-
rrentes con Anas pastas, dulces y espumo-
so champagne que corrió abundante. 
A'las tres de la mañana comenzó el des-
file, terminando tan agradable acto, que de-
Jará recuerdos Imperecederos entre los que 
tuvieron la suerte de asistir a él. • 
El día 11, después de la diana tocada 
por la orquesta, el pueblo en masa concu-
rrió, a las 8 de la mañana, a la misa en 
que ofició el llustríslmo señor Obispo de 
Pinar del Río, y a las dos de la tarde 
ee obsequió al comercio de Sagua la Gran-
de con un espléndido "almuerzo criollo" 
de 200 cubiertos, en la finca "Linares," a 
la terminación del cual brindaron elocuen-
temente, el señor José M. González, Pre-
sidente de la Cámara de Comercio de Sa-
gua; doctor Carlos Calonga. querido Con-
sejero Provincial, y el Alcadde Municipal, 
señor Narciso Darna. 
El día 12, a las seis de la mañana, par-
tió para Pinar del Río el señor Obispo con 
su Secretarlo, Padre Ortega, siendo acom-
pañados hasta la estación del ferrocarril 
por las autoridades y el pueblo que una 
vez más hicieron patente a tan esclare-
cido hijo de Corralillo el cariño que por 
él sienten todos sus conterráneos. 
Los señores que formaban la Comisión 
de Festejos, entre ios que se contaban 
Vicente Mier, Manuel G. Llano y José Ma-
nuel Güira, así como el señor Narciso Dar-
na y el doctor Carlos Calonge, se multipli-
caron en atenciones para con todos los 
visitantes y, particularmente, para con los 
representantes de Ja prensa habanera, por 
lo que bien merecen nuestra felicitación 
y nuestro aplauso, que también hacemos 
extensivo al simpático Jefe de Telégrafos 
de Corralillo "Pepe" Fernández, que, a pe-
sar del excesivo trabajo de estos días, 





Mas «obre el hecho de la exigencia de di-
nero con amenaza al comerciante señor 
Arteaga. 
Otros detalles importantes debo comu-
nicar a loa lectores de este periódico so-
bre el caso de exigencias de dinero con 
amenazas al comerciante señor José Joa-
quín Arteaga, de cuyo delito resultan has-
ta ahora responsables Enrique Rodríguez 
(a) Rafles y Manuel González. 
Tan pronto como el Teniente Rangel 
procedió a la detención de estos indivl. 
dúos estimó que debía practicar en minu-
cioso registro en la habitación del Rafles, 
como lo efectuó mediante el correspon-
diente mandamiento judicial, ocupando en 
un blok rayado una carta dirigida al doc-
tor Manuel Peláez Laredo, escrita con le-
tras Idéntica a las de las que le fueron en-
viadas al señor Arteaga, donde se le exi-
gía también al expresado doctor Peláez, 
cierta cantidad de dinero. 
Se encontraron entro los papeles del 
Rafles, notas donde se consignaban todos 
los movimientos que en el día efectuaba 
Arteaga: sus salidas del establecimiento, 
horas en que las realizaba, calles de su 
tránsito, duración de las ausencias, sí sa. 
lía o no de noche, lugares que visitaba: 
y otros detalles como para preparar de 
modo seguro un golpe de mano. El Juzga-
do en posterior registro que efectuó, reco-
gió el resto del blok en cuya primera ho-
Si se veía la Impresión de la escritura de 
un carta, y en su quinta línea un palabra 
completa, testada, que convenía perfecta-
mente con la que apareció en la carta es-
crita con destino al doctor Peláez y que 
no fué separada hasta que el Teniente Ran-
gel hizo el primer registro: por lo que 
es de presumir que el doctor Peláez no 
supiera el peligro que le amenazó 
El detenido José Manuel González, pare, 
ce no ser el Manuel González que ha teni-
do participación directa en el suceso; y su 
d tención sólo ha tenido por causa la clr-
cunstancia de tener Iguales nombre y ape. 
lllTamblén se me dice que han sido ocu-
padas en la habitación del detenido Ra-
fles, caretas, espejuelos y otros útiles para 
lograr un completo disfraz. En la tarde 
de hoy ha sido conducido al vivac de Re-
medios a disposición del señor Juez de 
Instrucción del Partido, de quien extraña-
mos que, dada la gravedad del delito, no 
se constituyera desde los primeros mo-
mentos para cooperar a su esclarecimien-
to. Ello ha servido para poner de manl-
gg, - A - in. •fao.Hil.I-río»* I Í A ! JILA* VTUTIt/»í—I — 
ñor Juan J, Custodio, que de modo bri-
llante ha rematado el meritorio Bervicio 
prestado a la causa del orden por el Te-
niente señor Rangel y Guardias a sus ór-
denes; por cuyo excelente servicio mere-
cen todos los que a él cooperaron la más ca 
lurosa felicitación; como se la enviamos 





Las bodas de ero del Rvdo. P. don 
Ramón Güell. 
En mi reciente viaje a Santiago de Qu-
ba, y al hacer, como de costumbre, la vi-
sita a la comunidad de los RR. PP. de la 
Congregación de la Misión, después de la 
satisfacción que sentí al saludar a los vir-
tuosos misioneros, la experimenté muy 
grande al dar y besar las manos de los 
Rvdos. PP. Villalonga y García Bernal, Se-
cretario y Provisor Eclesiásticos, respec-
tivamente, del Arzobispado, que se encon-
traban allí con motivo de celebrar ese 
día sus Bodas de Oro el virtuoso y an-
ciano sacerdote Rdo. P. Ramón Güell. 
El Rdo. P. Güell nació en el año de 1837, 
entró en la Congregación de la Misión en 
el año 1S58. y cumplió el 26 de Diciembre 
último los 60 4f> su ordenación sacerdotal. 
El P. Güell es un misionero de grandes 
méritos para la Congregación a que perte-
nece y sus dotes de talento y buen go-
bierno son notorias, pues ha desempeñado 
cargos como el de superior de varias casas, 
entre las que figuran la de la 'Merced," 
de la Habana, siendo al propio tiempo Vi-
sitador de las Comunidades de Cuba y 
Puerto Rico. 
Otro también de gloria posee también 
nuestro P. Güell, y es el de ser primo 
carnal del notabilísimo e inspirado poe-
ta don Jacinto Verdaguer, célebre sacer-
dote catalán. 
El P. Güeli se halla en Santiago de Cu-
bma rodeado de virtuosos sacerdotes y 
hermanos que le proporcionan toda cla-
se de cuidados, y la amistad, nunca inte-
rrumpida, de más de 30 años que a él 
me unen, es motivo más que suficiente pa-
ra que le desee todo género de felicida-
des, sobre todo aquella por la cual él y 
yo tanto suspiramos, que e», mucha, mu-





La semana pasada estuvo en esta villa 
el Inspector de este Distrito Escolar señor 
Vidal Lastre, con el propósito de ver si 
se hacían los nombramlentosí de los maes-
tros que han de desempeñar las tres nue-
vas aulas concedidas para esta cabecera. 
Motivado a los muchos aspirantes que 
se presentaron para cubrir estas plazas, la 
Junta de Educación se vló en la nece-
sidad de tomar ei acuerdo referente a au-
torizar al señor Inspector para celebrar 
oposiciones, solicitándose a la vez del se-
ñor Superintendente de la provincia dic-
te las reglas necesarias, por las cuales se 
han de regir estos ejercicios. 
Es muy plausible ese acuerdo de la Jun» 
ta de Educación. 
"Entre Hojas y Flores.' 
Con este título ha empezado a publi-
carse una revista literaria, dirigida por el 
señor Agaplto Rojas. Colaborará el litera-
to glbareño Armando Leyva. 
Felicito a los fundadores de "Entre Ho-
jas y riores," 
En todo este término continüa lloviendo. 
EL CORRESPONSAL. 
L— : » 
POR LA PROVINCIA ORIENTAL 
En Lisboa forman singular contraste la 
grande de las obras del acueducto con lo 
exiguo del caudal de agua que conducen; 
cerca de dos siglos se pasaron estudiando 
proyectos y más proyectos, hasta que en 
173Í por un Real Decreto, se ordenó prin-
cipiar las obras. La gigantesca obra, dig-
na rival de «las más afamadas de su cla-
se, se termino a los 20 años de empezada, 
sin que hubiese habido paralización de 
ninguna clase, dando un resultado de 4'46 
litros por habitante y por día 
Por desgracia, Santiago de Cuba, está 
predestinado a ser un Lisboa, en lo que 
concierne al delicado problema del agua; 
la crisis que desde hace años viene atra-
vesando aquella hermosa ciudad, con el 
tremebundo probiema, no lleva trazas de 
resolverse. 
Primeramente los americanos, mediante 
estudios y proyectos, consiguieron, según 
ellos, encontrar un valle (el de San Juan) 
con cantidad de agua suficiente para abas-
tecer, no ya a un Santiago^ sino a varios. 
Después, basado en estos y otros estu-
dios, un ingeniero ilustre, el señor Eduar-
do Chibas, confirmó que San Juan dispo-
nía de agua suficiente, para ello, sólo di-
nero hacía falta. $750,000 y la eoáuclón del 
problema para Santiago quedaba resuelta; 
otro no menos experto, efl señor Agullar, 
convencido de que en el subsuelo de 
aquel valle, lo que realmente había era 
mucho fango podrido por carne de chivo, 
dió oportunamente unos avisos, y por la 
Secretaría de Obras Públicas, con unáni-
me aplauso de todo Santiago, resolvió en 
contra de los 750 mil guayacanes. 
Por comisiones especiales de la Secreta-
ría, han estudiado entre otras comisiones, 
una. dirigida por el señor Juan Real y ac-
tualmente, otra compuesta de tres técni-
cos dedicados por completo a la busca y 
captura de agua para Santiago. Esta úl-
tima comisión, actualmente subdlvldlda en 
tres comisiones parciales, dispone de un 
crédito de $12.000 mensuales, para resol-
ver en principio el pavoroso problema del 
abastecimiento del agua y como quiera 
que al parecer, por la forma en que se es-
tá llevando a cabo el levantamiento de 
planos topográficos en grandes extensio-
nes de terreno, se vislumbra la solución 
fácil, que tendrá para Santiago el magno 
problema defl agua esperamos poder cono-
cer dentro de poco, no sólo la potabili-
dad del agua que se semlnlstrará a los 
orientales, sino también ia cantidad de que 
podrá disponer cada habitante por día; 
pues estando, como está, muy próxima la 
abertura del Canal de Panamá, y siendo 
Santiago punto estratégico para la nave-
gación marítima, es de esperar que en 
breve plazo habrá encontrado aquella ciu-
dad la polución del problema 
Lo auguramos así porque esas comisio-
nes, con perfecto acuerdo de que están 
resolviendo un asunto de gran interés para 
aquella ciudad, están ya levantando gran-
des planos topográficos, después de estar 
bien poseídos de que el agua sobrará den-
tro de poco para Santiago, pues de lo con-
trario, no ee explicaría el levantamiento 
de grandes planos topográficos, si no tu-
viesen ya la certeza de que por donde 
subsuelos son fértiles en manantiales y 
corrientes subterráneas y abundantes los 
cauces de los ríos. 
La política guantanameña. 
La personalidad de un hombre modes-
to, reducido siempre a su labor diaria del 
periodismo, concretado como buen padre 
y amante esposo a la vida íntima de su 
familia, será sacado dentro de poco por 
sus numerosos amigos para elevarlo a pa-
dre de la Patria: bien lo merece, quien 
como José Vázquez Savón, ha sabido con-
quistarse dentro de un cuerpo electoral 
tantas y tan grandes simpatías. 
El señor Savón, que será de aquellos 
que honrarán su escaño en la Cámara de 
Representantes, nada deja que desear, en 
Ilustración y afabilidad; cariñoso siempre 
con sus amigos, veterano en su gran cari-
ño por la comarca del Guaso, sentirá aque-
lla jurisdicción una vez empoltronado, el 
peso de una voluntad de hierro para me-
jorar sus beneficios que tan pródigamente 
ha sabido reportarle el prestigioso y hon-
rado senador licenciado Gonzalo Pérez An-
drés. 
El director de la "Voz del Pueblo." que 
es de aquellos que no ambicionan puestos 
elevados, ni de los que dicen que se sa-
crifican para Ir a la Cámara de Represen-
tantes, por ser más grande su modestia 
que el afán de encasquetarse una represen-
tación, no podrá menos, ante la avalancha 
numerosa de sus amistades, que ceder a 
su gran modestia y dejar, que lo lleven 
al lugar que por sns excepcionales condi-
ciones merece estar. 
Acepte d señor Váasquez la franca vo-
luntad de sus numerosos amigos, deján-
dose de repulgos y afrontando de frente 
y con tiempo la solución del problema que 
por sus propios méritos le crean sus ami-
gos, y venga con su prestigio a coadyuvar 
en el templo de las leyes al mejoramien-
to de esta República. 
Febrero. 
„ 3—La Nararre. VeraciWfc ra suplir la demanda ordinaria de las 
siete próximas semanas, hace creer 
que las existencias en Cuba no produ-
cirán efecto desfavorable en el mer-
cado, aunque sean 900,000 toneladas 
las que se elaboren en Cuba hasta el 
l o . de Marzo p róx imo . 
E l mercado europeo experimentó 
una ligera mejor ía el día 7 en que la 
cotización subió al mismo nivel IUC 
estaba a fines de la semana anterior; 
pero según nuestro cable de Londres 
de esta mañana , está quieto a las si-1 Hamburgo y escalas, 
guientes cotizaciones: Enero. Ss. H V * 
d . M a y o , 9s. 4%<L; Agosto, 9s. T ^ d . • 
Octubre-Diciembre. 98. 7)f tL, las cua-
les demuestran bajas de V^d. en las 
tres primeras entregas 7 alza de ^ d . ; 
en la ú l t ima . 
Los recibos semanales fueron de 
20,727 toneladas, en comparación con 
36,837 toneladas el año pasado y l o 
m i l 125 toneladas en 1912, como si-
Puerto de la Habana 
m a n i f i e s t o s ' 
1011 
Vapor alemán "Savoia," pEOC»d«at* d#' 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(Continuación de la página dos.) 
Valor del tabaco 
exportado en 1912 y 1913 
E l valor del tabaco en rama y ma-
nufacturado, exportado en 1912, as 
cendió a 34756,675 pesos. 
Comparando el valor del tabaco ex-
portado en 1913, con el de 1912, resul-
ta una diferencia para 1013 de 3 mi-
llones 607,768 pesos. 
l a Emigración Española" 
Bajo este t í t u lo ha comenzado a pu-
blicarse en Madrid , una revista quin-
cenal, dir igida por don Luis Luccliesi, 
redactor jefe de Vida Finanedera. 
La E m i g m c i ó n Españo la se propo-
ne estudiar todos los aspectos de la 
emigración y dar cuenta de las prin-
cipales manifestaciones de la actiyidad 
de Jos españoles en el Extranjero y 
principalmente en América . 
Mercados Extranjos 
P l a z a d e N u e v a Y o r k 
lExtracto de la Revista azncarera 
de los señores Czarnikow, Bionda j 
Compañía : 
Nueva York , Enero 9 de 1914. . 
Aunque algunos lotes de Cubas, 
por vapores cargando y para pronto 
embarque, fueron vendidos a estos 
refinadores al precio, sin cambio, de 
l.S76c. c - 1 (3.23 c.) un tono decidi-
damente más firme prevaleció en este 
mercado durante la semana pasada. 
Evidencia de ello fueron las ventas 
de Puerto Ricos, el día 6, de 25-30,000 
sacos, para llegar en Enero a 3.20 c. 
c . f . s . una alza de .05c. sobre el pre-
cio obtenido por esos azúcares ante-
riormente: Una nueva orperación para 
igual entrega a 3.i23c. c . f . s . elevó 
los Puerto (Ricos, otra vez, a la pari-
dad de Cubas, derechos pagados, de-
mostrando esto que los vendedores de 
Puerto Ricos han estado indebidamen 
te ansiosos por vender sus frutos, y 
por consiguiente son responsables de 
la depresión, sin fnndamento, de este 
mercado. 
Mientras que las ventas anunciadas 
aquí son solo de unas cinco m i l tone-
ladas, durante la semana, han habido, 
comparativamente, grandes ventas de 
Cubas, durante ese período, para el 
Reino TInido, para embarque en Ene-
ro y Febrero, a precios equivalentes 
a 1.97c. c . f . (3.33c-) para los Esta-
dos Unidos. A f in de semana estos re-
finadores demuestran más interés por 
azúcares de pronto embarque, y hay 
^rumores, generalmente creíbles, que 
se han techo ventas a 1.91c. c . f . (3 . 
27c.) lo cual si llega a confirmarse, 
habrá elevado la cotización en plaza 
a ese l ími te . 
'El hecho de que la firmeza de este 
mercado ha ido aumentando gradual-
mente a pesar de la sin precedente 
gran producción de Cuba durante" el 
mes de Diciembre, parece indicar que 
al bajo n ivel de 1.875c. o . f . (3.23c.) 
ipor Cubas, no solamente estaba des-
contado ya la esperada gran produc-
ción de Cuba en la presente campana, 
sino también la paralización de los 
negocios que se anticipaba para los 
meses de Enero y Febrero, antes de 
que empezase a regir la reducción en 
los derechos de azúcares importados 
en los Estados Unidos. 
Orandes compras por refinadores 
y operadores europeos contribuyeron 
a la actual mejor ía en este mercado y 
las ventas de Cubas efectuadas para 
•Europa y J a p ó n , para embarque Ene-
ro-iFebrero, pueden calcularse, segu-
ramente, en ciento cincuenta mil to-
neladas. 
En vista de los grandes embarques 
pendientes para Europa y de quo los 
refinadores de este país deben acu-
mular existencias para prinerpios de 
Marzo, para poder satisfacer la acti-
va demanda por azúcar refinado que 
se espera prevalezca entonces, ade-
gue: 
TONELADAS 
1918 1912 1911 
De Cuba . 1€,S43 29,973 2,6S9 
„ Puerto Rico. . . . 2,320 44 
„ Antillas menores - • 1414 
„ Brasil. . . r - - -
„ Hawai!. 
m FiUplnafi. - . . , 600 «,739 3450 
Otra* procedencias 
Doméstico». 1,066 SI 6,972 
LTJISIAiNlA- — Nuestros correspon-
sales en 'Nueva Orleans nos telegra-
fían esta m a ñ a n a , que los recibos en 
la semana pasada fueron pequeños y 
que el mercado está quieto con peque-
ñas ofertas a 2-13-16c. y 2 7|8 c base 
9Q>. 
REFINADO. —Cont inúa restringi-
da la demanda de este producto, que 
está así desde hace a lgún tiempo. Gra-
nulado en 'barriles y sacos puede ob-
tenerse de todos los refinadores a i c . 
menos 2 por 100, precio que aparente-
mente no prueba ser bastante atracti-
vo para que los compradores hagan 
compras liberalmente. 
\ 






N. York, importadores» 
Boston r i i 'i.... 
Filadelfla . 















Centf. n. 10 íi 
16, poL 96... N . 
Masco. 
ref. bnen 
Azú. pol. 89_ „ 
pode miel, 
Ifol. 89 „ 
l io no. 1, 
pol. 88, „ 
Id, id . poL 84 „ 
8.28 a 8.80 8.48 a . 
2.76 a 2.83 2.76 a . 
2.51a 2.68 S.67a . 
a 2.60 
a 2,20 
COSTO Y F L E T E 
1914 
_ a 8.78 
_ a 2.38 
1918 
Centrifugas, pol. 96 
Cuba.-Pronto em-
barque-
Centrífugas pol. 96, 
No privilegiado^ 
Mascabados 89. - No 
pri vi legiado 
1.87 a 1.94 a 2.12 
1.53 a L60 a 1.72 





Granulado, neto..._ 8.92c a 4.5« 4.eio 
AZUCAR D E REMOLACHA 
Embarque de 
Primeras: ba-
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Ventas anunciadas desde el día 2 
a l 6 de Enero de 1914. 
Debido a los próximos cambios en 
la tarifa, las ventas de Puerto Rico 
están sujetas a las siguientes condi-
ciones : Si el azúcar llega en Enero, se 
paga el precio completo de venta; si 
liega en la primera semana de Febre-
ro, una redacc ión de .085 c.; si llega 
en la segunda semana de Febrero, 
una reducción do . 17c.; si llega du-
rante la segunda quincena le Febrero, 
la reducción total de derechos, es de-
cir , .343c. 
4,000 sacos centr í fugas de Puerto 
•Rico, para llegar en Enero, a 3.15c. 
c . f . s . , base 96a. 
25,000 sacos centr í fugas de Cuba, 
para embarque en Enero, a 1 7|8 c. c. 
f., base 96°. 
25,000 sacos centífugas de Puerto 
Rico, para embarque en Enero, a 3.20 
c. c.f.s. , base 96°. 
DE HAMBURGO 
Para la Habana 
J. R. Pagés: 93 cajas conserva*. ' 
E . Sarrá.: 59 bultos drogas. 
Seeler, Pí y Ca.: 31 id. efectos 
.Majó y Colomer; 6 id. drogaa. 
Fábrica de Hielo: 1,0S6 fardos boten 
19 bultos efectos y 2,051 cajas malta. 
Zabaieta, Siorra y Ca.: 100 saco* *é 
joles, 
A. Batios: 100 id. Id. 
M. Johnson: 10 bultos drogas. 
Barandiarán y Ca.: 40 fardos papel. 
Suárez, Caras a y Ca,: 51 id. Id. 
F. Taquecbel: 37 bultos drogas, 
Vllar, G. Sánchez: 20 fardos pspsL 
Michaelsen y Frass«: 864 cajas £¡aefcr* 
L. Díaz y Hao.: 760 vigas. 
Fernández, Castro y Ca.: 11 fardos P4 
peí. 
Valdés, Inclán y Ca.: 4 bultos tejldost 
F. Gamba y Ca.: 2 id. id. 
J. G. Bodríguez y Ca.: 7 Id. id. 
Huerta, G. Clíueates y Ca.: 1 Id. 1(L 
Prieto y Hno.: 20 Id. efectos. 
Castoeliro y Vizoeo: 94 Id. Id. 
Domenech y Artau: 1 W, Id. i 
Escalante, Castillo y Ca.: 10 Id. Id. 
Barañano, Gorostiza y Ca,: 4 id. id. 
Menéndez, Bodrlgue?: y Ca.: 8 Id. id. 
B. Duque Viuda de Babsll: 11 id. id, 
Taiboas y Vila: 10 id. W. 
T. Ibarra: 6 Id. Id. 
A- Liyi y Ca.: 9 id. id. 
A. Díaz da la Bocha y Ca.: 13 Id. Id. 
Henry Clay and Bock Co.: 1 Id. id_ 
A. Blbls, Hno. y Ca.: 8 id. Id. 
A. Ovles: 3 id. id. 
Marina y Ca.: 1 Id. Id. 
Araluce, Martínez y Ca,: 26 Id. id ^ 
J. F. Berndes y Ca.: 1 1<L id. 
González y Ca.; 18 Id. Id. 
B. Lanza^orta y Ca.: 9 id. id, 
C. Arnoldeon y Ca.: 2 id. Id. 
Celso Pérez: 5 Id. id. 
Solares y Carballo: 1 Id. Id. 
Amado Paz y Ca.: 12 Id. Id 
A. lucera; 30 id. Id. 
Martínez, Castro y Ca.: 10 fd. M. 
J. Sánchez: 3 id. Id. 
Crus^llas, Hno. y Ca.: 3 bultos efecto». 
Compañía Litográflca: 9 id. id. 
F. Sabio y Ca.: 1 id. id. t 
Moretón y Arruza: 18 Id. id. 
Frera y Carrlón: 8 Id. id. 
Méndez y Gómez: 9 Id. Id. 
Fernández y Ca.: 6 Id. id 
N. Gelats y Ca.: 2 Id. id. 
M. Fernández y Ca.: 6 id. Id. 
V. Abadín y Ca,: 4 Id. Id. 
Yan C. y Ca.: 15 id. Id. 
Secretario de Estado: 1 Id. Id. 
Orden: 472 Id. id., 6 fíanos, 10 fardtw 
papel, 2 cajas vino, 200 id. papas, 100 san-
cos rroz, 150 cajas cerveza, 4,000 id. ledhs 
1,000 sacos judías, 16 cajas drogas, 56 id 
tejidos, 500 sacos abono, 244 bultos efeotoí 
y 400 id. feretería. 
Para Matanzas 
Orden: 300 cajas leche, 1,200 saoo» arvoj 
y 200 id. id. . 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
Enero 
„ 19—México, New i'ork. 
„ 19—Morro Castle, Progreso y Veracna 
„ 19—Excelslor, New Orleans, 
„ 21—Havana, New York. 
„ 21—Times, New York-
„ 23—Yplranga, Hamburgo y escalas. 
„ 24—R. de Larrinaga, Liverpool 
„ 26—Monterey, New York. 
„ 26—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 26—Antonina, Hamburgo y escalas. 
„ 28—Balmes, Barcelona y escalas. 
28—Adelheid, Amberes. 
,. 31—Cheruskis, Hamburgo y «calas. 
Febrero. 
„ 2—La Navarre. St Nazalre y es'las, 
„ 6—E. O. Saltmarsh. LirerpooL 
• A L O l i l U I 
Enero 
„ 19—Westerwald, Hamburgo y esctf&s 
„ 19—Mézxo,. Progreso y Vcracm. ' 
„ 20—Morro Castle, New Vork. 
„ 21—Andijk, Veracruz y escalas 
„ 24—Havana, New York. 
„ 24—Excelsior, New Orleans. 
„ .26-tMonterey, Progreso y Veracruz. 
- 97—Kanaraasefl. Now Ynr t 
1012 
Vapor alemán "Dania," procedents úé 
Hamburgo y escalas. 
DEL HAVRE 
P. G. Menocal: 1 caja efectos, 8 barrí* 
cas vino y 10 cajas id. 
M. Johnson: 310 bultos drog». 
Majó y Colomer: 20 Id. id. 
E. Sarrá: 421 id. id. 
F. Taquechel: 124 Id. Id. 
J. M. Mantecón: 126 cajas chocolate j 
13 id. conservas. 
Constantino Suárez: 2 Id. id. 
I . Vigel: 10 Id. Id. 
Pont, Restoy y Ca.: 3 Id. efectos, 76 <*• 
jas champagne, 67 Id. conservas, 4 id, 
chocolate y 20 Id. licor. 
J. Rec*l t : , l l Id. conservas. 
Suárez, Inflesta y Ca.: 2 Id. efectos. 
C. ArnoJdson y Ca.: 2 id. Id. 
F. Bermúdez y Ca.: 2 id. Id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca.: 1 Id.44. 
y 1 automóvil. 
Izaguirre, Bey y Ca.: 1 caja tejido^ 
Q. Wo Lung: 2 bultos efectos. 
Amado Paz y Ca.: 6 Id. tejidos. 
.T. Sánchez: 4 id. Id. 
J. Alvarez: 6 Id. efectos. 
A. Blbls, Hno. y Ca.: 2 id. Id- \ 
Araluce, Martínez y Ca.: 1 Id. id. 
Fuente, Presa y Ca,: 1 Id. id. 
Compañía Litográflca: 1 Id. hL •* 
Yan C. y Ca.: 1 id. Id. 
Cuban and Pan American Brpress Cfc# 
6 id. id. 
Orden: 20 Id. drogas. 4 Id. botellas, 4 Id.. 
acelte, 8 Id. hierro, 1 caja correas, 1 Id. v i -
drio, 1 id. loza, 100 sacos judías, 8 caja» 
accesorios y 4 automóviles, 6 cajas papel, 
2 id. drogas, 25 bultos Id., 1 casco vino, 21 
cajas tejidos y 75 bultos efectos. 
DE SANTANDER 
J. Rafe caá Nolla: 1 caja efectos y 4tjk 
Id. elíxir. 
Pont, Restoy y Ca.: 11 cajas mantequW, 
lia y 79 Id. conservas. 
Martínez, Suárez y Ca.: 4 Id. Id. 
Quesada y Alonso: 6 cajas manzanas -f '. 
embutidos. ' • 
Menéndez y Ca.: 30 sacos alubias. 
Zabaleta, Sierra y Ca.: 80 Id. Id. 
Bustlllo y Sobrinos: 27caja8 conservw. 
Orden: 100 cajas aguas minerales, 49 id* 
conservas y 6 Id. crema. 
DE LA CORUJÍA 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 26 cajas conser^, 
vas. 
Romagosa y Ca.: 27 id. lacones. 
J. BalcellB y Ca,: 1 pipa vino. 
Pont, Restoy y Ca.: 20 cajas fideos, 6 id., 
lacones y 4 id. unto. 
Landeras, Calle y Ca.: 9 Id. jamones y.-
S id. lacones. 
E. R Margarlt: 8 Id. Id. y 4 id. unto. 
Orden: 25 id. conservas. 
—• i% 
1013 
Vapor americano "Govermor Cob," prw 
cedente de Cayo Hueso. 
En lastre. 
' ' H 
DEA 17 i r 
1014 
Vapor americano "Mascotte," procedía, 
te de Cayo Hueso. 
DE TAMPA 
J. N. Aneyn* 1,260 atados cortes. i 
B. Sarrá: 5 bultos drogas. 
Orden: 9 bultos efectos, 14 ML allment* 
y o Jaulas aves. 
DE KBY WEST 
Orden: ó cajas pescado^ 
1015 
Vapor inglés -Pastores/1 procedente 4 
New York y escalan 
Tío. . trSLnsibk. 
l i . • 
H A B A N E R A S 
Almauaque en mano. 
E s t á n hoy de días todos los queUe-
van los nombres de Mario, Octavio y 
Augnsto. 
Empezaré por un saludo. 
Y e¿ para ¿ honorable Presidente de 
la República, el general Mario t r . ne-
nocal, quien celebra sus días en la in t i -
midad de la familia, sin t ^ / * ™ ' 
do, nada que sea una alteración de la 
Tida normal palatina. t 
Entre un grupo de Marios «dudare 
en su fiesta onomástica a los doctore* 
Mario Lebredo, Mano Porto, Mano 
Sánchez, Mario Altuzarra y Mano Gm-
ral. 
E l coronel Mario Díaz. _ 
Mario Díaz Irizar, Mano Montero, 
Mario Lámar, Mario García Yelez Ma-
rio Duque y el joven escritor Mano Lez-
cano Abella, secretario de la Sociedad 
de Cuartetos Clásicos. . 
Un antiguo compañero de redacción, 
nunca olvidado, Mario Muñoz Busta-
mante. . • a 
E l popular autor cúmico Mano bo-
rondo. , j 
Y un querido ausente, el doctor Ma-
rio García Kohly, Ministro de Cuba en 
Madrid. 
Los Octavios. 
E l doctor Octavio Zubizarreta. 
Octavio Müller, Octavio Aguiar. Oc-
tavio Argudín . Octavio Lámar . Octa-
vio G. Noteña y Octavio Alatamoros. 
Octavio Zayas, ex-Cónsul de Cuba en 
Nueva York, que se encuentra acci-
dentalmente en la Habana, 
Octavio Davis, administrador del 
Stfwai-t, el gran central de Ciego de 
Avila . 
LTn compañero querido. Octavio Do-
bal, el joven y diligente redactor de la 
Crónica Judicial del DIARIO DE LA M A -
RINA. 
Xo olvidaré una señorita, tan gra-
ciosa como Octavia Suárez Murias, pa-
ra quien tengo un saludo cspeciaL 
Y un grupo de Augustos. 
En primer término, M r . Augusto 
Mevchant, presidente del Banco Nacio-
nal . 
E l doctor Augusto Prieto. 
Otro doctor joven y distinguido. Au-
gusto Brito, el médico del general Mon-
tea pudo. 
Augusto Lezama, el amable y caba-
lleroso amisro, tan conocido en nuestro 
alto comercio. 
Y Augusto Beck, Augusto Betan-
court y el joven y popular doctor Au-
gnsto Renté de Vales. 
i Que pasen todos un d ía feliz! 
« • 
Del Yacht Club. 
En la junta de ayer resultó electo pa-
ra la presidencia de la aristocrática so-
ciedad de la playa el señor Víctor G. 
Mendoza. 
Elección plausible. 
Recae en un caballero que une a los 
prestigios de su nombre y de su persona 
la larga historia de sus servicios al 
Yacht Club en cargos diversos de la 
Directiva. 
Concurre en el señor Víctor G. 
-Mendoza otra circunstancia especial. 
No ha tenido el Eabmui Yacht Club, 
exceptuando al señor Ernesto Pérez 
de la Riva, un presidente más joven, 
- . '• 
• « 
En vías de curación. 
Ha guardado cama durante varios 
ias, a consecuencia de una fuerte afec-
ción gripal, la señora Virginia Ojea 
viuda do Fe r r án , encontrándose ya, 
desde ayer, notablemente mejorada. 
La distinguida dama, como todos sa-
ben, reside en la Loma del Mazo en la 
preciosa vtlJa, de moderna y elegan-
te construcción, donde tiene por compa-
ñía a los simpáticos esposos Teté Ri-
vero y Rene Fe r r án , su hijo único y 
amantísimo. 
Ha señalado días do recibo. 
Son, para todas sus amistades, los 
jueves primeros y terceros de mea. 
De vuelta. 
^ Después de una ausencia de nueve 
tfñeses regresaron el sábado a esta-ciu-
dad^ bordo del Victoria Ltdsa.el funda 
dor y propietario de La Lucha, mi ami-
go siempre querido don Antonio San 
Miguel y su esposa, Loli t». Pardo, da-
ma tan interesante como distinguida. 
Viene el señor San Miguel a presen-
ciar el traslado de La lAicha desde la 
calle de O'Reilly. donde ha estado 
establecida durante un cuarto de siglo, 
aproximadamente, a la hermosa casa 
de Amistad donde residió, hasta fecha 
•reciente, el doctor Presno y Bastiony. 
A saludar y cumplimentar a los dis-
tinguidos viajeros acudieron amigos 
numerosos. 
Reciban mi bienvenida. 
María Barrientos. 
Apenas transcurridos ocho días dm-
áe que quedó abierto en la Contaduría 
del Politeama el abono para la próxi-
ma temporada de ópera pasa ya de 
veinte mi l pesos el importe de lo recau-
dado por tal concepto. 
Todo hace presumir que dicho abo-
no, en lo que se refiere a palcos y lu-
netas, quedará cubierto totalmente. 
La animación es inmensa. 
A propósito de la Barrientos diré que 
ría egregia cantante» ha cablegrafiado 
| desde Valencia, donde actuó última-
mente con éxito asombroso, anuncian-
do que embarcará en Cherburgo, a bor-
do del Kaiserina Victoria Augusta, 
para estar en Nueva York el siete del 
próximo Febrero. 
Se t rasladará a la Habana inmedia-
tamente en uno de los vapores de la 
IVard Linc para inaugurar la tempo-
rada del Politeama en la segunda quin-
cena. 
Obra del debut: Sonámhxda, 
Del gran mundo. 
Recibirá esta noche la señora Lüa 
Hidalgo de Conill , 
Es la visita de digestión de los que 
acudieron a la inolvidable fiesta cele-
brada para despedida de 1913 en aque-
lla espléndida mansión del Vedado. 
Otra fiesta, de seguro. 
Un nuevo abogado. 
Trátase de Oscar de Zayas y Porte-
la. el talentoso y simpático joven, que 
acaba de obtener en la Universidad 
Nacional el t í tulo de Doctor en Derecho 
Civil. 
E l tribunal, después de otorgarle la 
nota de Sobresaliente, hizo del joven 
Zayas los más calurosos elogios por el 
lucimiento con que realizó los ejerci-
cios en opción a dicho título. 
Deja el nuevo abogado, al abando-
nar las aulas universitarias, un expe-
dí en le muy honroso. 
Muchos lauros le esperan. 
• * 
En la Academia de Ciencias. 
Una sesión fúnebre celebrará esta no-
che la docta corporación para honrar la 
memoria del que fué uno de sus miem-
bros más ilustres, el doctor Ignacio 
Plasencia y Lizazo, cuya muerte produ-
jo en esta sociedad un sentimiento ge-
neral de dolor. 
Hará el elogio del inolvidable clíni-
co el doctor Federico Torralbas. 
Resultará un acto hermoso. 
Una boda hoy. 
Es la de la señorita Adriana Siga-
rroa y el joven Antonio A , Ceballos, 
señalada para la noche, a las nueve, en 
la parroquia del Angel. 
Boda simpática. 
A propósito de bodas. 
Es tán repartiéndose las invitaciones 
»para una. de las primeras en la serie de 
las que han de efectuarse en Febre-
ro. 
Me refiero a la de Carmelina Guz-
mán, la lindísima Carmelina, y el jo-
Ven y simpático doctor Eduardo A l -
fonso y del Junco, la cual tendrá cele-
bración el miércoles cuatro, a las nue-
ve y media de la noche, en la iglesia 
de la Merced. 
Será un acontecimiento. 
* • 
Otra de las bodas de Febrero. 
Se celebrará el siete, en el templo 
del Angel, la del popular empleado del 
Centro Asturiano don Elias Quesada 
y la señorita Florinda Goyenechea, 
distinguida profesora de la misma ins-
titución, 
Los concun*entes, según me asegu-
ran, serán obsequiados a la usanza as-
turiana en estos casos. 
Ya lo diré oportunamente. 
Clara Sánchez y Laguna. 
Una n iña adorable, tan linda como 
buena, que hizo ayer su primera comu-
nión en la Capilla de las Reparadoras. 
Estaba preciosa. 
Con el albo traje y la simbólica coro-
nita era el encanto y la admiración de 
^odos la angelical criatura. 
De la ceremonia recibo, como souve-
pir, una bella estampa. 
Muy agradecido, Clarita. 
De ayer. 
I Cuántas notas interesantes! 
Una, entre otras, la fiesta en casa del 
licenciado Jesús Mar ía Bar raqué con 
ocasión de sus días. 
La merienda del Sunshim otra. 
Y muchas cosas más del domingo 
animadísimo que ha pasado. 
De todo hablaré esta tarde. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
The Havana American 
Desde el día de hoy empezará su pu-
blicación The Havana American, dia-
rio editado en inglés y español que se 
dedicará a la defensa de los intereses 
políticos, económicos y sociales de Cu-
Buena suerte le deseamos. 
EN UN HOTEL 
A Ernesto Moateagudo Alvares le 
hartaron en la madr-.igada de ajer, 
de su habi tación del hotel "Alcázar , " ' 
un reloj y una leontina. 
Ernesto no sospecha de nadie y se 
considera perpudicado en $106. 
A V I S O S 
k l o s s e ü j r í e s n I t a r i o s o e u 
REPUBLICA DE CUBA 
Josefa Casado y Ij£uparrá, les avisa para 
que no se dejen «orprenjd«r con Esc r i t u r a o 
Poder en m i nombre. Sé que hay interesa-
dos en ello para cobrar c ie r ta cant idad en 
Kspafta. Josefa Casado LaparrA. A r a m b u r o 
n ú m . 19, ciudad. C 139 4-18 
Salidas para puertos mejicanos todo* 
los lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para informes, reserva d© camarotes, etc., 
NEWYORK AND CUBA MAIL S. S. CO., 
Departamento de Pasajes.— PRADO 118.. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
3561 152-Oct-l 
Almoneda Pública 
S I lunes, 19 del corr iente , a la una de 
la tarde, se remataran en el po r t a l de la 
Catedral, por cuenta de quien corresponda 
y con l a in te r rvenc lón de sn representante, 
120 sacos avallanas procedentes de la des-
carga del vapor " M . Calvo." 
E M I L I O S IERRA 
741 4-16 
SANATORIO " C U B A " 
CASA DESALUD 
IHFANTA 37 TeléfonoA-3065 
VAPORES CORREOS 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C » 
c 28: 25-14 E. 
M U E B L E S F I N O S 
l̂̂ cL™* T ,ado>- **™**n eon . t ruyn . I . ord.n. * Precioa muy baratos en CASA GAYON. 
Neptu. o 168, entre Escobar y Gervasio, Tel. 3248 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modre-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para m á s informes dirí-
janse ó nuestra oficina 
An^argura n ú m e r o I. 




Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida «on to-
dos los adelantos modernos 
y lasalquiiamos para guar-
dar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Aerosio 8 de 1910 
A G U I A R No. 108. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
290€ 162-1 Ax. 
EL, VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
saldrá para 
GORUÑA. GIJÜN Y SANTANDER 
t i 20 de Enero a las cuatro de la tarde, 
| llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga gemeral. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to pava Vigo. Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Loa billetes del pasaje sólo seráu expedi 
dos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe á borflo de ias lan-
chas hasta el dia 19. 
Los documentos de embarque se admi-
ten hasta el dia 17. 
PRECIOS DE PASAJE 
Ida 
Ida. y vuelta 
Oro americano. 
9 clase desde _ . 







Vapores de Travesía 
L Í N E A 
W A R B 
A Sur América 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New-York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Vapot Alfonso XUÍ 
Este buque llegará a nuestro puerto pro-
cedente de Veracruz el día 19 del corrien-
•te por la mañana y saldrá a las cuatro de 
la tarde del día 20 para CORUÑA, GIJON 
y SAíNTANiDBR. 
El equipaje de bodegas lo recibe gratis 
ia «lancha "Célebre Gladiator" desde las 
ocho hasta las once de la mañana en el 
muelle de la Machina. 
Los señores pasajeros tendían a su dis-
posición desde las doce a las dos de la 
'tarde en el mismo muelle de la Machina, 
al vapor remolcador "Auxiliar Núm. 4," 
quien los conducirá a bordo del referido 
buque, sin estipendio alguno. 
Habana, 17 do Enero d el914. 
MANUEL OTADUY, 
San Ignacio núm. 72. 
EL, VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C H 
saldrá para 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
el día 30 de Enero, a las dos de la tar. 
de llevando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. ^ 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo^ Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
v » u n m m 
M i m i m m u u n e 
(Cooipaín t í a t ó i M S ] Amencaim 
STKIGERWALD. 
DAX1A. 
Salidas Semanales para España 
y Norte de Europa. 
Servicio directo á España 
V i g o ó C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H & m b u r g o . 
Servicio vía Canarias 
¡ S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i g o , A m b e r e s , 









Encro 14_ _í 
Febrero 14... 
PRECIOS D E P A S A J E E S OBO A M E R I C A N O 
F . B i s m a r k y K . C e c i l i e , l a $ 1 4 8 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o l a $ 1 4 8 
Otros vapores,... l i a 
J l a 
2 a $ 1 2 6 
3^ Prei $ 60 
$ 1 2 8 
$ 8 5 
3 a $ 3 2 á E s p a f i * 
3 a $ 3 2 á E s p a ñ a 
3 a $ 2 9 á E s p a ñ a 
3g. $ 2 9 a C a u a r i a a 
R E B A J A S i>E P A S A J E O B 11>A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
d-s esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vlgo, Coruña, (Españaj o iiambureo 
(Alemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, a precios conven 
clónales. G-ran número de camarotes exteriores para una sola persona Numerosos 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios Higie-
ne y limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los DasAiifr™. 
do todas clases. COCINEROS Y CAMAREROS ESPADOLES. Embaraue ATUZ 
pasajeros y del equipaje G-RA'i 1S en la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la HABA2ÍA PARA M E X I C O : Enero 12 22 27 
de SANTIAO-G DE CUBA para Nueva York, ' todos los viernes, 
de SANTIAGO DE CUBA para K I N G S T O N Y COLON, todos los i u e ™ 
J^.^.S1**0'108 W CAMARA V I A P A N A M A A L E V Ü I S ^ 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
«n combinación con el precio reducido de $36 H A B A N A - K E T YORK rrm 
K E Y WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Coast R. W ' 
« E-i 
E A B A N A - H A M B U R 6 , desde 
HABA NA-LONDON, „ " 
E A B A N A-PARIS „ 
HABANA-GIBR A L T A R ,. 
E A B A N A - G E N O V A NAPOL ! 
en 1» PRIMERA GLASE de los vapo res expresa de 18.000 a 50,000 tonela, 
da* de la Hambur^-Amerioan Line. 






Los billetes ^ ¿ ^ ¡ ¡ ^ ^ 
didos basta las o ^ ^ ¿ S i t o por el 
Las pólizas de carga se ^ cu. 
consignatario antes de corren», 
^ r S V S demento . I . embamue 
h a í t a ^ n , la can* a bordo de la, 
lanchas basta el día 29. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es 
paña, se ruega a los inores pasajen* no 
conduzcan entre sus equipajes m perso 
nalmente armas blancas ni de mego. 
íS Sevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo dei buque, 
e f e f momento de embarcar. evltAndose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA —Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, asi para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse to.os los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención dejo8 señores 
pasajeros, bacia el articulo 11 del Regia-
mento de pasajeros y del orden T ^ g ^ f 
interior de lo vapores de esta Compañía, 
el cual dice asi: t,1,¿1, 
"Los pasajeros deberán escribir solrre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas ,us 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido do su dueño, asi co-
mo el puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator." en el Muelle de la 
Macnina, la víspera y día de salida basta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los buítos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa'etiqueta. 
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B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L G O B I E R N O FRAJÍCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SlN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
L A N Á V A R R E 
saldrá el 15 de Febrero a las 1 de la tarde 
directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
E S P A G N E 
sa ldrá el 15 de aMrzo a las 10 de la 
mañana directo ip^ra Coruña, Sanl an-
der y St. iNazaire. 
PRECIO DE PASAJES 
En IB clase desde f 148-00 >í. A. 
Encelase ... 126-03,, , 
En ña preferente 83-00 ,, , 
Ensuciase— 32-00 , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familia J a precios 
convencionaleti. 
Salidas para Veracruz 
L A N A V A R R E 
Sobre el 3 de Febrero. 
Salidas para New Orleans 
MEXICO 
Sobre el 12 de Febrero. * 
Línea de Sur-América 
S« venden pasajes de toa a* cianea 
para los pnortos de RIO J . iNBIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por los rápidos vapores co. 
r^flos de la afamada Cié. de Navega-
tion Sad-Atlantiqtie. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
ge venden pasajes director bastí Parí», 
víaNTew York, oorltM air»lLtaloí vaporai 
déla WARD L I N E en combinación eon 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ne. La Provenoe, La Savoie. La Lorrai-
ce, Torraine, Roohambsauj Ctileag», 
Niágara, eto* 
Demfts pormenores dirljirae a sas coatl j 
natariosen esta nlazn 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1 090 




EMPRESA OE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
( S . en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E E N E -
R O D E 1 9 1 4 . 
Vapor JULIA 
M&rtes 20 a las 5 d« la tarde . 
Para Nuevitas, (Camaguey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguln). Guaa-
tAnamo, Santiago de Caba, Santo Domin-
go. R. D.. San Pedro de Macorís, San Juan 
da Puerto Kxod, Mayagüee, Ponce. retor-
nando por Sautiarr de Cuba a Habana 
VaporSANTIAGO de CUBA 
L omlngo 25 a laa 12 del d í a . 
Para Nuevitas (Camaguey) Gibara (HoV-
güín) Vita, Bañes, Ñipe (Mayan, Antilla. 
Cagimaya, Saetía, Felton), Baracoa, Guan-
tánamo y Bantla^ro de Cuba. 
Vapor GIBARA 
Viernes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camaguey,) Manat í i 
a la ida,) Puer to Padre (Chaparra) r.i?'» 
ra (Ho lgu ln . ) Ñ ipe ( M a y a r I Ant l l ia p 4" 
m a y a Sae t í a , ( Fe l t o n ) Sagua de Tfln U 
(Cana?iov&.y Baracoa, G u a n t á n a m o » 
t iago de Cuba. 7 ^ 
Vapor LAS VILLAS 
Todos los miércoles a las 5 d« la 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
lores, Seibabo, NarcUa, Yaguajay SÍV„ 
y MayajigrA.) üoa«» 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Saat*» 
de Cnba y eecalas, la recibirán há3tar< 
11 a, m. del día de salid»» 
S! dfc Sagoa y Caibarién. haata >«. 
p. m. del día de salida. ^ < 
Carga de traveara 
feolaiuente se recibirá 'lauta laa K A 
tarde del día hábil anterior a] de la* U 
iictfi dei buque. 
Atraque en Guantinamo 
J>os vapores do los díaa 5. 15 y 25 ^ 
oarán si muelle del Deseo-Calrrin'er. 
los d loe 10, 20 y 30 al de Boquerón 7 
Al retorno de Cuba, atracarán s i * » ^ 
fcl muello del Deseo-Caimanera. ^ 
AVISOS: 
JJOB vapores ..ae nacen escala en W n * -
I T I y Gibara, reciben carga a flete rr̂ Zt 
iwra Camagüey r HoIguTn. 
Loe conocimientos para lo» embarm™. 
serán dados er la Casa Armador* 
signataria a los embarcado! es one'lo ^ ' 
liciten, no admitiéndose ntngfia embar^i 
con otros conocímlentoe que no seai ^ 
cígan-onte los facllltadog por la Bmn-iiv' 
Rn los conocimientos deberá el emh*, 
<-x3or expresar con toda claridad y er^" 
titud las marcas, números, número de hn? 
tos. clase do los mismos, contenido M¡ 
de producción, residencia del receptor T¿! 
oo bruto en klios y valor de las mereaT 
cíes, no, admitiéndose ningún conoclmi¡íi 
ti qne le fclte cualquiera de estos reatí 
titos, lo mismo que aquellos que en la ca 
silla correujodiente a! contenido sfllo ^ 
e^ribar las palabras ••efectoe," •'•mercuT 
cías" o "bebida." toda vez qns p o r ^ 
Aduanas se exige se bapa constar la ola 
se del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebldai 
sujetas al Impuesto, deberán detallar m 
1er conocimientos ia clase y contenido di 
cada bolto. 
En la casilla correspondiente al país da 
producción se escribirá cualquiera de la* 
palabras "País" o "Extranjero." o las Z 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidad es. 
Hacemos público, para general conocí, 
niento. que no sev-á admitido ningún bub 
*J Que, a Juicio de los señores Sobrecar-
rcí!. no pueda ir en las bodegas del buani 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podrán 
ser modificadas en la forma que eatlmi 
conveniente la Empresa . 
OTRA.—Se suplica a los señores come?, 
clantes que, tan pronto estén los buquej 
a la carga, envíen la que tengan dispuef-
to, a fin de evitar la aglomeración en loi 
últimos días, con perjuilco de los condne-
tores de carros, y también de los vapores 
que tienen que efectuar su salida a deslie-
ra de la notíhe, con los riesgos conalguieni 
tes. 
Habana, lo. de Diciembre de 191S. ' 
SOBRINOS DE HERRERA, 8. en C. 
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GIROS DE LETRAS 
H I J O S D E R . A R G Ü E I K 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. Depósi-
tos de valores, h a c i é n d o s e cargo del Co-
bro y R e m i s i ó n de dividendos e Intereses, 
P r é s t a m o s y Pigrnoraciones de valorej y 
frutos. Compra y ven ta da va lo re» públi-
cos e Indus t r ia les . Compra y venta de le-
tras de cambio. Cobro de letras, cupones, 
e t c é t e r a , por cuenta a j«na . Giro sobre l*s 
principales plazas y t a m b i é n sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , I s l a ¿ Baleares y Canaria* 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
3557 152-Oct.-l 
6. UWTON CBIIDS Y CÍA. LTB 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran l^etras a la vista sobre todos lo» 
Bancos Nacionales de los Estados Unido* 
Uan especial atención a giros por el cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósitos 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
íes 9o-i a 
l B A L C E L L S Y ü 
(S. en C ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y gi ran ^^J* 
a corta y l a rga vis ta , sobre New York, Lo*1' 
dres. P a r í s y sobre todas las capitales J 
pueblos de E s p a ñ a « Islas Baleares y La-
ñ a r l a s . Agentes de la Compaftla de Segare» 
contra tuvendloa f R O Y A L . " _ 
170 180-1 » 
J . A. BANCES Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo núm. 
A P A R T A D O N U M E R O 716 
Cable: BANCES 
Cnentaa c o r r i e n t e » . 
DepAsitoa con y aln Interéa . 
Uescnentna. P l ^ n o r a d o n e » . 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 
todas las p l a z a » comerciales de los '^ata^. 
Unidos. I ng l a t e r r a , Alemania, Francl.a,ii,á. 
l i a y R e p ú b l i c a del Centro y 6 u d ' ^ ° s 
r ica y sobre todas las ciudades y PueD j 
de E s p a ñ a , Islas Baleares y Cananas, a» 
como las pr incipales de esta I s la 
CORRESPONSALES D E L BANCO »•> 
K S P A i t A E N L A ISLA D E CT BA 
169 *0 - l » 
Z A L D O Y C O M P . 
CÜBi NÜIS. 76 Y 78. 
Sobre Nueva Y o r k . Nueva O716^13' ¿ n -
eruz, Méj ico . San Juan de Puerto KJCO,Hain. 
dres. P a r í s , Burdeos, Lyon, Bayona, 
buriro, Roma. Ñ a p ó l e s , M i l i n . G * ^ 0 ^ L | n t i * 
sella, Havre , Lel la , Nantes. Saint ^ Turln, 
Dleppe, Tolouse. Venecia, Florenc ' 1»* 
Masino. e t c é t e r a ; a s í como sobre toa 
t a p i t a l é s y provincias de 
E S P A Ñ A E ISLAS C A N A R I A ' ^ 
167 3 "1 ^ 
N. G E L A T S Y COMP-
108, A G L I A R IOS, esqnlnu a AM/Tíí¡t,n 
Hacen pacos por el cable, f ^ " 
cartas de c r é d i t o y ^ i r a n le t ra» 
a cor ta y la rva vista- % 
Hacen pairos por cable; f i r » ° l e ' ita-
eorta y l a r g a v i s t a sobre todas isa 
les y ciudades Importantes da lo« s0*v* 
Unidos. Méj ico y E u r o p a as í cot"0 ^ t » » 
todos loa pueblos de E s p a ñ a . r)&° -̂«t*" 
de c r é d i t o sobre New York . F i l a d e i n ^ ^ , ^ 
Orleans, San Francisco, Londres, 
Hamburgo . M a d r i d y Barcelona 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
C o n c h i t a S u p e r v í a 
A prapósito ele la contralto Gonchi-
t{) Supervía, que figura en la 'Comipa-
ñía de ópera q ê aetnará .próxima-
mente en el Politeania. dijo, UÍU mes 
atrás, el ¡redactor en Barc-elona de 
'•£1 Liberal," de Madrid, lo siguien-
te, que reprod'Ueimofi .por tratarse de 
una jovi-n arpista llamada a ooupar 
un elevado puesto en la legión artíá-
tica mundial: 
"'La señorita Supervia es Tina real 
mo?a, que lia cumplido los dieeiocho 
años. Ee alta, hermosa, rubia, de res-
piníraJa y maliciosa nariz, do ojos 
azules, luminosos, redondos, grandes 
y expresivos. Es sinupática, agrada-
ble, atenta, modesta, elegante, educa-
da, fina, distinguida. 'Se habla tnja 
vez con ella, y se queda cautivo. Su 
eonrersackui es amena, de imijer in-
teligente y culta, que ha viajado y ha 
visto mucho a pesar "de sus cortos 
años. Gasta y vive cual corresponde 
a su rango. Toma habitaciones en los 
mejores hoteles, se viste en París y 
va en automóvil. 
Concha Supervía es una artista, de 
gran taOento, refinada, inspirada, su-
til. Hay que verla en ' 'Carmen/' Mi 
ilustre paisana es la viva encárnacióu 
<Ma heroína de Mer-imée. En este di-
WflJsímo papel va a reemplazar a 
Üaría Pichel, de Zanatello. L a "Car-
^ n " de Conchita Supervía es gra-
ciosa, versátil, apasionuda, arrebaia-
â, seductora, cruel o generosa, SCT 
íun las tempestades de su corazón; 
uempre buena en el fondo, ^lujor ca-
Paz de todo por amor, desde la heroi-
"dad al crimen, y que juega con los 
hombres cual si fueran muñecos de 
jwtón, sin reparar, como el myo, en 
«J consecuencias ni en los estragos. 
W el ¡ilma compleja, de la cigarre-
^ de I\Ierimée, la señorita Supervía 
| nos la da a conocer sin incurrir, como 
tantas cantantes, en exageraciones y 
| efectismos de relumbrón .para enlo-
; quecer a la gallería. E l trabajo de la 
joven contralto catalana sobrio, 
honrado y del mejor gusto. 'La única 
nocjie que he podido oírla, tuvo mo-
mentos felicísimos, emocionantes, sin-
ceros, poco comunes en artis|tas l ín-
eas. E l público, que llenaba por com-
pleto el Liceo, tributó ruidosas ova-
ciones a la joven contralto. 
L a voz de Conchita Supervía es 
muy fresca y muy bien timbrada en 
todos los registros. Es una voz hermo-
sísima, clani, agradable. Cauta la se-
ñorita Supervía con una afiuación y 
una seguridad admirables, absolutas, 
y vocaliza y modula con arte exqui-
sito. | 
Á los catorce años y medio debu+.ó 
en el úeatro Colón, de Bueims Aires, 
con "Los anmules de Teruel," del in-
signe Tomás Bretón. Cantó con Eran-
cisco Viñas y otros afamados airtistas. 
E l debut fue un éxito, y se le pidió 
prórroga de contrata. 
' Después vino a Europa, y en Ita-
lia cantó en el teatro Petrucelli, de 
Vari, en Roma y en Veneoia. De Ita-
lia vino a Barcelona, y en el Liceo 
cantó con Egision la ópera "Car-
men" y " Sansón y Dalila." 
De Barcelona pasó a Rusia, y en ¡a 
tierra de los czares dejó oír su armo-
niosa voz en San Petersburgo, Ros-
toff y Catalina Osla-\v. 
Terminados sus coniptromisos en 
Rusia, cantó otra vez en Venecia, y 
últimamente en Barcelona. 
Sus obras de repertori'o son "Wer-
ther," "Carmen," ¿iEl barbero de 
Sevilla," "Mignon," '•Favorita," 
••Sansón y Dalila," ''Damuación de 
Fausto," "Orfeo" y "Cavalliere de 
la Rossa," de Strauss." 
los carteles de hoy 
• •—Ultima semana, a mitad 
e precios, anuncian los programas de 
Fayret. 
^En el de la función de hoy figura 
graciosa comedia en tres actos, ori^ 
» al del que fué regocijado ingenio 
Vital Aza • E l sombrero de copa.' 
una noche de franca y sana risa es-
^ra a los concurrentes. 
Q n ^ ^ ^ ^ ' — ^ o u 1,luc^ias ku* personas 
p j ya l*01- .carta ya verbalmente nos 
C P ^ k n si se volyerá a'poner en es-
ni1„ el iriteresante drama " E l hombre 
^ases inó". 
PrtoaS1UÍtÍnios la P1'̂ 1111^ a la Era-
! J cl*cemos que de volver a escena 
.f811111 volverá a vei 'se completa-
^ Ueuo el teatro, 
ciacn^ 86 reí>resentará el drama poli-
,cuatro actos " L a Cueva de 
j a n a n a "Los Miserablesde Víctor 
«1 D?/Í!Í rKA:^LV---Muy interesante es 
Pión e ania de hoy- se pasará, a peti-
v* Peh'^i^'-la illteresante e instructi-
elAf»n-CU^ ''^as grandes cacerías en 
Central." 
éxitoC^ti^uación la Película de gran 
^io'nal ce ll0110r a la manufactura 
y ! y en que se ven a muchas 
PitaL ««p,11?01^ Personas de esta ca-
^« hundiüüento del vapor Cos-
j. perrera." 
^de1' '?^0 Cercóles blanco, estre-
góla flfi131361^ cerrada", notable pe-
T^e la casa Cines. 
' E i ? 1 : ^ ^ tandas: 
. . f Contrabando." 
Kolfemla." 
AL1IAMBRA.—Tres tandas i^onién-
dose en escena en la primera la "fan-
tasía inverosímil." que tanto gusta al 
público, " E l 13." 
E n segunda " E l niño perdido," y en 
tercera "Por miedo a la pintadilla." 
Pronto el beneficio de Pilar Jimé-
nez. 
C I N E NORMA. — "Todo se reve-
l a ; " así se titula el estreno que para la 
función de hoy lunes día blanco ha se-
ñalado la Empresa de este cine '1 Todo 
se revela" es la creación maestra edi-
tada por Psilander. 
"Todo se revela" consta de 10 par-
tes, y se exhibirá en primera y tercera 
tandas. 
E n la segunda a petición irá "Los 
dos dolores." 
C I N E SEVILLA.—Como de costum-
bre función corrida con interesantes 
películas. 
V A U D E V I L L E . —Hoy, quinta fun-
ción de abono de la temporada de * * Tea-
tro Cubano", con el siguiente progra-
ma : 
Se estrenará la comedia en tres actos 
de Francisco Domenech, " L a hidalguw 
cubana." 
T E A T R O APOLO. — Jesús del 
Monte y Santos Suárez. Orandes^estre-
nos diarios. Los domingos matinée con 
regalos para los niños. Muy pronto 
gran sorpresa al público. • 
^ ^ de sd-bonita." 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
Arcívicofradiu del Niño Jesús de Praga. 
E n el templo de San Felipe, han te-
nido lugar con inusitada pompa las 
fiestas anuales en honor al Ñiño Jesús 
de Praga. 
Dio comienzo la noveno el día 10, 
asistiendo gran concurso de fieles todos 
los días . L a misa fué armonizada, re-
zándose a continuación la novena. 
E l triduo empezó el 16, celebrándo-
se misa solemne en el altar del Santo, 
y rezándose a continuación la novena 
con gozos cantados. 
Por la tarde a las siete , expuesto^ el 
Santísimo, se le saludó con la estación, 
y a la Virgen con el Rosario, cantán-
dose las Letanías y el Cor Jesú mi, 
por la Comunidad dirigida por el su-
perior, Padre José María, acompañan-
do al órgano el tenor Pousada, que a la 
vez tomó parte en el canto. Siguió el 
sermón, estando á primer día a cargo 
del P. Sebastián, y el segundo a cargo 
del doctor Alberto Méndez canónigo 
magistral. Ambos sermones fueron no-
tables en cuanto a la elocuencia de la 
palabra, y a la doctrina. 
E l primer día del. Triduo éste finali-
zó en la reserva del Santísimo Sa-
cromeuto, y el segundo después de ella, 
se cantó solemnemente la Salve de Her-
nández, a grande orquesta y voces. 
Ofició el P . Provincial de Castilla, 
fray Balbino, que se halla en esta ciu-
dad girando visita a los conventos de 
la Isla. 
L a fiesta principal empezó a las sirte 
y media, con la misa de comunión, que 
dijo el ilustre Carmelita fray Aurelio 
Torres, Obispo de Cienfuegos. Es; a 
misa se dió por terminada a las ocho y | 
media, lo cual dará idea al lector fle j 
la gran concurrencia al banquete e.U-j 
carístico. Muchos niños lo efectuaron 1 
por vez primera. 
Amenizó el acto el tenor Ponsoda. 
cantando inspirados motetes y el Him-
no Eucarístico, siempre hermoso. 
A las nueve empezó la misa solemne, 
y esta parta de la fiesta fué grandiosa, 
por el decorado del altar,, por las in-
numerables luces, por la parte musical, 
consistente en- la misa de Hermán. Cor Jesús Fraglans y la Marcha Gou-
nod, interpretada con verdadero gusto, 
distinguiéndose los tenores Masaga, 
Juan Cruz y Ponsoda, y los bajos 
Trávez y José María. Graudioso fue 
también el admirable sermón del señor 
Obispo de Pinar del Río. 
Fué un discurso hermosísimo en la 
dicción y contundente en la argumen-
tación. Con deleite se le escuchó a tan 
preclaro orador, ciuién una voz más ha 
recogido los aplausos y enhorabuenas 
de sus conciudadanos. 
L a procesión fué un gran aconteci-
miento. 
Niños innumerables. Enorme la con-
i-urrencia de los mayores, repique de 
campanas, voladores, flores de los balco-
nes y azoteas. Fué un paseo triunfal 
de el Niño Jesús, en el siguiente or-
den : 
Ciriales y Cruz, alumnos del Colegio 
de Santo Tomás, con su Director, señor 
Lorenzo Blanco; alumnas del Colegio 
de la Providencia; estandarte grande 
de la Arehicofradía; Colegio "Hogar 
y Patria," yendo a su frente las hermo-
sas niñas, Margarita y Blanca Saínz, 
Carmen - G-árciga y Amelia Riamonde, 
primorosamente vestidas de angelitos; 
Imagen del Niño Jesús, portado por 
alumnos del Colegio de Sanio Tomás. 
A la imagen daban escolta las siguien-
tes señoritas del Colegio •'Hogar y 
Patria," que portaban las banderas de 
las Repúblicas Hispano-Americanas : 
Flora Betancourt,'Concepción León, 
^Marina Suárez, Dolores Porros, Alida 
Garrido, Herminia Mosquera. Carmen 
Fernández, Carmen Castro, Luisa G. 
Pumariega, Covadonga Fernández, An-
gela Moreno, A^a Foyo, Gertrudis 
Flech, Adolfina Fernández, Blanca Ro-
sa León, Estrella Terrén, María Luisa 
Terrén, Concepción Ventura, María 
Molina y Consuelo García 
Seguían las alumnas del Colegio de 
la calle de la Salud, quo cantaban her-
mosos motetes al Niño de Praga, al-
ternando con la laureada banda del 
Cuerpo de Bomberos, dirigida por su 
competente maestro, señor Esteban Ro-
dríguez. 
Presidía el P . Provincial de capa 
magna, con los P. P. Tomás y Benito. 
Recorrió la procesión las calles de 
Aguiar, Parque do San Juan de Dios, 
Compostela y Obrapía. 
Recogida la procesión se cantó la des-
podida, y se consagraron muchos cien-
tos de niños al Divino Infante. 
Por la noche a las siete, se celebró el 
tercer día del Triduo con igual mag-
nificencia que ¡por la mañana y tarde, 
siendo digno de notarse el notabilísimo 
sermón del Superior fray José María 
y la procesión, que aunque no salió fue-
ra del templo no fué menos imponente 
que la de la tarde. 
Vaya nuestra felicitación a la Comu-
nidad de Padres Carmelitas, y a la Ar-
ehicof radía del Niño Jesús de Praga 
fundada en Cuba por el hoy Obispo de 
Cienfuegog. 
D I A 19 D E E N E R O 
'Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
E l Circular está en las Repara lo-
ras. 
Santos Canuto, rey; Mario, Germá-
nico, Octavio y Augusto, mártires i 
santas Pía, Marta y Germana, már-
tires. 
San Mario y conipañeros mártir-s. 
E n tiempo del cm-perador Oaudio, 
segundo de este nombre, tuvo lugar 
el horroroso martirio de nuestros 
Santos. San Manió, persa de naci-
miento, con el deseo de visitar los 
cuerpos de los santos apóstoles San 
Pedro y San Pablo, fué a Roma 
acompañado de su mujer Marta y 
dos hijos. Una vez üegados a Roma 
y deslpués de haber cumplido su de-
voción, se entregaron completamente 
a la vida crisitiana, visitando las igle-
sias de los discípulos de Jesucristo, 
repartiendo cuantiosas limosnas, asis-
tiendo a las cárceles a fortificar la 
fe de los peo-seguidos y derramando 
obras de caridad y demás virtudes 
cristianas. 
Apenas tuvo noticia el emperador 
de todo mándoles sacrificar a los Mo-
los, pero notando su firme celo y 
asombrosa constancia por el nombre 
de Jesucristo, mandó que los ador-
mentasen y diesen la muerte. 
Tanto Mario y sus hijos, como Mar-
ta, lejos de ceder a tan duras prue-
bas, perseveraron en su fe canta-ioo 
alabanzas al Señor. 
Después de haberlos paseado por 
la ciudad, los llevaron a un arenal, 
donde les cortaron la cabeza y que-
maron sus cuerpos. 
E l martirio de San Mario y sus 
compañeros fué el día 19 de Enero 
del año 290. 
F I E S T A S E L M A R T E S 
Misas Solemnes,,en la Catedrai y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. Día 19. Correspon-
de visitar a Nuestra Señora de la Cn-
ridad o Misericordia, en el Espíritu 
Santo. 
L I S T A 
de las car tas detenidas en la A d m i n i s t r a -
c ión de Correos de la Habana : 
E S P A Ñ A 
A r m a d a , N i c o l á s ; Arza . B e n i t o ; A l v a . 
rez, M a n u e l ; A i v a r e z , C é s a r ; Alonso . E m i -
l ia . 
B 
Barranco , Pablo; B a r c e l ó , A n t o n i o ; Bes-
t e l l e l r o Dolores ; Bo, V i c e n t e ; Bamonte , 
F r a n c i s c o ; B u r l a , J o e é . 
C 
Casal, R a m i r a ; Cabrero, J o s é ; Carpen , 
te , J uan ; C a m i ñ o , Renato; C a m l ñ o , Creg-
tenc iana ; Cado, Pedro; Calvo, Domingo, ' 
C a r d ú B , Leocadia ; C a r d ú a , Magdalena ; 
C é a p o d e B , E m i l i a n o ; Cifuentes. Be rna rdo ; 
Concha, J o s é R.; Carbal le , Rami ro . 
D 
Delgado. José; D íaz . Teresa; D í a z , 
F r anc i sco ; D í a z , Teresa; D o n l n g u e z , R i -
cardo. 
F! 
E s c a n U ó o . ManueJ. 
F 
F rax , Paco; F e r n á u a e z , M a n u e l ; Fe r -
n á n d e z , J o s é ; F e r n á n d e z , A n t o n i o ; Kor . 
n á n d e z , M a n u e l ; F e r n á n d e z , R e s t l t u l o ; 
F e r n á n d e z , Doro tea ; F e r n á n d e z , Josefa; 
F e r n á n d e z , J o s é ; F e r n á n d e z , A d o l f o ; Fer-
n á n d e z , E n c a r n a c i ó n ; F e r n á n d e z . , M i g u e l . 
G 
G á n d a r a . Gumers indo ; Garabal , M a n u e l ; 
G a r c í a , J o s é ; G a r c í a , A u r e l i a ; G a r c í a , M a -
n u e l ; G a r c í a . Faus to ; G a r c í a , P í o ; G a r r i -
do, M a n u e l ; G i l J o s é , J o a q u í n ; G o n z á l e z , 
A n t o n i o ; G o n z á l e z , J o s é ; G o n z á l e z , J o s é ; -
G ó m e z , A n t o n i o ; G ó m e z , Conberso; Gó-
mez, R a m ó n ; G u t i é r r e z , R a m ó n ; G u t i é -
rrez, F ranc i sco ; G u t i é r r e z , Rosa; G u t i é -
r rez , Leonardo . 
J 
Jacole, Es t r e l l a . 
L 
L ó p e z , M a n u e l ; López , Servando; L ó -
pez, J c e é ; L l a n o , Manue l de. 
M 
M a r t í n e z , J o s é R a m ó n ; M e n é n d e z , F é -
l i x ; M i r a n d a , A v e l i n o ; Moas, P l á c i d o . 
N 
N ú ñ e z , Bau t i s t a . 
Ol iveras , Josefa. 
P ' 
Plans, A n d r é s ; P a n e d á . R u f i n á ; P t a c é n -
cla, D o m i n g o ; P e ñ a , J o s é ; Pedro, R a m ó n ; 
P é r e z R i f l n a , para Preciosa F e i j ó o ; P é r e z , 
Pedro ; Posada, J o a q u í n ; Por tuga l , N i c o -
l á s . 
Q 
Qui jano , Consuelo. 
R 
Ramos, M a n u e l ; Rey, Diego; Robles, 
C la ra M a r f a ; R o d r í g u e z , J n s é ; R o d r í g u e z , . 
A n t o n i o ; R o d r í g u e z , N o r b e r t o ; R o d r í g u e z , 
M a n u e l ; R o d r í g u e z , L a u r a ; R o d r í g u e z , A n -
ton io ; Rueda, Ramona. 
S 
S á n c h e z , J u l i á n ; Saavedra, J o s é ; Sega-
r ra , Pascual ; Segarra, Pascual ; Sendra. 
J o s é ; S u á r e a , Cons tan t ino ; S u á r e z , Eduar -
do. 
T 
T r i a y , A n d r é s . 
V 
V a l d é s , A n t o n i o ; V a l d é ? , A m e l l a ; Val la-
jo, C. R a m ó n ; V á z q u e z . Franc isco ; V a r e -
la, D o m i n g o ; Vega, A n d r é s ; Vega, A n d r é s ; 
Vega, A n t o n i o : Velasco, Franc isco ; Ve las , 
co, A n t o n i o ; V i l l anueva , J u l i a : V i g i l , Da-
v i d . 
C A R T A S T A S A D A S 
Pozo. A l c e n s i ó u ; Quin tana . Casiano: Ro-
jas, Bon i fac io . 
AVISOS RELIGIOSOS 
Parroquia del Santo Angel 
A VLIOSTRA SK.̂ ORA 13KL SAGRADO CO-
RAZON DE .IBSUS. 
K\ jueves .día 22, a las 8 á. m., se can-
tará la misa con que mensualmente se hon-
ra a la Santísima Virgen. 
•Se suplica a todos sus asociados y de-
votos la aaístemeia, 
LA CAMARERA. 
80o 4-18 
IGLESIA DEL ESPIRITU SANTi) 
Bl ju&ves 22, como jueves cuarto del mes, 
se celt-brarA, a las ocho de Ja mafiana, una 
misa a Nuestra Señora deJ S. C. de J-esús. 
con plitlca y después de la misa se hará la 
consaifración del año a esta Excelsa seño-
ra. So suplica la asistencia de los devotos 
y deenás ñeles a este piadoso acto. 
LA CAMARERA. 
820 , 4-18 
IGLESIA DE LA MERCED 
El lunes 19. a las 8. solemne misa can-
tada a San José de la Montaña. Se suplica 
la asistencia de sus devotos. 
768 4-17 
P R O F E S I O N E S 
Y 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 'i 
TELEFONO A-7999. 
A. Jl.-l 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos 1118,8. 
Piel. Ciro Yo. Venéreo y Sífilis. 
Aplicación especial del 606-Neosalvasán 914 
D a . ¿ a O L F O fí¿:*£S 
Estómago e Intestinos Exclusivamente 
Consulta» fio T'i: n lí'í A. M. y de l « 
3 P. 31. LAJIi'AKILLA MÜaPSr-
RO 74.—TEI.EI-'OJVO A-SóíC-
110 EL-1 
D r . O ^ s / , v - J 
; DIRECTOR DE LA «. V 1 M 
LA A.-Oí ? iCiOM I I 
Cirugía en Generai 
CO.VSLl TA- DÍAttíAS Di- I A 3 
1 Lealtad uttiu. TelétoM •V-*l« 
f 95 
D R . G A L V E Z G U 1 L L E M i D r G O N Z A L O A r t O S T c G U 
Especialista en HIUIIÍ., bernia». Inipoten-
cía y e.itorilldnd. Habana uüm. 49. 
Couvnltas de 11 a 1 y Je 4 a 5 
Eapecial para lo» pobre» de 5Vi: n 6 
C 47 E - l 
MASAJISTA CIENTÍFICO. ALTOS DE 
Dublc, Obispo 103. Trata con éxito toda cla-
se de Reumatismo, articulaciones rlgrldas, 
indigestión y neuralgias. Va a domicilio. 
Teléfonos; Por ia mañana. A-3056. Por 3a 
.1-2:66. Carlos Müller. 
C 347 13-18 
M A N U E L R . A N G U L O 
A B O G A D O 
De regreso de au viaje al extranjero ha 
vuelto a encargarse de la dirección de su 
bufete. 
Aiiiarenra 77 y 70. Tcltfono A-5174. 
722 26-16 E. 
P . A . 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de ¡a uretra, vejiga y s*« 
paración de la orina de cada riñón con los 
uretroscopios y cístocáplos mA* modernos. 
Consulta» en N'eptnno n&:n. 01, bajos, 
de 4,/4 a Teléfono F-1354. 
112 E. - l 
8 r . 
MEDICO DE VISITA. ESPECIALISTA DE 
LA CASA DE SALUD ••COVADOIV-
(í.V," DEL CENTRO ASTURIA-
NO DE LA HABANA 
Cirujano del Hospital Número 1 y del Dis-
pensario Tamayol Tratamiento de las afec-
ciones del aparato cíénlto-Urinarlo. Con-
sultas, y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes xas. 
TELEFONO 4 "3170 HABANA. 
Di) E. - l 
doíitor h. m m m \ i 
Enfermedades de la Garganta, Naris y Oí-
dos. Consultas de 1 a .̂ CONSULADO 114. 
103 E. - l 
D R J U S T O V E R D U G O 
IMateo Cirujano de la Facultad de París 
Especialista en enfermedades del estó-
mago e intestlnoá, según ol procedlvnlonto 
de los profesores doctores Hayem y Win-
tor. de Paru. por el anáUsis del jugo gás-
trico. Examen directo del intestino Inte-
rlormrnte. Con»ulta.s de l - a S, Prado 78. 
10 í E . - l 
D H n G . E . í F I N L A V 
PftOFBiSOR DE OFTALMOLOGIA 
EKpeeinllsta en Enfennedade» de los Ojos 
y de ION Oído». Gnllano SO. 
De 11 a 1'J y de ^ a 4.—Teléfono A-^ail 
Domicilio: F nfim. 1«, Vedado. 
TELEFONO F-1I7S 
04 E. - l 
c 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Couitultas] Lúa ufliu. 15, do a 3 
89 E.- l 
D R . J . D I A G O 
tfns I'rlnarlnM, Sffllls y Enfermedades de 
Sciiora». Cirugía. De 11 a. 3. Ein-
peilrado nñmcro 10 
101 • B.-l 
D r . F é l i x P a g é s 
Clrujfa cu eoneral. Sífilis, enfermedades 
del aparato ffénito urinario. SOL CO, nlto». 
Consulta» de ^ n ^--Teléfono A-3370. 
13 4 E.- l " 
S a n a t o r i o d s ! D r . M a l b c r t 
Establecimiento dedicado al tratgunlento 
y curaciOn de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38. Teléfono 1 -mil 
CASA PARTICULAR r-3574 
fl7 E.-l 
dilatorio dei Or. Pérez i/ento 
I'iira enforntciladeM iiervlosan y mentales. 
SE ENVIA UN AUTOMOVIL PARA TRANS-
PORTAR AL ENFERMO 
Rarreto Olí, Guunaliacua. Teléfono 5111, 
DERNAíCA 93, HABANA, de 12 a 3, 
TELEFONO A-361Ü 
108 - . E . - l 
Dr. Ciaudio Basterrediea 
Alumno de los Hosplfale* do París y Vlenn 
GAKGAXTA. NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 12 a 2. Para pobres, lunas 
y viernes de 0 a 10. GaUano nilmero 12, ta-
léfono A-S531. 
16008 156-1 B. • 
D R . L A Q E 
EM i:r»MEDADES DE LA PIEL. DE SB-
SOK.'.S Y SECRETAS. ESTERILIDAD, 
IMPOTENCIA, HEMORROIDES Y 
SIFILIS. HABANA 158, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
4237 26-22 D. 
Tratamiento especial de Sífilis y enferme-
dades venéreas. Curación rñpida 
CONSULTAS DE 12 A 3 
Luz núm. 40. Teléfono A-1340. 
01 E.-1 
Dr. Juan Santos Ternaadeí 
—OCULISTA-
CONSULTAS Y OPBRAOIONES DE 9 A 11 
Y DE 1 A 3. PRADO NUM. 105. 
92' E.- l 
D R . A . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Consultas diarias de 12 a 3. Pobres, lu-
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual, 1 peso. San Nicolás núm S"» 
Habana, Teléfono A-8627. 
147 78-8 B. 
Dr. G O M O PEDROSO 
C I R U J A N O 
del Hospital número Uno. Vías urinarias 
sifiles y enfermedades venéreas. Exámenes 
uretroscópicos y cistos-cópicos. Especialis-
ta en Inyecciones de ••606." Consultas de 9 a 
11 a. m. y de 1 a 3 p .m. en Aguiar número 
60. Domicilio Tul'pán número 20 
73 * 30-4 
.MEDICO DE LA GASA DE BENEFICIA 
CÍA V MATERNIDAD. ESPECIALIS-
TA EN LAS ENFERMEDADES 
DE LOS frUtOS. MEDICAS Y 
aUIRURGICAS. CONSULTAS DE 12 
K 2. AGUIAR NUM. lOOM;.—TEL. A-30M 
96 E.-1 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
—ABOGADO— 
Obispo núm. 53, altos.—Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
S6 E. - l 
D R . E M Í L I O A L F O N S O 
Eníermeuades de nlftos, «.eBoras y Cirnsti 
cu ffeuexal. CONSULTAS de 1S a 3. 
Cerro nüm. CIO. Teléfono A-3T13 
«3 E.- l 
D.x. E F E R N A N D E Z S O T C 
Garganta, Nariz y OIdoa. Especialista 4o! 
Centro Asturiano. Consultas de 8 a 4. 
Compostela -3. moderuo.—Teléfono A-4465 
99 E . - l 
L A B O R A T O R Í O 
CLíNTfO-aUIMICO DEL DOCTOR RICAR-
DO ALBALADEJO. REINA NUME-
RO 72, ENTRE CAMPANARIO 
V LEALTAD 
Se practican aná-lials de orina, esputos 
sangre, leche, vinos, licores, sgruas. abonos 
minerales, materias grasas, azúcares, etc. 
AufllIsU de orines (completo), espatos, 




D o c t o r L . P l a s e n c i a 
AMARGURA NUM. CS.—Teléfono A-315» 
c 9' so-i a. 
DR. R0BELIN 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
CURACION KAPIDA POR SISTEMA MO. 
DBRNISIMO CONSULTAS DE 12 A 4. 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 01 
TELEFONO A-1333 
87 E . - l 
\ m m b . p u s e n g í ü 
Cirujano del Hospital Número 3 
Especialista de enfermedades da mujeres, 
partos y cirujla en giíneral. Consultas d« 
2 a 6- Gratis para los pobres. Empedrada 
núm. 50. Teléfono A-2558. 
102 E. - l 
Dr. francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Cornxúit, Pulmones, Ner-
VIOSIIH, Piel y Venéreo-Hlfliftlcas. 
Conaultas de 19 n los din» laborables. 
Leatad núm. 111. Teléfono A-5418. 
100 . E . - l 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Midrocele, Sífilis tratada por 1» 
inyección del 606. Teléfono A-5443. 
De X" n 3, Jesfla Marfa número S3> 
83 E. - l 
DR. RiGAROi) A L B A U D E J J 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultos de 12 n 4. Pobres gratis 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas. Far&di-
cas, Masaje bibratorio. duchas de aire ca-
liente, etc. Teléfono A-.,J344. 
REINA NUMERO 72. 
ENTRE CAMPANARIO Y LEALTAD 
85 E.-l 
DR. JOSE E F E R R A N 
Cntedratlco de la Escuela de Medicina 
Trnidndndo a Trucadero núm. 10». 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
98 E. - l 
D o c t o r S u á r e z 
CLINICA PARA ENFERMEDADES DH 
la nariz. Garganta, oídos. Doctor Suá-resc, 
Consulado 30, de 13 a 2, consultas. 
415 13-9 E. 
DR. A L V A R e Z K U t i L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
A c o s t a n ú m . 29 altos 
88 E.-l 
DR. HERNANDO SEGU> 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado número SS, de 13 a S, todos los 
días, excepto los domingos. Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedea, lunes, 
miércoles y viernes a las 7 de la mañana. 
80 E.- l 
DR. CLAUDIO FORTUN 
Clrujfa, Partos, Enfermedades de la San-
gre y de Señoras. Especialista en Desvia-
ciones y descenso de la matriz. Consultas 
de 12 a 3. Campanario 142. Teléfono A. 8990. 
76 80-4 
D R . J . M O N T E S 
Especialista en ríesahuclado» de estóm. goa 
y en Asma;: Bronquiales, aunque ha-
ân resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
bajos-
C 11 20-1 B. 
Dr. S. Aivarez y Guanap 
OCULISTA DE LAS FACULTADES DE PA-
RIS Y BERLIN CONSULTAS DE 1 A 3 
O'REILLY NUMERO 98, ALTOS 
TELEFONO A-2S63 
106 E.-l 
Doctor NI. kmk Ssrra 
Médico Cirujano 
Del Centro Asturiano y del Oespsnsarlo TAMAYb 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
109 E.-l 
^ ^ í . ! ! . , 1 ! 0 ^ 0 - D ^ A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E i L L Y 6 6 
Cuentan con numero suf-iiente de profosorea nan aue el níihii** wr» M ^ W . 
ExLracüione-s, aesd© j Ĵ Q 
Líimpieras, d<!sde , Ĵ Q 
Em ñas tes. desde. 2-00 
Orficacî ntifi, desd©. , . . . . s-o© 
P R E C I O S 
Dientes de espida, desde. 
Coronas de oro. desde. . 
incruatadímee, desde. , 
Dentadnraa desde. 




D B O R O , desde ^ « - ^ pieza. 
TRASAJ08 GARANTIZADO* ^ 
Consultas de 7 a. m. a 9 p. m. Doml« QOS y díss festivos de fi a Í1 p. m. 
80-1 E. 
PAGINA DOCE 
D i a r i o d e l a M a r i Q Q 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O D E L * U U U 
de Administración de Impuestos 
AVISO 
impuesto sobre la 
industria y Comercio 
T V R 1 F A S l a , 2 a , y 3a. B A S E P O -
B L A d O N Y A D I C I O N A L C O -
R R E S P O N D I E N T E S A L 3o. T K I 
M E S T R E J O E G O S P E R M I T I 
D O S Y P A T E N T E S D E L 2o. T R I -
M E S T R E D E 1913 A 1914. 
S e hace saber a los c o n t r i b u y e n t e s 
Dor e l concepto expresado , que p u e d e n 
a c u d i r a s a t i s f a c e r sus r e s p e c t i v a s 
cuotas s in r e c a r g o a lguno , a l a s Of ic i -
n a s R e c a u d a d o r a s de este M u n i c i p i o 
• • T a q u i l l a " n ú m e r o s 3 y 6 s i t u a d a s e n 
los ba jos de l a c a s a de l a A d m i n i s t r a -
c i ó n M u n i c i p a l , M e r c a d e r e s y O b i s p o 
todos los d í a s h á b i l e s desde e l d í a 19 
d e l c o r r i e n t e mes a l 17 d e l e n t r a n t e 
mes de F e b r e r o , ambos d í a s i n c l u s i v e , 
d u r a n t e las h o r a s c o m p r e n d i d a s e n t r e 
8 a 11 a . m . y IV2 a 31/2 P- m . a p e r c i -
bidos de que s i t r a n s c u r r i d o e l c i tado 
p lazo no sa t i s facen sus adeudos , i n c u -
r r i r á n en e l r e c a r g o de l 10%, y se con-
t i n u a r á e l cobro de l a e x p r e s a d a c a n t i -
dad de c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en los c a p í t u l o s t ercero y c u a r t o d e l t í -
tu lo c u a r t o de l a v igente L e y de I m -
p u e s l os. 
H a b a n a , E n e r o 15 de 1914. 
Fernando F r e y r e Andrade, 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
c m '5-16 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
Departamento de Administración de Impuestos 
Impuesto sobre ocupación de te-
rrenos en la vía pública con 
kioscos, baratillos, sillones 
de limpieza de calzado 
Segundo Semestre de 1913 a 1914 
A V I S O . 
S e h a c e saber a los c o n t r i b u y e n t e s 
p o r e l concepto expresado , que p u e d e n 
a c u d i r a s a t i s f a c e r sus cuotas , s i n r e -
c a r g o a lguno , a l a s o f i c i n a s r e c a u d a -
d o r a s de este M u n i c i p i o — " T a q u i l l a ; ' 
C — s i t u a d o s e n los b a j o s de l a c a s a do l a 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , p o r M e r c a 
deres , todos los d í a s h á b i l e s , desde e l 
20 d e l corr i en te mes a l 19 d e l e n t r a r ^ 
te m e s de F e b r e r o , d u r a n t e l a s h o r a s 
c o m p r e n d i d a s de 8 a 11 a . m. , y de 1 
y i/o a ZYi P- mM menos los s á b a d o s , 
que s e r á de 8 a 11 a . m . ; a p e r c i b i d o s 
de que t r a n s c u r r i d o e l c i t a d o p lazo 
p a r a e l pago de l a s cuo tas que les co-
r r e s p o n d a , e l que fuese e n c o n t r a d o 
o c u p a n d o l a v í a p ú b l i c a s i n que j u s t i -
f ique h a b e r l a s sat i s fecho, i n c u r r i r á e n 
las penas que s e ñ a l a l a T a r i f a a p r o b a -
d a p o r e l A j a m t a m i e n t o . 
H a b a n a , E n e r o 16 de 1914. 
( f ) Fernando F r e y r e de Andrade, 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 330 5-17 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
BANGO ESPAÑOL 
D E L A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
K n cumplimiento de lo prevenido en el 
art ículo 42 de loa Estatutos, y de lo acor-
dado por el Consejo de Dirección en 17 áe 
Diciembre úl t imo, por d ispos ic ión del señor 
Presidente se convoca a los s eñores Accio-
nistas para la Junta general ordinaria que 
deberá celebrarse el día dos del entrante 
mes de Febrero, a las doce del día, fcn la 
Hala de sesiones del Kstableclmlento, sito 
en la casa calle de Agruiar númeroe 81 y 83; 
ndvirtiendo que só lo se permit irá la 'entra-
da en dicha Sala a los señorea Accionistas, 
que con arreglo a lo dispuesto en el ar t ícu-
lo 80 del Ueglamento, presenten la papeleta 
(ie asistencia a la Junta, de la cual podrán 
proveerse en la Secretar ía del Banco desde 
el día 2tí dol actual en adelante. 
E n dicha Junta se dará cuenta de los par-
ticulares comprendidos en el art ículo 42 de 
los Estatutos, relativos al examen de las 
operacionea y balances y d e m á s asuntos que 
requiera el desenvolvimiento de sus nego-
cios y el méjor servicio y crédi to del Banco. 
Desde el día 26 del corriente en adelante, 
de una a tros de la tarde, conforme a lo 
dispueato en el ar t ícu lo 81 del Reglamento, 
se sa t i s farán en las Oficinas del Banco- las 
preguntas que tengan a bien hacer los se-
ñores Accionistas con derecho de asistencia 
a la Junta General. 
Habana, 2 de Enero de 1914. 
E l Secretar i o, 
Joné A. del Cueto. 
I alt. 15-2 
Centro de Cafés de la Habana 
Secretaría 
CONVOCATORIA 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de 
« s l e C e n t r o y e n c u m p l i m i e n t o • de lo 
fque d e t e r m i n a e l a r t í c u l o 5 3 d e l R e -
g l a m e n t o , se i m i t a a los s e ñ o r e s a s o c i a 
<dos p a r a l a J u n t a G e n e r a l y de E l e c -
i-ioncs que d e b e r á c e l e b r a r s e e l d í a 
J 9 de l a c t u a l , a l a s doce d e l m i s m o , e n 
^1 d o m i c i l i o s o c i a l , c a l l e de A m a r g - u -
«ra n ú m e r o 12, a l t o s . 
E n d i c h o a c t o se d a r á c u e n t a d e l 
b a l a n c e g e n e r a l y t r a b a j o s r e a l i z a d o s 
p o r l a a s o c i a c i ó n d u r a n t e e l p r ó x i m o 
V a s a d o a ñ o , t r a t á n d o s e de a s u n t o s ge-
n e r a l e s y p r o c e d i é n d o s e a l a e l e c c i ó n 
de n u e v a D i r e c t i v a . 
S e h a c e s a b e r a los s e ñ o r e s a s o c i a -
d o s que, c o n f o r m e a lo p r e v e n i d o e n 
e l a r t i c u l o 61 d e l R e g l a m e n t o , l a j u n -
t a se c e l e b r a r á y s u s a c u e r d o s t e n d r á n 
v a n d e z c u a l q u i e r a que s e a e l n ú m e r o 
de c o n c o r r e n t e s a l a m i s m a . 
H a b a n a , 1 0 de e n e r o de 1914. 
J o s © P e r n á n d e s . 
S e c r e t a r i o . 
C . 2 i ¿ - i t 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS DE LA A M E R I C A DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
El objeto de esta plantel de e d u c a c i ó n no se circunscribe a Ilustrar la Inte, 
ligencla de los alumnos con s ó l i d o * conocimientos c ient í f i cos y dominio completo 
del idioma inglés , sino que se extiende a formar su corazón , sus costumbres y ca-
rácter, armonizado con todas é s tas ventajas las del conveniente desarropo del or-
ganismo. For lo que so refiere a la e d u c a c i ó n c ient í f ica la Corporac ión e s t á resuel-
ta a que c o n t i n ú e siendo elevada y só l ida y conforme en todo con las exigencias do 
la p e d a g o g í a moderna. Hay departamento especial para los n iños de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso ten-
drá lugar el día 5 de Enero. E l Idioma oficial del Colegio es el i n g l é s ; para la en-
s e ñ a n z a de! castellano tiene el Colegio reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
L a e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, los 
dw Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ingenier ía de la 
Universidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la exp l i cac ión de 
las M a t e m á t i c a s , base fundamental de las carrenus de Ingen ier ía y Comercio. 
M D A S E E L P R O S P E C T O . 
F A T H E R M O Y N I H A N 
Direc to r . 
Teléfono ¿ - 2 8 7 4 . Apartado 1,056 
c. 59 3.—E. 
Lonja de l C o m e r c i o . 
S ^ C R E T \ 3 U A 
L a J u n t a g e n e r a l " de a c c i o n i s t a s 
do e s t a C o m p a ñ í a c e l e b r a d a el^ l ú 
d e l c ó r l e n t e mes , a c o r d ó s u p r i m i r l a 
c o n t r a t a c i ó n en los s á b a d o s de c a d a 
s e m a n a a p a r t i r d e l d í a 31 p r ó x i m o , 
y , d e s d e l a m i s m a f e c h a , cerrao* s u s 
a l m a c e n e s a l a s dooe m e r i d i a n o de 
los r e f e r i d o s s á b a d o s ; a e o r d ó a s i m i s -
m o , f i j a r l a s t o r a s de l a m a ñ a n a de 
d i e h o s d í a s p a r a e f e c t u a r e l c o b r o y 
p a g o de sus c u e n t a s y o b l i g a c i o n e s , 
d a n d o c o n o c i m i e n t o de estos a c u e r -
dos a los B a n c o s y B a n q u e r o s de es-
ta c a p i t a l . 
T a m b i é n a c o r d ó c o m u n i c a r l a s 
m o i i c i o n a d a s r e s o l u c i n n f . » a l s e ñ o r 
S e c r e t a r i o de H a e i e n d j ? , a l A d m i n i s -
t r a d o r de l a A d u a n a y a l de los F e -
r r o c a r r i l e s , a f in de que , s i l o cons i -
d e r a s e n o p o r t u n o , a d o p t e n m e d i d a s 
que a r m o n i c e n c o n los a c u e r d o s re fe -
r i d o s . 
H a b a n a , E n e r o 17 de 1914. 
L A U R E A N O R O D R I Q - U E Z 
G 350 5 - - 1 8 
ASOCIACION 
ONION DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS DE CASAS 
Tramita cuanto se relacione con solares 
y casas de vecindad, tales como desalmólos 
y asuntos que sean de la competencia del 
Ayuntamiento y Departamento de Sanidad. 
Cuota mensual, $1 plata. Secretaría , altos 
del Politeama Habanero, Telf. A-7443. 
C 254 E - l l 
The Cuban Central Railways Limited 
(Ferrocarriles Centrales de Ciria) 
A g e n c i a G e n e r a l ©n l a H a b a n a 
D e s d e e l d í a p r i m e r o de F e b r e r o 
e n t r a n t e s e r á n sa t i s f edhos p o r " T h e 
R o y a l B a n k o f C a n a d á , " p o r c u e n t a 
de e s t a E m p r e s a , l o s i n t e r e s e s c o r r e s -
p o n d i e n t e s a l s e m e s t r e c u a r e n t a y 
n u e v e de l a p r i m e r a h i p o t e c a y a l se-
m e s t r e c u a r e n t a y dos de l a s e g u n d a , 
que v e n c e r á n d i c h o d í a , de l a s o b l i g a -
c i o n e s e m i t i d a s y g a r a n t i z a d a s p o r l a 
e x t i n g u i d a C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i -
l e s e n t r e C i e n f u e g o s y V i l l a c l a r a , f u -
s i o n a d a h o y e n e s t a E m p r e s a . 
L o s s e ñ o r e s t e n e d o r e s d e c u p o n e s 
r e p r e s e n t a t i v o s d e esos i n t e r e s e s , se 
s e r v i r á n p r e s e n t a r l o s e n e s t a A g e n c i a , 
B a n c o N a c i o n a l , h a b i t a c i o n e s n ú m e -
r o s 40S y 409 , de u n a a t r e s de l a t a r -
de, d o n d e l l e n a r á n y s u s c r i b i r á n p o r 
d u p l i c a d o u n a f a c t u r a que se f a c i l i t a -
r á p a r a e x p r e s a r e n e i l a e l n ú m e r o de 
cupones , n u m e r a c i ó n que t e n g a n , se-
m e s t r e a que c o r r e s p o n d e n , f e c h a d e l 
v e n c i m i e n t o y s u i m p o r t e , y e f e c t u a d a 
q u e sea s u c o m p r o b a c i ó n d e l e g i t i m i -
d a d p o d r á ipasar p o r l a c a j a d e l ex -
p r e s a d o B a n c o a h a c e r l o s e fec t ivos . 
l l á b a n a , 15 de E n e r o de 1914. 
E l A g e n t e G e n e r a l . 
A . de X i m e n o 
c. 307 6-16 
E N S E Ñ A N Z A S 
I VA PR.OFKSOItA ! \ <. i l \ . 1>1C L,OX-
dres) da clases a domicilio y en su morada 
a precios mfidicos de idiomas que e n s e ñ a a 
hablar en cuatro meses, dibujo, m ú s i c a (pla-
no y mandolina) e Instrucción. Dejar las 
señas en Escobar 821 4-a8 
I >A S K S O R A A M E R I C A X A , P R O F B S O -
ra, con muchos años de experiencia, solici-
ta aJg-unas clases de ing-ifes. D a referencias. 
tor escriito a Misa Warr , D I A R I O D E LA 
MARINA. 811 4-18 
P R A A C E S , n r n i l H P U E D E N A F R E N -
derse correctame»t« . E n s e ñ a n z a practica a 
domicilio por el joven profesor L U I S GO-
MEZ. O'Reilly 80, altos, te lé fono A-S657. 
C 523 8.17 
A S C E X S I O X S E R R A N O 
Excelente profesora del Conservatorio de 
Madrid. Plano, Solfeo, Armonía . Clases a 
domicilio y en su casa por un lula mensuai, 
tres leociones semanales. Plfiera letra A 
Cerro. 435 16-10 E . 
A C A D E M I A M E R C A N T I L " G U B T 
A G U i L A núm. 110 
Por el día y de 7 a 9 P. M!. Teneduría de 
Ubroa. cá l cu los Mercantiles, Pr&ctlcas Co-
mercl».les. l»ual que en un escritorio (re-
dacción del Diario, Mayor y Auxil iares) , I n -
H é s , Mecanografl*, etc. Se admiten inter-
na». Claee para obreros. Direcci6n: A. Or-
P R O F E S O R A D E ESPAÑOL, I N G L E S , 
francés e instruoclfln en general, desea en-
contrar algunas clases a domicilio o en su 
morada particular. San Lázaro 200, s e ñ o -
ra F . M. 746 8-16 
P R O F E S O R A D E PIANO. S E O F R E C E 
a dorntciro. Muralla 97^ . altos. 
777 8-17 
C O L E G I O " C E R V A N T E S 
AngI o-Hispano-Francés 
l a . y 2a . E n s e ñ a n z a . Comerc io e Id iomas 
San Lázaro 198, entre San N i c o l á s y Ga-
l lar lo .—Teléfono A-5380.—Habana. 
L a or i en tac ión del edificio qucTTcup^el 
Colegio; la esplendidez de los salones con-
vertidos en aulas; la v e n t i l a c i ó n e higie. 
ne del local y su preciosa vista a l Male-
c ó n son la mejor g a r a n t í a de salubridad 
y bienestar de nuestros alumnos. 
Nuestros m é t o d o s de e n s e ñ a n z a y en efi-
cac ia son bien conocidos. 
L o s toxitoa alcanzados por loe alumnos 
del Colegio C E R V A N T E S , a s í lo procla-
man. 
16384 26-28 D. 
C O L E G I O A M E R I C A N O 
dirigido por las Hermanas Dominicas. Abrió 
las classs el 5 de Enero. Enseñanza E l e -
mental y Superior, Cursos Académicos , Idio-
mas, Música, Kindergarten. Se admiten ni-
ños hasta los 7 años . Calle 5ta esquina a D, 
Vedado, te lé fono P-1096. Para máa Infor-
mes pídase el prospecto. 
283 30-7 
PROFESOR 
Clases de primera y segunda B-nseflanaa. 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, a domi-
cilio o en casa particular. Informan te-
l é f o n o A.1328. 
P R O F E S O R 1>E G U I T A R R A 
Se dan lecciones a domicilio a precios mó-
dicos, tanto a señor i tas como a caballeros. 
Informan en Empedrado núm. 7. 
617 8-14 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
E S C U E L A P R E P A R A T O R I A -
Tenedur ía de lilbros. Ortografía, Ar i tmé-
tica, Inglés , Mecanograf ía y Taquigraf ía 
inglesa y e s p a ñ o l a Cursos cortos. Cuotas 
económicas . Clases diurnas y nocturnas. 
Empedrado 30, Plaza de San Juan de Dios. 
496 10-11 
C O L E G I O S A N E L O Y 
De Ira . y 2da. Enseñanza , Comercio e Idio-
mas. Se admiten Internos, medios y tercios. 
P I D A N R E G L A M E N T O S 
Director pronletariot Eloy Crovetto. 
C E R R O 613.— T E L E F O N O A—7155. 
H A B A N A 
16229 26-24 D. 
LEON IGKASO 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Pr imera y Segunda E n -
señanza y de preparación para ol Magis-
terio. Informarán en l a AdminlstracliSn de 
este periódico, o eoi Acosta núm. 99, anti-
guo. O. 
A R T E S Y O F I C I O S 
M A R I A ROSA, P E I N A D O R A , P B L U Q . L E -
ra, se ofrece a las damas en su elegante 
gabinete para peinados, teñidos y lavados 
de cabeza, secando el cabello en pocos mi-
nutos con v-eoitilador eléotrico de aire ca-
liente y frío. Trocadero 20, antiguo, entre 
Consulado e Industria. 
720 15-16 E . 
PELUQUERO, ca-
sas de primera en bi-
fioñés, pelucas, tras* 
formaciones, moflas 
peinados de sedor 
y coi te de cViell 
de aiQos. 
T O R R E D E L O R O Mgnzana de Gó^.^ . 
por Monserratc, sucursal E L M O D E L O . 
Asuila 115. casi esq. a San Rafael.—Tel. A-300; 
147 E . - l 
C o m e s t i b l e s y beb idas 
R e s t a u r a n t V e g e t a r i a n o 
Aguiar 73, entre Obispo y Obrapta, co-
mida h ig i én ica y racional, demostrado por 
la ciencia ser la ún ica que fortifica el sis-
tema nervioso y aparato digestivo. De fa-
c i l í s ima d iges t ión aun para los e s tómagos 
más delicados. Precios muy económicos , te-
léfono A-1835. 16573 30-1 E . , 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
M0,000 A L 8 POR lOO. S E DAN E N P R I . 
mera hipoteca sobre casas en puntos cén-
tricos de l a Habana, 2 esquina a 19, Ve-
dado, de 9 a 11. &24 8-1S 
D E S D E $100 
A $100.000 
Se facilitan para hipotecas a l 7 y S por 
100, para todos los barrios y repartos. Dirí-
jase con t í tu los buenos a The Ccwnmerclal 
Cnlon, Aguiar 122, de l a 4. V íc tor A. del 
Busto. 757 4-17 
S E F A C I L I T A N 
cantidades con hipotecas de casas, solare!* 
y créditos . F . E . Valdés . Empedrado 31. Ofi-
cina. San Francisco y Porvenir, domicilio, 
te lé fono lo» «0-4 EL 
T E N G O P A R A HIPOTE» A"» P K U l AS 
y fuertes cantidades. Gest ión honradla y rá-
pida. Tengo solares en todos los repartos 
de porvenir, donde se multiplica el dinaj-o 
que se emplea. Plazos y contado. Para co-
locar su dinero en compras de casas, térra- > 
nos. nadie mejor le serv irá que GOMEZ, H a -
baña SS. te lé fono A-7207. 
C 3i2 alt. 8-17 
A I M I E R E S 
A l o r i L A ^ LOS ESPACIOSOS * f r e -
S B 1 : f ^ « ífcUuJ 26, con luz eléctrica, gas, coa aitos d e ^ J u J ^ . propio3 pa. 
pIsos ^ . ^ ^ V e V ^ t o . L a llave en los 
ra una familia o® B rar loa I I I 219. altos, 
bajos. Informan en Carlos ^ 
Tel. A-8803. 
(£o« que dcsien a l jut lar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
EN LA HAk*AñU 
( C A S A S Y P I S O S ) 
SOL 27, ALTOS, PARA E L D I A L L T I M O 
de Enero se desocupará una hermosa ha-
bitación en esta ventilada casa que se alqui-
la a hombres solos, de moralidad, o matri-
monio sin niños. Módico precio e inmedia-
ta a las oficinas del Estado y centro comer-
cial. 839 4.1S 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS G R A N D E S , 
acabadas de fabricar a la moderna, sala, re-
cibidor .comedor, siete cuartos, servicios 
dobles, en Virtudes 144 A y 1-14 B, de $100 
a $110, Teléfono F-1205. 
838 * 4.1g 
S E A L Q L I L A N , E N D I E Z C E N T E X E S , 
los bajos de Canupanario 89, con sala, co-
medor, 4 cuartos, pisos de mármol y mo-
saicos. E l tranvía en la esquina L a l la -
ve en el taller de mecán ica de la esquina de 
San José . Informarán en Concordia 35. a l -
tos, de 11 a 4. 806 4-18 
«3LS0, ANTON R E C I O OS, A L T O S , C E R -
ca a la Calzada de Vives, compuesta de sa-
la, comedor y cuatro grandes habitaciones, 
servicio moderno y a g u a L a llave en la 
bodega. Su dueño en San l iafael 20 
8»4 5.1S 
JSE A L Q U I L A N LOS E S P A C I O S O S A L T O S 
de la casa Neptuno 66, 4 habitaciones, sala 
y comedor, en 9 centenes. Informan en la 
misma. 794 4-18 
E N L O M E J O R D E J E S U S D E L MONTE, 
Pocito núm. 14, se alquila una casa con 
portal, «ala, saleta, cinco cuartos, cielos r a -
sos .etc. Informan en San Miguel 53, de 
2 a 4 o por el te lé fono F-1457. 
793 4.18 
G E R V A S I O 10», A L T O S , S E A L Q U I L A , 
tiene sala, cuatro habitaciones, comedor y 
los servicios sanitarios modernos. Informan 
en el 109 A, interior. Precio, $42-40 oro. 
826 8-18 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS > V N I S I D R O 
números 42 y 44. L a llave en el ca fé de la 
esquina. Informará, MACHIN, 'Inquisidor 
núm. 21. 790 4-17 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS RAJOS 
de Habana 60, entre Chacón y Tejadillo, con 
sala, 4|4 Instalación e léc tr ica y d e m á s como-
didades. Llave en la bodega. Su dueño en 
Neptuno 33, altos, en 10 centenes 
785 * 5-17 
A L T O S 
Se alquilan unos acabados de construir en 
Arbol Seco y Malo j a ,al fondo del Paradero 
de Concha, compuestos de sala, saleta y tres 
cuartos, en $22 Cy. Francsico Peñalverj. A r -
tol Seco y Maloja, t e l é f o n o A-2824. 
764 . / 10-17 
AX. C O M E R C I O . S E A L Q U I L A N LOS HA-
jos de la casa Suárez 15, a una cuadra de 
Monte, acabada de fabricar, preparada pa-
ra estabdeclmlento. L a llave e informes en-
(renite, en el 18. TeL 1-2024. 
762 4-17 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E M A N R I -
que núm. 163, a dos cuadras de la Calza-
da de la R e i n a L a Llave en la misma. I n -
forman en Sol 79. 784 4-17 
S E A L Q U I L A L A CASA D E DOS PISOS 
en la calle I número 133, entre 13 y 15, en 
el ^Vedado. E s de reciente construcción, con 
todos los adeJantos modernos. Tiene cinco 
cuartos de dormir, agua fría y caliente. I n -
í o miarán al fondo de l a misma. 
7S3 4-17 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A CASA, A C A -
bada de pintar. Zanja núm. 50, con sala, co-
medor, zaguán, seis habitaciones .patio y 
trasipatio, ducha y d e m á s servicios. L a l la -
ve e Informarán en la l i t ogra f ía del frente. 
781 4-17 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
la moderna casa calle de Refugio núm. 14, 
entre Consulado y Prado, antiguo, sala, co-
medor y 3|4. Informes, bajos, núm. 16. 
731 8-16 
O F I C I O S n ú m . 8 8 , A . 
Se alquila este hermoso piso, con vista a 
la Alameda de Paula. Informan en los ba-
jos, M. Muñoz. * 744 15-16 E . 
S E A X Q U I L A E L COMODO PISO A L T O , 
letra A. de la casa Habana 1S3, de fabrica-
ción moderna, abundante agua y todo el 
servicio sanitario moderno, a media cuadra 
de los tranvías e léc tr icos . Da Have en el 
bajo .letra A y para informes en San Pe-
dro 6, Sobrinos de Herrera. 
735 10-16 E . 
S E A L Q U I L A N , E N 10 C E N T E N E S CADA 
uno, los hermosos altos de las casas de 
Neptuno 214 y 2i22 Z, antiguo, compuestos 
ambos de s a l a saleta, cuatro cuartos, es-
pléndido comedor, cocina, cuarto para cr ia-
dos, cuarto baño y dos servicios sanita-
rios. Las llaves en la bodega de Marqués 
González y Neptuno. Para tratar en Man-
rique y San Jo«é, Per fumer ía . 
C 303 16-E. 
HEÑIA NUM. OS 
Se alquilan los bajos. Informes en los 
altos y por eü te l é fono A-2329. 
639 8-15 
S E A L Q l IL.A. K \ C I \ t O O l . X T E N E S , 
para corta familia, la moderna casa San I s i -
dro núm. 7L moderno, frente a la es tac ión 
de podida. L a llave e informan en Haba-
na 210, altos, antiguo. 
648 10-13 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E E S C O R A R 
172, entre Reina' y Salud, con tres cuar-
tos, sala y saleta, pisos de mosaico, esca-
lera de mármol . Precio, 8 centenes. Su 
dueño en San Lázaro 340, bajos. 
674 S-15 
E N I N F A N T A 4 7 
frente a la fábr ica de chocolate " L a E s -
trella," se alquila una espaciosa casa de 
planta b a j a jardín y portal al frente, con 
cinco cuartos grandes, cuarto de baño y 
cuarto para criados y una hermosa g a l e r í a 
al frente de estos mismos, inodoro y du-
cha para criados, hay gas y electricidad en 
toda la casa y un buen traspatio. L a llave 
en el café del frente. 
680 10-15 
— v ^ r \ B S S E A L Q U I L A N DO.> 
E N 7 2 Í ' S a r o números 317 B y 319, hSoa en San grand F 
con sala, saleta y 10-15 
bricación moderna 
rite»*-."" —^————~—"""^^^^^^^ 
DHOfl E N T R E S U E L O S en 
„ S E A ¿ Re\ Para comisionista, al lado 
Teniente Hey ^ Tr& se dan baratos, 
de ^ / ^ p e n d l e n ^ Para informes en 
^ S s íinCería " E l Correo de París ," Quisto de dos departamentos. ^ 
614 -íTSTTTor V 00. S E A L Q L I L A E S 1 E E S -
, r ^ ' ^ n baio para establecimiento, acera 
ffí brisa tiePne cuatro puertas metá l i -
cas al frente, cinco habitaciones c o m ^ o r 
^ o S w . Uave e informes en 
panader ía 
^ 7 ^ - 97 v 99. S E A L Q U I L A N E S T O S nrecTosos altos, recién construidos, acera de 
f» h r l s ^ gran terraza, nueve hablta^ones 
í t í S T l o í demás servicios. Llave e Infor-
mes en Reina 1^3, panadería . 
573 . 
" IBSUS M \ R I A NUM. 13, E . \ T R E O F I -
clo= y San Ignaro, se alquilan los altos 
de pata c a s a L a llave en los bajos 
627 
E S C O B A R 2 0 
Se alquilan los bajos de esta moderna 
casa compuestos de sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos para familia y uno para 
criados. Baño con gua fría y callente. Luz 
eléctrica y gas. Cielo raso en toda la casa-
Instaiación sanitaria moderna. Informan 
por el te lé fono A-7037. 
5S4 8'18 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados altos de Reina 88,•'con te-
rraza, sala, recibidor, comedor, 6 dormito-
rios cuarto do desahogo, baño completo, -
cuartos y baño para criados, motor e léctr i -
co y bomba para cuando falte el a g u a L a 
Uave en los bajos. Capote, Mercaderes 36, 
te léfono A-6580. 522 10-13 
S E A L Q U I L A L A CASA D E SAN L A Z A -
ro 271, casi esquina a Oquendo, con saJa 
saleta y cuatro grandes habitaciones, co-
cina, baño y servicios sanitardos. Informan 
en el ca fé del lado. 
B26 8"13 
C A S A I D E A L " 
E n esta magníf ica y bien reputada casa 
se alquUa un departamento alto compues-
to de dos grandes habit aciones con balco-
nes a Consulado y Animas. También ep 
los bajos se alquila una hermosa y ventila-
da habitación con vista a la calle, capas 
para matrimonio o dos personas . Todas con 
o sin muebles y assltencia completa. 
Consulado núm. 124. 686 9-15 
A LOS MEDICOS V D K X T I S T V S 
Se alquila uno de loa aJtos de " L a F i -
losofía,' 'propio para c l í n i c a 
623 « .14 
S E A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y V E N -
tllados altos de la gran casa Amistad 94. 
Informes a todas horas en " L a F l o r del 
Puro Habano," Suárez 7. 
694 8"15 
S E A L Q U I L A N LNOS A L T O S E N G E N I O S 
núm. 16%, a diez pasos del Prado, en 18 
centenes; la llave en Morro núm. 5-A. V i -
cente Díaz. 513 10-12 
¡OJO! S E A L Q U I L A N LOS AMPLIOS, C O -
modos y ventilados bajos de la casa s i tua-
da en Reina núm. 89. Informan en los a l -
tos, a cualquier hora. 
550 8"13 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E L A 
Salud número 95, altos, con sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, uno para criados y 
servicios, toda de olelo raso, servicios sani-
tarios modernos. L a llave en l a botica. I n -
forman en Obrapía núm. 15. 
416 la-S E . 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de la casa Industria 
80, entre Virtudes y Animas, con sala, sa-
l e ta 4 espaciosos cuartos, cocina, comedor, 
hermoso patio, baño, servicio de inodoros. 
Informan en Muralla 86. L a llave en los 
altos. 267 15-7 E . 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l tos de l a c a s a M e r c a d e r e s 14, 
p a r a f a m i l i a s u o f i c inas . 
I n f o r m a n : M e r c a d e r e s 16, a r m e r í a . 
T e l é f o n o 5159. A p a r t a d o 1734. 
160 E . - l 
( H A B I T A C I O N E S ) 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O CON 
balcón a la calle y dos habitaciones inte-
riores, todo con luz e léctr ica , en Mercade-
res 16, altos. 798 6-18 
O F I C I O S NUM. 5. V E D A D O , RASOS 15, 
se alquilan habitaci ífhes buenas y baratas, 
a personas de moralidad, con todas las co-
modidades necesarias. • 
825 8-18 
CASA D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda asistencia; en la 
planta oaja un departamento de sala y ha-
bitación, precios económicos , a una cuadra 
de los teatros y parques. Empedrado 75, 
esquina a Monserrate. 
792 4-17 
E N H A B A N A E N T R E T E N I E N T E R E Y Y 
Muralla ,se alquila aacesorla con sala, eo-
medor 2 cuartos y cocina, es propia para 
oficina o pequeña industria. Informan en 
la casa de cambio. Te l . 1-2024. 
763 4-17 
ÍUi A L Q U I L A N 3 H A B I T A C I O N E S P A R A 
matrlmon'o solo en Galianu 108 
753 8-17 
si: A L Q U I L A U N A H E R M O S A SALA Y 
habitación con vista a la calle, propia pa-
ra abogados u oficinas; también hay ha-
bitaciones para hombres solos o matrimo-
nios sin niños . Mercaderes 14, altos, casi es-
quina a Obispo. 747 4-16 
SE ALQUILA 
una e sp léndida sala, habitaciones y depar-
tamentos, con o sin muebles, en San R a -
fael 27, altos. L u z e léc tr ica toda la noche. 
Se exigen y se dan referencias. 
738 8-16 
S E A L Q U I L A , E N CASA D E F A M I L I A , 
una hab'tación amueblada, con comida o 
sin ella, en lo más saludable del Vedado, 
calle Calzada entre J e I , altos. No hay pa-
pel en la puerta. 706 5-16 
H A B I T A C I O N E S A L T A S , BAJAS, I N T E -
rlores / con vista a la calle, se alquilan en 
San Nicolás núm. L junto a Trocadero y a 
todas las ' l íneas . 698 8-15 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A C I O -
nes con vista a la calle, en Consulado y 
Trocadero, propias para oficina, matrimonio 
o personas solas. Se exigen referencias. 
Consulado 75 A 458 10-10 
LJGAt .ES PARA 
ESTABLECIMIENTOS & . 
K N L A C A L L E D E T E N I E N T E R E Y N u -
mero 54, frente a la D r o g u e r í a de Sarrá, 
se alquila un hermoso departamento pro-
pio para establecimiento o comisionista: se 
da contrato. Informan en frente, en la t in-
torería " E l Correo de Par ís ." 
809 8-18 
A N T O \ R E C I O 3«, A UNA c"LADRA D E 
Monte, se alquila un local para depós i to , 
deopalülo o garage. Informan en l a vidrie-
ra del restaurant • " E l Casino." 
807 8^18 
S E A L Q U I L A l NA S A L A P R O P I A P A -
ra oficina o bufete en Progreso 30. lugar 
céntr ico , a media cuadra de todos los tran-
v ías , y también una habi tac ión a hombres 
sol.><. TU, 4-16 
S E CIUÍE UN L O C A L P A R A FONDA E N 
un café en buenas proporciones. Informan 
en Rayo y Dragones, café . 
739 * - M 
EW J E S U 5 = OEL MONTE 
Y V I B J R A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O O P E R S O -
ñ a s de gusto, se alquila, con liberal contra-
to .la moderna casa de la Víbora. Calza-
da. 723. esquina a Josefina. Informan al la-
do, nOmero 7SI . 776 4-17 
ENERO DE i9l4 
J E S U S D B L MONTE 4o:», ; ,0n 
iglesia, frente a l a Doaiicili;lria 1. 
la el alto por s'ete centenes al' . 0 "'lltl 
cómodo y capaz Para reguiar ta"*?' '«n» 
dueño, Qulroga núm. 5. 'nu¡a- ' 
834 
Buen punto pira EstaWeciñiieiif;; 
E n J e s ú s del Monte 141, cas] >. 
Puente de Agua Dulce, se alqujaj!*111111» ^ 
jos, con porta.1, tienda, trastienua 5oí 
3 cuartos ,cocina, baño, inodoro v DCOlI>eW 
puertas de hierro y construcción m 0 ' ^ 
L a llave al lado. Informes: José P (lern*. 
guerfa de Sarrá. 7^6 ~ l0ca' l>ro. 
H E R M O S O S A L T O S 
Se alquilan en J e s ú s del Monte U i 
esquina al Puente de Agua Dulce o ^ 
rraza, sala, recibidor, comedor con' n- te' 
mármol y 4 cuartos, cocina, baño v 0°* 14 
doros, entrada Independiente, consr " 'no' 
moderna y acabada de fabricar xi"00'611 
en la botica del lado. Iníortnes: Jos^ llav* 
Droguería de Sarrá. 757 .^«í, 
S E A L Q U I L A V I B O R A , B. I ^ G U P T ^ 
la entre 3ra. y 4ta. los altos. Independí^ tes. con sal , comedor y tres cuartos  
m. L a Uave en ^ bodega más servicios. 
esquina Su dueño, Obrapía 57" ae •* 
a 6. 789 ' 0 \ <!« » 
6-17 
S E A L Q U I L A 
Elegante chalet, situado en la Víbor 
lie de Estrada Palma esquina a O'P ^ 
construido a la moderna, con todas y^1^ 
modldades, terrazas, baños, instalap8 ^ 
eléctricas , garage .etc. Puede verse ¿1°^ 
5 de la tarde. Informan en Monserrate 1 
7G5 4-17 
J E S U S D E L 3IONTE. S E A L Q U I L v v T " 
hermosos altos y bajos de Santo Suár 
eaquina a Calzada, compuestos de sal»61 ^ 
leta, cuatro cuartos, baño, cocina, * 1*" 
servicio, cuarto para criados. Informan 
el t e lé fono P-1530. Precio, 8 y 7 ¿elnte 
respectivamente. 664 c 
0-15 
S E A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS Al^T 
en Luyanó núm. 2, esquina a Toyo para H 
familias .compuesto de 6 departamenÉ^ 
se dan baratos, fabricac ión nueva- lúe tra 
v ías cruzan por los dos frentes. InformR 
condiciones en Egido 13, Tel A-5<>o'> 
613 " *8-U 
En la Víbora 
Se alquila la e sp lénd ida casa de Prlnot». 
de Asturias núm. 7, casi esquina a Estrié. 
Palma. Tiene Jardín, portal, sa la sales 
sala de comer y seis dormitorios y una 
ler ía a la europea y doble servicio y «" 
rage. Informan en L u z núm. 82 
561 ' 8-12 
S E A L Q U I L A BONITA Y GRAN CAS* 
acabada de construir, de alto y bajo mor 
cómoda y en lo más alto de la Loma dti 
Mazo. Calle de Patrocinio y A. Saco 
310 15-S E. 
EM E L VEOAOd 
( C A S A S Y P I S O S ) 
V E D A D O . A L Q U I L O CASAS MAGNIFI. 
cas a 9 y 11 centenes. Once entre L y H 
L a llave en la bodega. 
723 16-18 E. 
V E D A B O 
P r ó x i m a a desocuparse la espléndida ct-
sa Línea núm. 91, esquina a seis, acera di 
la brisa, de alto y bajo, propia para tamOU 
de gusto. Se encuentra dotada de cómo-
das habitaclonse, magníf ico hall, iardín T 
parque a la inglesa, servicios sanitario! 
modernos, ins ta lac ión de gas y electricidad, 
garage y habitaciones para criados. Para 
otros informes dirigirse a Cosme Blanc» 
Herrera, San Pedro núm. 6. 
736 10-14 
S E A L Q U I L A , E N 23 y 8, VEDADO, U 
casa de nueva construcc ión, de alto y bajo, 
junta y séparadacnente, escalera indepen-
diente. Informan en Obispo núm. 34 y «i 
8 y 23, bodega. 688 8-15 
E N LO M E J O R D E L V E D A D O , CALZA-
da 68 y Baños , la preciosa, fresca, esquina 
de fraile, y lujosa quinta con amplio gara-
ge y todas las comodidades y confort Si 
dueño, Ldo. Andreu, te lé fono F-1293. 
596 8-14 
VEDADO 
Se alquilan el piso alto de la casa situa-
da en la calle Quinta núm. 19, entre H y & 
con vistas al mar, 7 cuartos dormitorios, » 
de baño con bañaderas , escalera indepen-
diente para criados, cuartos y baño par* 
és tos en el piso bajo y patio, y la contigui. 
núm. 19%, propia para una corta famili»-
Llaves e Informes en la Calzada núm. 54, 
piso alto, entre Q y F . 
494 I"-11 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A E L De-
partamento, izquierda, casa calle J núm. • 
entre 7ma. y 9na., tiene sala, saleta, g«'' 
ría, tres cuartos, etc. Se puede ver de i» 
a 12. Informan en Cuba 48, de 2 a 4 o «• 
19 y L . 592 S-14 
V E D A D O . E N L A C A L L E A ENTRE ««| 
y 3ra , se alquilan dos casas, compuestas 
jardín al frente, portal, gran !ía-la' S*L, 
ta, cuatro cuartos corridos y uno indepw 
diente para criados, dos patios, Ĵ5168̂  
demás comodidades W a una fa , -.U» 
llave en el n ú m e r o 4. Informes en la » 
17 número 469, entre 10 y 12. , 
488 i*'1* 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A HEB«<* 
casa Línea núm. 69, esquina a Paseo, y {or, 
jor punto del barrio. E n la misma « . 
man. 749 
E H E L CERRO 
( G A S A S Y P I S O S ) 
S E ALQUILAN 
dos casas modernas, una que ean^ !* co» 
mensuales, en Cerro y Cruz del Pad* ^ 
puerta y dos ventanas, tres cua ^jj^ » 
y comedor. Otra en la calle 10 65(1 d« 
23, Vedado, propia para cualquier c l ^ < r 
establecimiento por estar situada en ^ 
tensa barriada de L a Crecherie. P»1 
informes, t e l é fono F-1659. s-jj 
554 
FINQUITA 
Se arrienda en L a Li sa , Marianao, ' 
día cuadra de la estación H » V » n » J 
e igual distancia de le Calzada 1 
el río de L a L i s a y e s t á Propia-,r* bié 
ner ocho o d'ez vacas de leche. Ta . 
ne arboleda y un hermoso gallinero ^ ¡ 
gallinas. Se arrienda muy barat* ' 
zada Real número 15, L i s a , Iníorm»*^ 
795 
E N L A LISA 
,. reíta" 
Marianao. se alquila, para c a r e / ^ L ^ r 
un hermoso local acabado de r»D,' ^ 
que antes fué Hotel "la U s a 
para tienda de ropas, Peiete^?!aCión, 
horno, también de nueva í a f"..^. I 
hacer pan. Poco alquiler. Co°l . n, 
man en L a L i s a , " Calzada númer« 
rianao. T e l é f o n o 72-26. jo 
796 
müAMAMACOA, S E A H f i ' i v ^ n 
ta Aranguren 58. muy cómoJa P»- | 
rosa familia. L a llave, Castancao t 
man en Mural la 86. 
F U G A S . HABITACION^ 
& EN L A S AFU¿RA» 
DE LA HABANA . 
77« 
0-1» 
E N E R O 1 9 D E 1 9 1 4 
i L l 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
P A G I N A T R E C E 
L I B R O 
CüKVEHIENTE A LOS JÜ8AD0RES 
Quiere usted aprender un método segu-
ro para ganar a l Juego? Mándeme un peso 
-merlcan0 V uo 6eúio para el t a n q u e y se 
remitiré. Con seguridad ha de gustarte, 
nireoción. M. Solls, calle de la Prensa es-
quina a Velarde. Cerro. 
808 4-18 
Klt COMBBCIO. TODO Ut r s o o E M -
•oleado puede aprender (con pocas leociones. 
or correspondencia) a calcular facturas ex 
tranjeras de todas clases. Mande se31o pa-a 
la contestación. K. Fernández y Ojea. Arais. 
tad núm. 136. 800 8-18 
"yCKBA DE PUBLICARSE VM LUJOSO 
mana de la Is la de Cuba, estampado a 3 co-
í"R¿5 f taaaaño 2 metros por I ' IO. Todo el 
mundo debe adquirirlo. Necesario y muy de-
tivo. o c a s i ó n ahora. Puesto en tela y 
C n bastones se remite franco a todas par-
tes al precio de |5 Cy. Vale tres veces más. 
La idos , Oflc«na P. Gómez. Habana SS. te-
lé tno A-720T. C 321 4-17 
C O M P R A S 
S E C O M P R A 
Uu caballo de KenctukjT, de más di 
7 cuartas de alzada, que sea de mar. 
cha y esté sano. Escribir a N. M. Lis 
t¿ de Correos, Sancti-Spíritus. 
c. 263 10-13 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Compro y vendo casas, solares y estable-
cimientos. Doy y tomo dinero para hipote-
cas. Paso a domicilio. Chacón 14. altos. Te-
léfono A. 6135. 434 26-10 
gm MEDIACION DE CORREDOR COM-
jro. en la Hauana, una casa y solar para 
fabricar. Informan en la bodega de San 
Nicolás y Concordia. 227 t5-6 
S e 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
P E R D I D A S . 
P E R D I D A 
Ayer, jueves, se extravió un paquete 
en el Vedada en el tray&cto comprendi-
do de Línea hasta Veintitrés y de la ca-
lle B hasta H; dicho paquete contenía un 
papel escrito y un traje de señora de se. 
da blanco; el que encuentre dicho paque-
te pase a entregarlo a la calle H número 
172 y será bien gratifleado. 
T U D t S 
SE NECESITAN 
{Si desea usted encontrar 
rápidamente criados u otra 
clase de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción. ) 
ANUNCIA V G A N A R A S T I E M P O Y D I N E -
ro. Para aminclar on cualquier perlódluo de 
U Habana acuda usted al Departamento do 
Anuncios de GOMEZ. Habana 88. te lé fono 
A-7207. Precios especiales y combinaciones 
económicas. c 320 alt . 4-17 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
Peninsular: tiene quo pasar frazada al piso. biu.La0> tros centenes, en Manrique 115. 
4-18 
*y. SOLICITA UNA P E N I N S U L A R P A R A 
cocinar y ayudar en la limpieza: tiene que 
oormir eu la casa. Tres centenes y ropa 
^jnnpia. San Indalecio 27, Jesús del Mon-
T')0opearíie en ltt caJle de Correa, t e l é fono 
gr^O- í 4 - 1 8 
J E SOLICITA l .\ T E N E D O R D E L I B R O S . 
porresponsal, con capacidad y buenas refe-
ncias;- de no teneiias no molestarse Se esea saber edad, estado y nacionalidad. Dl-
^3roe a l l - C - Apartado 92 4. Habana. 
— 4-18 
j * ® L I C I T V MOZO P A R A TODOS LOS 
[?J¿l"afcres. en la droguer ía de Lampar;Lia Ĵ1 29. S31 4-1S 
st DESEA SABER EN DONDE SE HA-
" J o reside ^Vmeiia Barbado Lemus, de L u -
• L a solicita su tío Manuel Lemus, hospe-
«fi,en la I*,onda de ]a Machina. 
4 - i s 
6fü5 ^,I:S,:A' e n F A M I L I A C O R T A . UNA 
cene- para '«abitaciones, de buena pre-
tr., ^ J100 sepa vestir y coser bien y que 
10 „ .an buenas recomendaciones. Edad, de 
a 4ü anos. Calle A n-un. 116, entre 15 y 17. 
•̂ lÜ? 4-18 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A n o es 
íEás que un hombre que no 
gasta todo lo que ha gomado 
con su trabajo." :: :: :. 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANGO ES-
PAiOL DE ü ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqur-' 
dan cada dos meses pudien-
<fo extraerse e n cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: 
SEApTER DEPOSITOS DESDE DN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y h a c é r s e l o s 
d e p ó s i t o s por medio del c o -
rreo env iando letras o che -
ques certif icados y a la or- . 
den del B a n c o E s p a ñ o l . ••• 
GIBOS Y CARTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
E . - l 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
corta ram'lla. que sea limpia y trabajado-
fa-OficIo S6. altos. 713 4-16 
C R I A D A P E N I N S U L A R . E N N E P T U N O 
Jo,.- altos, se solicita una criada peninsular 
que sea formal y trabajadora 
G- 4-16 
MANEJADORA. S E S O L I C I T A UNA D E 
color y que traiga referencias. Sueldo. 3 
centenes y ropa limpia. Calle Once esquina 
a I , Vedado. 724 4.16 
( iANARA 5 PESOS D I A R I O S O MAS SI 
usted es persona educada y presentable y 
quiere trabajar con nosotros tres horas a l 
día. Solamente es para tratar con comer-
ciantes e industriales. C. A. Cupón de Re-
creo, Trocadero 1 por Zulueta, Hotel Se-
villa. C305 G-16 
S E S O L I C I T A UNA COCIN10IIA P E M N S l -
lar que sepa cocinar bien y sea muy lim-
pia. Sueldo, de 3 a 4 centenes. Vedado, 
callo A nürns. 168 y 170. 
740 4.16 
S E S O L I C I T A 
agentes prftctlcos en el fomento do socie-
dades benéficas. Trocadero 101», bajos, de 
8 a 5. C 2S5 2(5-14 E . 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE 
la s eñora María Alverdl Bilvatua, para 
asuntos quo le interesan. Dlrigirao a J a -
cinto Rodríguez, übrapía 26. 
563 8-13 
DE CAllil 
E N L A S F I N C A S D E F . BASCUAS. E N 
JAMAICA, K I L O M E T R O 26. C A R R E T E R A 
D E L A H A B A N A A GÜINES. S E S O L I C I -
T A N C I E N M A C H E T E R O S . S E ABONA E L 
P R E C I O MAS A L T O Q U E R I J A E N O T R A S 
L O C A L I D A D E S . 483 78-11 E . 
M A T I A S C A B E Z O S 
Espera a su hijo Esteban en la 
callo Lamparilla esquina a Aguacate. 3 30 15-5 
SE OFRECEU 
mmmmmmmmBtmm 
{Si desea usted' colocarse 
rápidamente, ' aiiunciese en 
esta sección.) 
D E S E A COLOCARSE UNA P E X I X S U -
lar. joven, para la cocina, para un matri-
monio ô  para limpieza de habitaciones. 
Duerme en la colocación. Sueldo, lo menos 
3 centenes y ropa limpia: tiene quien la 
recomiende. Santa Clara núm. 16. 
847 • 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar, joven, para criada do manos o limpie-
za de habitaciones. Sueldo, lo menos 3 cen-
tenes y ropa limpia. Duermo en la colo-
cación. Vedado, calle 19 204, entre K y Q. 
844 4-19 
DESIOV C O L O C A R S E U.VA MUCHACHA 
peninsular: sabe su obl igac ión; lo ihiamo 
para criada de manos que para manejado-
ra o para cuartos. Informan en el hotel "'El 
Lojivre." 812 4-18 
P O R T E R O . D E S E A C O L O C A R S E DN S E -
ñor de mediana edad: tiene quien ^o reco-
miende. Informan on Villegas SS, moderno. 
810 4-18 
D E C R I A D A D E MANOS O D E N15ERA, 
solicita co locac ión una peninsular, casada, 
que ¡tiene quien res»ponda por ella. Fonda 
de l a Machina. 802 4-18 
deVo , O* SC D E S E A S A B E R E L P A R A -•ÍHPn f heredfrros de Rleuterlo Gonzá.-
dea ^ Pueblo de San Juan de Mol-
. Aetu»las, pa.ra un asunto de fami l ia 





• n o r x V E N D E D O R P A R A V E X -
1« ~ A en Plaza y tenga referen-
< L i ^ í " u r e u r a 6.-?. 823 • 5-18 
S E N E C E S I T A 
Un 8nnl~ . . . . . . . . ^oUo"^10 COn *4,000 0 $5.000 para el desa-
ta*. VéaHrt"1 neKocl0 de roPa interior, ba-
^«dian .08' etJC"' de sefioras, clase fina. 
c,|,0. en ba,rata- Ks negocio estable-
Ona hu^ condiciones que produce 
^•ra nr.na util¡dad por el dinero empleado. 
Cuba i - ores, T H E B E H R S A G E X C Y . 
^ altos. C 32S 4-1-
«0. quV 1)1: MANOS, B I E N RECOMK.XDA-
"•«esita S,;a ?€rl0 y Be,pA au obl igación, se 
a C rv a ca"Uo 15 número 302, csqul-
T54 Z u r r i r de 1 a 3. 
5-17 
• t o t l í í í ^ 1,8 HA>OS- I'V S O L I C I T O P E -
'^hacer aiUy aseada y conocedora de sus 
Cfnt*nes Para corta familia. Ganará. 3 
Oo 4P • roPa limpia y buena mesa, ü a l l a -
^ - - - J l i j l ^ n o - 745 4-16 
Peñ"TO P E , U í A X D E Z , D E L A V E G A 
^dero d 3 ^Asturais) desea saber el pa-
k«ce Une l u hepmana Sara Fernández , que 
0 eti otr Se encuentra en esta capital 
*«ng^ n ^. Punto de la República. V̂l que 
** 'O* r*i..iC iio este asunto, se le rue-
«UHa a Uervaslo núm. 192. antig-uo. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S l I - \ -
res, una- mucliaclia de 16 años , para, cría la 
de manos, acostumbrada a trabajar y otra 
mayor de cocinera a la española, france-
s y criolla, con referencias de las casas en 
que ha scrvidi^. Monte 12. habitación lí>. 
829 4-18 
DBSBA COLOCAJMH 1 NA MUCHACHA 
de 15 a 16 años de edad, para criada df 
manos o manejadora: tiene quien res-pond» 
por ella: tiene referencias. Corralea 7S. a 
tudas lioras. S22 4-18 
E N C O R T A F A M I L I A D E S E A C O L O C A U -
se .para lados los quehaceres y coc'nar. una 
peninsular que también acepta plaza de 
criada de manos solamente: tiene referen-
cias. Chávez núm. 25. 
771 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O DB 
manos o portero, o cosa anAloga, un joven: 
tiene buenas recomie-nduGiones. Informan en 
Prado 50. cafó. 775 4-17 
DEM;\ coi/OCARSE I NA MI CHACHA 
peninssuiiar en casa de moralidad, de cria-
da de manos :tiene referencias. Informan en 
Aguila 114. 774. 4-17 
I SA JOVBN PK.MNSILAR, \« I.I^IATA-
da en el país , desea colocarse de criada de 
manos o manejadora en ca-sa do moralidad: 
tiene quien la garantice. Villegas 124. 
780 4-17 
DESEA COLOCARLE I VA í 0< INF.RA 
que sabe cumplir con su obl igación. Suel-
do, S centenes en adelante. No se compro-
mete a fuera de la Habana. Villegas 1 
751 4-i; 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse. una de cocinera en casa particular 
o establecimiento; sueldo, de 4 a 5 centenes, 
y la otra de criada de manos: tienen refe-
rencia*. Informan en Maloja 19. 
75J 4-17' 
I 'N A M A D R I L E Ñ A DESEA COi.O' ARSE 
con corla familia para habitacioue-i o co-
medor: es lina y sabe cumplir con su obli-
gac ión . Referencias. Aguacate y Obrapía, 
peinador. L a s Madri leñas. 
«TO 4.17 
Arrogas p j r e s í ü s r z o mrn 
¿Cuántas personas andan con la ca-ra entera arrugada por no usar lentes para corregir el defecto visual y mo-lestia de la luz? Muchas no saben— nunca han pensado, que de 1^ ojos pueden venir disfiguraciones de la ca-ra, neuralgia, jaquecas, etc. etc. y que estos pueden desaparecer con el uso de lentes apropiados. LO IMPORTANTE ES, ELEGIR UN OPTICO QUE REALMENTE ENTIENDA LA CONSTRUCCION DEL OJO Y LA MANERA MODER-NA DE MEDIR LA VISTA. Tengo tres ópticos, reconocidos co-mo los mejores en Cuba y ofrezco sus servicios gratis a todas horas. Los precios de mis espejuelos son los mismos que rigen en otras partes. 
B A Y A , O P T I C O 
Sao Rafael esquina a Amistad 
TELEFONO A-2250 
D E S E O C O L O C A R M E D E P O R T E R O O 
criado ,no tengo pretensiones y soy cariño-
so con los niños : téngo recomendaciones de 
casas de comercio en donde ha servido; voy 
al Cerro o Jesús del Monte y Vedado. C a -
lle 17 y Baños, cafó. 
759 4.17 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos o manejadora, una joven peninsular 
con buenas referencias. B.dascoaln 637. cuar 
to núm. 3S. T.'.S 4-17 
D E C R I A D A D E MA.\OS O D E MAN fi-
jadora solicita colocarse una peninsular que 
tiene quien la garantice. Paula número 38. 
760 - •. 4.17 
D E S E A C O L O C A R S E VJt MAíiMFICO 
criado de manos y un excelente portero, in-
mejorables referencias. Informan en Haba-
na 108 .te léfuno A-6S75. agencia 
787 ' 4-17 
DOS S I R V I E N T A S D E S E A N C O L O C A R S E , 
una de criada de manos y la otra de maneja 
dora: tienen buenas recomeirdaciones y sa-
ben cuimipllr con su obl igación. Lampari -
lla 63. altos. 791 4-17 
üfiA COt lMMlA D E S E A COMM A K S i : on 
casa de moralidad: sabe cumplir con su 
obl igación, es limpia, aseada, .«abe de re-
poster ía y no duerme en la colocación. V i -
llegas 30, esquina a Empedrado. 
732 4-I6 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de criada de manos o manejadora: 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene bue-
nas referencias. Carmen 6, antiguo. 
728 4-16 
C O R R E S P O N S A L T A Q , U l G R \ F O . M E C A -
nógrafo, teniendo algunas horas libres du-
rante el día, desearla ocuparlas en una ca-
sa do comercio u oficina: sabo contabilidad 
y bastante Inglés. Iteferenclns a satisfac-
ción. Dlrccjclón, X X . Apartado 807, Haba-
na. 726 4-16 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S SOLIOt-
tati colocarse, una para habitaciones 3̂  xtfr-
clr y otra para manejadora o servir en ebr-
ia familia, ambas con referencias. V ir tu -
dos núm. 161, antiguo. 
725 i 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A P O R T E R O O 
para limpiar escritorios o sereno, un hom-
bre do medlnna edad: tiene quien lo ga-
rantice y responda por él, DarAn razón en 
Obispo núm. 3. cafó " L a Granada." 
748 4-16 
UNA C O C I N E R A D E L PAIS Q U E BABB 
«u oficio a la españo la y criolla y tiene 
buenas referencias, solicita colocarse en ca-
sa do familia: gana lo menos 3 centenes y 
no duerme fuera do su casa. Calile 8 nú-
mero 8. Vedado. 719 4-16 
Si; O F R E C E l N K O t l B R B DIO MEDIANA 
edad para criado de manos, portero, acom-
pañar a un señor solo o cuidar de una ca* 
sa: tiene referencias buenas de donde ha 
serv/do. Informan en Santa Clara 14, a l -
tos, "ló 4-16 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E REUNA 
06, esquina a Escobar, 1 son propios para 
personas de posición. L a llave o Informes, 
Manteca, Cuba 76-78, te lé fono A-6194. 
727 15-16 B. 
D E S E A OÓLOCARSE I N A J O V E N P K -
nlnsulnr de criada de manos o manejadora. 
Informan en Reina núm. 117, carnicería. 
7L,D M l j 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A IM)-
nlnaular. joven: sabe su oUUgación y tie-
ne buiMias referencias. Informan en San 
José esquina a Infanta, altos de la bodega 
717 4-16 
T E M E D O R D E U B f S O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, llquidACionec. etc. 
Campanario 133, HUOH, Tel . A-13^S. 
MATRIMONIO P E N I N S l L A R D E M E -
diaoa edad, deseá colocarse, ella es cocine-
ra ropostora. sabiendo su profesión y con 
g a r a n t í a s y él jardinero u otro trabajo, va 
al campo; y una buena coolnera, menos de 
4 centenes no se coloca. Tulipíui 13. Cerro. 
707 4-16 
DESEA C O L O C A R S E l N A J O V E N P E -
1.insular de criada de manos o manejadora. 
Bernaza 55. 710 4-16 
l NA L A V A N D E R \ D E M O R A L I D A D de-
sea encontrar una casa buena para lavar 
ropa fina de señor, es.tA práct ica en el ofi-
cio y tiene informes. Qerva.siu enure Con-
cordia y Virtudes, accesoria C. 
712 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E . M N S l -
lares, una para criada de manos y otra pa-
ra cocinar o para un matrimonio sin nlfios. 
Informan en San Ignacio 39. bajos. 
734 4-16 
D e s e a c o l o c a r s e 
en casa de comercio señor de 24 años de 
edad, buenas práct icas comerciales, cono-
cedor del ramo de v íveres , especialmente 
del art ícu lo arroz, poseyendo el inglés , 
francés, a l emán , la taqu igra f ía y mecano-
grafía , algunos conocimientos de español . 
Aceptaré sueJdo moderado. Dir í janse a E . 
C , Apartado 11S6. 535 8-13 
V E N T A D E E 1 N M S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Í G E S C U " L A K 
Casa moderna. 1 planta, portal, azotea, sa -
la, comedor, 4 cuartos, comedor a l fondo, 
mosaicos, sanidad, próx ima tranv ía , 14,600. 
Hermosa casa moderna, cerca del Male-
cón, brisa, cielo raso, sala, saleta, 4 cuar-
tos, el bajo; escalera de mármol. saJa. sale-
ta, 4 cuartos el alto. Gana 22 centenes. 
112.500. 
Hermosa casa con jardín, portal, sala, re-
cibidor. 6 cuartos, comedor, patio, traspatio, 
Mnando con contrato |63-<0, en $6.500. So-
lamente dos mil pesos a l contado resto h i -
poteca. l 
Otra portal, sala, saleta. 4 cuartos, azo-
tea, cielo raso, sanidad, mosaicos, ganando 
$31-80. Dejo mitad en hipoteca. $3400. 
Esquina. 28 x 37. San Lázaro, a 520. 
Esquina, 20 x 4(f metros, 2 cuadras del 
tranvía en Lawton, a J3-70. $2,000 ,a plazos 
de |10 al mes. 
Vendo 13,000 metros de terreno con dos 
líneas, próx imo a la callo d« Lawton, a 
?1 metro. Dejo parte en hipoteca. 
Hermoso chalet, punto alto, cerca l ínea, 
10 x 40 metros. Portal, sala, saleta, 3 cuar-
tos, comedor, dobSe servicio, mosaicos, sa-
nidad, entrada independiente. Jardín her-
moso, interior, en J e s ú s del Monte. $5,300. 
Cosa antigua, 8 x 40 varas, próxima a la 
Plaza de Colón ( P o l v o r í n ) . $7,500. 
Vendo dos casas de dos plantas. ci>n sala, 
salega corrida. 3 cuartos, com^lor corrido al 
fondo, gran baño, sanidad, patio y traspatio, 
cielo raso alquitranes de hierro, escalera 
de mármol , ganando 30 centenes. Tranv ía 
por el frente, |14,000. 
Tengo en venta varias bodegas, kioscos y 
cafés en buenos lugares y en buenas condi-
ciones. 
Compro y vendo casas y terrenos en to-
das partes y ñncas rúst icas y doy y tomo 
dinero en hipoteca -a los mejores tipos y 
también sobre alquileres, pagarés y auto-
móvi les . 
LAGO IÍACALLE. Prado 101. entre Pasa-
Je y Teniente Rey, Te l é fono A-550O. 
C 344 4-18 
E S Q U I N A D E T E J A S 
Pegado a ella vendo una casa de altos, 
moderna, en $9,600. Bvello Martínez. H a -
bana 70, de 1 a 4. S14 4-18 
SOLAR EN 9099 
Vendo uno de cinco por voiretltrés-en l a 
calle de Vl l lanueva pegado a Concha, por 
donde pasan los carros. Evelio Martínez, 
Habana 70. de 12 a 4. S13 4-l« 
t LSAS I :N VBNTA 
Para Personas de Gusto 
Entre las tres líneas de tranvías del 
Vedado, calle K entre 15 y 17, se 
vende el hermoso cbalet de dos pi-
sos con instalación eléctrica y de 
gas, cielos rasos de acero y cemento 
artesonados, a g u a corriente con lava-
bos en todas las habitaciones, dos 
cuartos sanitarios con todos los apa-
ratos modernos, tres inodoros, tres 
vertederos, cocina y repostería, sala, 
comedor, seis cuartos, un gran apo-
sento, Hull. Además, dos cuartos de 
criados al fondo, con lavadero. Gara-
ge, inodoro, ducha y vertedero, con 
jardines al frente y al fondo. Puede 
verse a todas horas pidiendo la lla-
ve por el teléfono F-5303. 
De la venta informarán cu Sol 
85, antiguo. 
C 208 alt 8-í 
1 » ESPADA 
A una cuadra del Parque de Tri l lo ven-
do dos casas con «ala. saleta y tre« cuartos 
cada una. Rentan H oentene?. en $7,500. 
Mvelio Murtlnrz, Habana número 70. 
816 . 4-18 
T E R R E N O D E SO x 34 
£En el barrio do San Lázaro vendo uno 
propio pra fabricar varias casas o indus-
tria, a $20-00 el metro. Evel io Martínez, 
Habana núm. 70. S17 4-18 
E V E L I O M A R T I N BZ 
Vende y compra casas de todos precios. 
Esquinas cun establcoiinlento. Da y toma 
dinero en hipotecas. Habana 70, de 12 a 4. 
818 . 10-18 
CASAS D E V E N T A 
Virtudes. $9,500: Chacón. $14.000; Rayo. 
$7,500; Misión, |2,S00; J e s ú s María, $7.800; 
Belascoaín . $8,500. Evel io aMrlínez, Haba-
na núm. 70. • 819 10-1» 
s i : VI:.\DE EL TERRI NO DI. _:t I:SQ,L'I-
na a I , del que s ó l o quedan 1.860 metros, en 
el que actualmente se vcurtlon plantas y 
ílores. Informan €n Reina 21, "Da Viña."' 
836 4-18 
POB F .M K H M K D A U D E SI U l l iSO M", 
vende en el campo una farmacia uíen acre-
ditada desde mucho» años . Para infor:'i s 
dirigirse ul Apartado de Correos i.unr-ro 
1667, Habana. 830 1-18 
C I E M ' l l.tiOS 53. Sil V E X O E E S T A M K -
va y Iluda casita de alto y bajo, con entra-
das independientes. Dirigirse a «u propie-
tario. Obispo 119. 828 4-18 
S E V E N D E l NO D » I OS MEJORES pues-
tos de frutas de esta ciudad, por estar en 
una caleada do mucho trAnslto. InformarAn 
en Rastro 5. 2̂7 8-18 
V B N D K N . P O R A I SENTAR»K, 1IODEOA 
cantinera, venta. $4,000 al mes, con tran-
vía, céntr ica . Café y fonda acreditada, $2,500. 
Lake. Prado 101, enitre Pasaje y Teniente 
Rey, Tel . A-5600. C 345 4-18 
SIN CORREDORES. GANGA. CALLE A 
entre Calzada y Línea, 6,000 metros de t é -
rreno. tres esquinas, $3-00 metro el total y 
Oiica 20 caba l ler ías en calzada Villanueva, 
Prado 101. A-5,-500. 
C 346 4-18 
SOIiAR. EN E L P\ >TO HAS tOBAii D E 
la Víbora, calle de San Mariano, a una cua-
dra de la Calzada, entre Príncipe do As-
rias y Poey, acerca de la brisa, se vende 
un espléndido sular de 16 por 40. Informan 
en Milagros entre Principo de Asturias y 
Poey. V i l l a San José. 
7S6 6-17 
S E V E N D E N 
dos ca>as en el Vedado, calle 9 esquina a 7. 
la casa de la esquina compuesta de 10 ha-
bitaciones y la del lado d« 13 habitaciones. 
Además 7 ca-sas juntas ,compuestas de sa -
la, comedor, 3 cuartos, cocina y baño, ca-
lles I y 7. Vedado, la rasa de ««quina es 
un café. Informes. TiCK REJÍfi AG-BN'CY, 
Cuba 37, altos, Mr. Balrd. 
C 325 4-1? 
»B AL<U ILA O SE VENDE UNA FINCA 
de 1% cabal ler ías , con magnífica casa de 
ma n.-.posterla .agua frutales .casa de criado 
y garage aparte, inmediata a la Habana y 
en loma, propia para enfennos o quinta de 
salud. Informan en la calle 17 núm. 320. te-
léfono F-J&S0. 788 $-17 
S E V E N D E , E N E L M E J O R PI XTO D E 
la Calzada do Concha, un café y fonda con 
una buena vidriera d« tabaco y cigarro y 
con buena v e n i a paga muy poco alquiler; 
el no entender su dueño el giro ea ej moti-
vo de la venta. Precio. |1.900. Informaj-án 
en Concha y Ensenada, ta labartería ' E l 
Fuerte do Concha. 773 4-17 
L A U L T I M A 
pre-iosa casa situada en Santa Teresa 2 B, 
de s a l a saleta y dos hermosos cuartos, buen 
patio, servicio* modernos, ins ta lac ión e léc-
trica .lavabo; se puede conseguir en $2 500 
conocidos los dos mil; no pierdan tiempo. 
Vengan directo o llamen al J-107Í 
.re 
que renta 19 centenes, en 12.000 pesos. Evo-
lio Martínez, Habana 70. do 12 a 4. 
4-18 
S E V E N D E UN S O L A R D E 10 x 40 en la 
Avenida de Es trada Pahua, entre J . B. Za-
yas y J . A. Cortina; calle pavimentada, tie-
ne aceraé. agua y luz. Informes. Víbora 
626. te lé funo 1-121G. S37 S-1S 
POR T I . N E R <ILE A T E N D E R OTROS N E -
gocios, se vende un hotel en el mejor y 
más próspero pueblo de la Provincia de 
Pinar del Río. el mks antiguo y acredita-
do. Vista hace fe. Informa. S. Blanco. San 
Rafael y Soledad, café . 
730 8-16 
SE VENDE UNA CASA NIEVA DE MA-
dera y tejas, ins ta lac ión sanitaria y piso d« 
•cemento y mosaicos, es ganga: puede ver-
se a todas horas en San Benigno núm. 11, 
Reparto del Tamarindo. Precio, Í1.500 Cy. 
Puede dejarse algo sobre el terreno. Infor-
man en Egido núm. 1, Angel Hernández . 
721 4-16 
P L A Z A D E 
G A R C I N I 
Se venden, en Oquendo y Maloja, 2.248 
metros ,a una cuadra de Carlos I I I . F i l i -
berto Fonst, P laza de Garcinl , Tel . A-1917. 
716 10-18 
S E V E N D E , E N I N M E J O R A B L E S CON-
diclones, una esp léndida cocina francesa 
con dos hornillas, dos hornos y una prusia-
na, con solamente seis meses de uso, por 
no neceeUarla su propietario. E n Obispo 
número 89, " L a Habanera.' 'informan. 
718 4-16 
S E V E N D E l N P l E S T O D E F R U T A S 
con buena marchanter ía . por embarcarse 
su dueño para España . Calle de Luz n ú m e -
ro 72, a l lado de ia carnicería. 
742 4-16 
-17 
S E V E N D E UNA B O D E G A SOLA E N LAS 
cuatro esquinas. Informan en Manrique y 
Zanja, carnicería. 405 15-9 E . 
;OJO: NEGOCIO 
6e vende un gran terreno de 1,000 metros, 
de esquina, en Vis ta Hermosa entre San 
Pedro y Domínguez , C e r r o . Informan: 
Ranero y González. Monte 197. sas trer ía 
" L a Gran Ti jera ," Telé fono A-3281. 
737 15-16 E . 
VENDO, I N M E D I A T A A L A E S T A C I O N 
Terminal, una casa para reedlftcarla. Pico-
ta 86. Mide ocho metros por dieslsels; pre-
cio. $5.000 y reconocer $1,000 al 5 por 100. 
Calle Seis núm. 33, entro 3ra. y 5ta. I n -
formará, su dueña, o por el te léfono 1-1229, 
después do las cinco. 687 8-lñ 
S E V K N D E I N A FONDA CF.RCA D K L 
Muelle de Luz, con contrato y en condicio-
nes para el comprador; también so vende 
una posada. Razón, Oficios 82, bajos, Ma-
nuel Gómez, do 10 a 12 a. m. 
691 ' 8••,5 
E N E L V E D A D O . L I N E A 41, S E S O L I -
clta un criado de manos que sepa cumplir 
con su obl igac ión . Inútil presentarse sin 
buenas referencias. Sueldo, 5 centenos. 
701 
S E VKNDIJ UN P l E S T O D E F R L T A S 
por tener quo ausentarse el dueño por asun-
tos de familia: so da en buenas condicio-
nes: hace diariamente de 12 a 16 pesos. San 
Miguel esquina a Lealtad. 
607 S-14 
E N E L A C T O 
puede usted adquirir panteón terminado ya 
en el Cementerio, con mármoles de una. dos 
y cuatro bóvedas y osarios. Romaza 55, 
marmolería. 601 26-1 1 B. 
VEDADO. DIRECTA MENTE VENDO, en 
$12,500. la casa acabada de construir, de a l -
to, portal, saín, saieto. r>|4, 3 baños, terre-
no a ambos lados. Su dueño en la misma 
de 11 on adelanto. Calle 13 entro 4 y 6, 
on el centro de la cuadra. 
332 15-8 E . 
POR -NO BIOR DDL (JIRO MONDO l N OA-
fé on punto muy concurrido o admito un 
socio con poon capltnl. poro que entienda el 
negoolo: también cedo parto del local, pro-
pio para reventa de billetes, tabacos y ci-
garros. Informan por el te léfono A-036G. 
693 8-14 
\ r » : \ r i o v NI;O«I( IO. BH VF.NDI. I V 
bazar do juguetes, cr i s ta ler ía y locería, por 
un precio muy módico, en el mejor barrio 
de esta ciudad, con contrato y muy poco 
alquiler. Informan: Vegas, Blanco y Ca., 
Muralla SO. 15-13 E . 
S E V E N D E 
un café y fonda en la calle do los Olidos. 
E s t a easa g a n ó el año posado $938-54 libro 
de todo gasto. Su dueño no la puede aten-
der por otros negocio?. Informan, Vodado, 
callo 17 núm. 221, ontre V y G. 
564 10-18 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Una (io las mejores vidrieras de la Ha-
bana, produce de $400 a $600 mensuales. 
Se vende en $4,500 Cy. Contrato largo. 
Informará José Nava, Monte 19, altos. 
234 lt-6 25d.7 E . 
S E V F N I H : . EN -27,000 PESOS, L A SUN-
tuosa Quinta de las Figuras. Callo do Míl-
xlmo Oónio- núm. G2, Guanabacoa, cos tó 
100,000 peaos.- Dirí janse por correo 1M pro-
posiciones a C. Bohme. 
330 2G-S E . 
I N PIANO 
casi nuevo, do cuerdas cruzadas y sin ave-
rías ni comején, ô vemte en módico pre-
cio. Infonman en Neptuno 107, antiguo. 
793 4-18 
S E V E N n F . I NA MESA NI E V A D E C l i -
li ra de correderas, muy barata, por no ne-
cesitarla, en Villegas GS, bajos. 
756 4-17 
Si; vr .NDI- I N PIANO E R A R D , D A R A -
to. Cristo núrm. 25, bajos. 
6i3 S-15 
SU \ r .NDi; I N .11 E C O D E » I A R T O 00111-
puesto de escaparate de tres lunas, cómoda 
y lavnbn dH t a m a ñ o mayor, cama y dos me-
sas de noche; todo en buen estado. Infor-
ma el portero del escenario del Teatro A l -
blsu. 524 8-18 
F A B R I C A DE M U E B L E S 
Hay Juegos de cuarto y de comedor o 
piezas sueltas, mS-s barato que nadie: ©s-
peclalldad en muebles a gusto del com-
prador. Lealtad IOS, entre Neptuno y San 
Miguel. 392 16-9 E . 
" L A C O N F I A N Z A , , 
d e T R I G O Y H N O . 
MUEBLES, JOYAS, ROPA Y OBJE-
TOS DE ARTE 
T r o c a d e r o 5 9 T e l é f . A ^ 8 0 0 4 
La casa quo más barato vende es-
tos objetos en la Habana. Visítela y 
se convencerá. 
V I C E N T E G A T O 
a 218 90 8 E. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir on el almacén d« loa 
setteres Viuda de Carreras. Alvarez y Ca 
situado eu la calle del Aguacate núm 03' 
entre Teniente Rey y Muralla, una gran 
surtido de los «afamados planos y planos 
automáticop. Elllngton, Howard, Monarch 
y Btíámóü .recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden al conta-
do y plazos y se alqui la» planos de uso a 
precios barat ís imos . 
¿6-7 E , 
AUTOMOVIL, D E POCO I S O . E X C E L E X " 
te yeconómico motor, se vende por necesi-
.tar el loca!. S01 7S . 
S E V E X D E I X C A R R O D E CL A T R O 
ruedas con una pareja de muías criollas y 
una yegua de 7 cuartas, todo muy bara-
to. Luyanó n ú m , 5, bodega. 
442 10-10 
A U T O M O V I L E S 
Se venden tres, uno francés, uno 
alemán y otro americano. Verdaderas 
gangas. Vilaplana 5 Arredonde, S. en 
C. Teléfono A. 32(iS. O'Keilly üT. lia-
ban?. 
c. 220 lo-S B. 
MOTORCICLOS E X C E L S I O R MODELOS 
1914, desde $225 Cy., de un cilindro. 5 H. P. 
hsta |330 Cy. de dos cilindros, dos veloci-
dades y 10 I I . P. Pida cat&logo. C. Seidel. 
5ta. número 95, Vedado, t e l é fono P-1785. 
629 15-13 E . 
C A R R O S 
Se venden tres carros para transporte do 
materiales o servicio de acarreo, uno do 
una sola muía muy sól ido y elegante .y 
dos para pareja. Se djui muy baratos. T a -
ller de Vicente Cambra. Fomento 2 y tt J . 
del Monte. Te lé fono L :'150.. 
C 214 8 -E-
D E A N I M A L E S 
S E V E \ D E X 12 PAVOS R E A L K S 11 t-
OhOfl y hembras. Informan en Muralla Sd. 
779 8.17 
S E V E N D E 
un caballo, joven, de tiro, en 20 o e n t é n e c 
E l cochero. Infanta 37, informa, do 8 a R. 
C 284 15-14 F . 
M A Q U I N A R I A 
A I.OS INDUSTRIAr. l ' .S . * E V E X O I ] I \ V 
caldera do 20 vuballo.s y un motor de va-
por de 1C cbullos. Puede verse funcionan-
do en la callo de uluetn núm. 48, donde in-
forman. G09-610 S - H 
W E S T I i i i f l E j e i í 
Motores e léctr icos . Nuevo modelo. Máxi-
mum do e c o n o m í a Desde medio hasta 59 
caballos. De venta por KELVIX EXGI-
XEERIAG C C . L o n j a del Comercio.- piso 
bajo. Habana. 16234 90-24 D. 
BOMBAS CON MOTOR EIKTRICO 
Dé lo» mejores fabricantes de Europa. 
Precio, $S0. 675 galones. Se pueden ver fun-
cionando. Motores e léctr icos desde i/2 « 
10 caballoSi G. Sastre e Hijo, Agular 71. 
C 4464 30.2o D. 
S E V I : M H ; I % \ TIJRHIJVA D E VAPOtl 
ron dos generadores cTi corripiito continua 
10 y 220 volts y 150 k i W a t t s . Se garan-
tiza su funcionamiento. Puedo verse a to-
das horas en la fábrica de chocolate "Ha 
Estrel la. ' 'Infanta núm. c:. 
16044 30-19 D. 
B O M B A S D E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
L a s m&s sencillas, las m&s eficaces y |at 
mas económicas para alimón fnr GAldéfai 
Generadoras de apor y para todos los uso í 
Industriales y Agríco las . E n uso en la I s -
la hace nifus do treinta y cinco aflos. E n 
ventft por AniHl, L a Guardia y Ca. , Cubt 
núm. 60; Habana. 
M O L I M O 0 £ V O E M T O 
E L D A N D Y 
L l motor mejor y mAs barato para «x-
traer el agua de los pozos y elevarla » 
cualfiuler Artura. E n venta por Amat. L a 
Ounrdm y Ca., Cuba núm. 60. Habahn. 
C A R P I N T E R O S 
Maguinariae de Carpintería at contado r 
r ,f,,*ZOa-. SS?^1* V * * ^ « ú m T . c í telefono A - S S C l 
E . - l 
M O T O R E S O E A L G O H O i / 
Y 
Al oontado r a piaros, oa rendí ¿fara»'. 
t izándolos. Vilaplana y Arredondo. O'Rai-
1 aQmero, €7. Habana. 
134 E . - l 
B S Ü S 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C 3 1 W P £ T £ j | & ] j l 
Bomba y Mutor de 60v ga!one« por n^ra. 
186-00. Bomba y Motor de 900 galones po-
hora, 1100-00. Bombas de Pozo Profundo a 
S8f-0, y $100-00. B E R L I N , O'Rellly 07. te-
léfono A-8268. VUa»l«na y Arredoxcio, S. 
' 135 E . - l • 
r e s e l k í r i c o s 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A M E f t l O A i m 
AI contado y a plazo» loe nay en la ca. 
M B E R L I N d« V I l a ^ A n a y ArredondT 
b. en C , CTReílly núru 6?, to lé fono A V¿$A 
136 E . - l 
M I S C E L A N E A 
E S T A N T E R I A DE CAOBA-
barnizada a muñeca, nueva propia para 
farmacia, café , sedería, bodega, etc., por no 
necesitarse se vende en ganga, en Cristo 
SO, nuevo, bajón. 
S-1G 
OROENES PüR CORREO 
R A P I D E Z EN L O S E N V I O S 
Máquinas de afeitar, leopoldinas 
boquillas, gemelos, botonaduras", 
yugos, brochas de afeitar, ligas, di-
jes .gargantillas, pluma-s fuente, en-
cendedores automáticos , pot 
cajas papel moda, arflleres corbata 
cuchillas, aretes, pulsos, etc.. ete 
Descuentos a comerciantes. E s c r i -
ba pidiendo Hsta y precio de nove-
dades. Solicito correspobdencia y 
agentes. Se vende a particulares 
G. Abásalo, Apartado 377, Habana 
«26 10-13 
1 ^ 
P A G I N A C A T O R C E DIARIO DE LA MARINA 
H a b a n a , E n e r o 1 9 d o 1 9 1 4 . 
3 L O S D O M I N G O S E S P A Ñ O L E S 
Sociedades Gallegas de 
Instrucción en 
Palatino. 
A ver celebró su gran festival en Pa-
latiiío Park el Comité representativo 
de estas admirables sociedades gallegas, 
fundadas para levantar en Galicia es-
cuelas donde reciben y recibirán ia cul-
tura necesaria a la lucha por la vida 
las generaciones de gallegos venideras. 
De sus escuelas saldrán gallegos cultos, 
gallegos cívicos, hombres laboriosos 
crae fuer» y dentro de la dulce, la su-
frida, la heroica Galicia, la honrarán y 
la dignificarán. La labor de los galle-
gos de Cuba es labor \ \ i e merece el 
aplauso de todos los que no lo son ¡ es 
patriotismo ya que la cultura debe ser 
lo que más ha de engrandecer a los pue-
blos. ' . ¿M-'i-̂  
Gallego y muy temprano llegaron a Pa-
latino inundando por completo aquel 
lindo j a r d í n j dos millares de gallegos, 
cantaban allí su himno fraternal. Allí 
estaban todos los representantes de las 
sociedades que integran el valiente Co-
mité : Los señores Antonio Bernardo y 
Segundo López, por La Liga Santaba-
llesa; los señores Benito Fernández y 
José Fernández, por La Unión Riu-
lega; los señores Antonio Fre i ré y Ma-
nuel País, por la Moderna de Barcala; 
los señores Antonio Pérez y Ramón 
Castrillón, por el Centro de Benque-
rencia; los señores José. Bermúdez y 
Pedro García, pOc el Valle de Oro; 
los señores José Basteiro y Máximo 
Bra, por la Unión de R u b í n ; los seño-
res José Agromayor v Camilo Igle-
sias, por La Alianza fle Vi l lamar ín ; 
los señores Belarmino Lanier y Xar-
ciseo Roche-, por San Miguel de Reinan-
te ; los señores José Peña y Daniel Pra-
Mercedes Rodríguez, Julia Martínez, 
Azucena Del Valle, Amparo Crespo] 
Carmen Vallidor, Dolores y Manuel \ 
de Carmen, Elpidia y Estrella Banme, 
Dolores l la r t ínez , Marina Piñeiro y 
Conchita Soto, Josefa Nieto, Elisa 
Fernández, Nena Fermina y Mercedes 
Pullol, María Insua, María López, Con-
suelo Hernández, Estrella Novoa, Con-
suelo Otero, Emilia Rodríguez, Luz D i -
vina Díaz, Josefina Jauri, América Mo-
rejón, Josefa Morejón, Esperanza De-
mos, Dolores Iglesias y Concepción Paz. 
Todas bellas, lindas, gentiles. 
Por la tarde la romería llegó a su 
más entusiasta apogeo, pues en los jar-
dines los concurrentes no bajaban de 
dos m i l . Por la tarde se celebraron con-
cursos. Ganó el de gaita Joaquín Lo-
renzo; el de canto, cantando " L a Con-
ciencia," Juan Vaidés, del terceto 
Juanito.;" el de danzón Jesús Milles-
cugo; a cada triunfador se le t r ibutó 
Grupo de concurrentes a la'romería celebrada por el Comité Representa tivo de las Sociedades .gallegus 
Instrucción en Palatino. — Fotografía de Cebo. 
de 
BstOs gallegos en silencio se reunie-
t ú n ; m silencio levantaron fondos; 
i n silencio levantaron sus escuelas que 
hoy son en la tierra amada la demos-
tración palmaria de lo que puede fue-
ra de la tierra el cariño a la tierra, el 
esfuerzo por la t ierra; el esfuerzo que 
acl en las Américas es ruda labor, a ve-
ces sacrificio, a veces la muerte en la 
mina , en el taller, en los muelles, en 
las fábricas. Así laboran estos gallegos 
dignísimos, por la cultura de sus ge-
neraciones venideras. 
¡ DescubrámonosI 
De c uendo en vez se reúnen todos 
ios gallegos que integran las sociedades 
de Instrucción representadas por su 
digno Comité; se reúnen para gozar de 
los triunfos alcanzados en tal labor 
formidable del silencio; se reúnen pa-
ra fraternizar, para abrazarse, para i Barreiro, Carmen 
do, por el Puente de Mera; los señores 
Juan Rabal y José Carrodeguas, por 
La Devesana, y los señores José Vi la 
Granada y Vicente López, por la A u -
rora de Somozas. Nada. Doce socieda-
des; doce templos de cultura; varias 
generaciones con cultura, con civismo, 
con dignidad. Descubrámonos. 
Y todo el día fraternidad, cantares, 
bailes, gaitas y tambores; todo el día 
de concursos y de meriendas; de me-
riendas típicas a usanza gallega, sobre 
el verde y risueño campo campero. Y 
sobresaliendo entre los grupos alegres 
y encantadores, señoras bellas y señori-
tas muy lindas, el ensueño de la fiesta, 
la gloria de este bello festival. 
Señoras : 
María Rdfiríguez, Guillermina Suú-
rez, Carmen Arias, Caridad Infante, 
María del Valle, Margarita Pérez de 
González, Cecilia 
•autar a Galicia porque Galicia, siem-
pre dulce, heroica y sufrida por la cul-
I ura se elevará al pináculo más alto de 
su grandeza. 
Muy temprano salieron del Centro 
Estechón, Francisca Rodríguez, Dolo-
res Barros, Dolores Insua, Generosa 
Castro, Consuelo Vázquez de Espóxito 
y Rosa Iglesias de Tailor. 
Señor i tas : 
\ Comisión de Asuntos Sociales y de los 
miembros que la forman. 
E L SECRETARIO D E L GREMIO 
Propuso se nombrara una comisión, 
para que tome las medidas necesarias, 
y entrevistándose con los compañeros 
y con los dueños, traten de hallar el 
medio de cumplir la Ley de las diez 
horas. 
E L M I T I N D E A Y E R 
F U E SUSPENDIDO 
VIDA OBRERA 
£1 Gremio de Panaderos. L a 
asamblea de ayer. Varios 
acuerdos. ¿Dimitirá el Dr. 
Carrera Justiz? 
E l primer acto de la asamblea fué 
nombrar un Presidente para dir igir la 
sesión. Resultó por aclamación nom-
brado, el señor José Fernández . 
Actuó de secretario el señor Benig-
no Maredo. 
U N A R E N U N C I A 
So dió a conocer la renuncia del co-
brador señor Adriano Prieto, be nom-
bró para el cargo al Secretario. . 
UA COMISION D E PROPAGANDA 
Informa que no había podido ha-
blar a los compañeros, por no permi-
t i r los dueños de panader ías la entra-
da n los lalleres. 
LA L E Y D E L A S D I E Z HORAS 
Se informó sobre el deseo de los 
obreros del ramo de panader ías de 
exigir a sus patronos el cumplimiento 
do la Ley por estar esta clase de es-
1 ablecimientos comprendidos en la ci-
tada Ley. 
A D H E S I O N E S 
Se recibieron oficios de los gremios 
similares de Batabanó, Camagüey, 
Cienfuegos y Santiago de CuBa, ofre-
1 i'-ndo su concurso a f i n de conseguir 
que sólo se trabaje de día. 
S K C K K T A R I A 
D E AGRICULTURA 
dió lectura a una comunicación 
« esta Seeretaría, en contestación a la 
«•cnsulta dirigida a aquel superior or-
praniímio, para saber de manera cierta 
si las panader ías es tán comprendidas 
OD la Ley de las diez horas^ 
I .H reapoeata fué afirmativa, 
í \ CONTRA D E L A COMISION 
DB ASUNTOS S O C I A L E S 
. ornbraron «na comisión, compnes-
ne dos delegados, Manuel Díaz y 
Oemgrio .Naredo, para lo concemiento 
rgH^uzaMon de la Asamblea mag-
n. que ^ " " ^ efecto el día 3 del ac-
niai en el local social en Monte y Pra-
do, acto qno realizarán en señal de 
• tirole«t* caalra el nombramiento da la 
E l mi t in de la plaza de Armas, que 
iba a celebrar la Unión Internacional 
de Dependientes en la tarde de ayer, 
fué suspendido, por creer que siendo 
el permiso para horas de la mañana, 
pudieran ordenar no se llevara a efec-
to por la tarde. 
E l Presidente de la Unión manifes-
tó también que el señor Carrera Jús -
tíz había ofrecido presentar la dimi-
sión de su cargo, para dejar en liber-
tad al general Menocal y de este mo 
do. podr ía nombrar otros delegados 
obreros, pertenecientes a las demás 
provincias. 
una ovación ruidosa. Cuaiido moría la 
tarde los gallegos continuaban frater-
nizando, cantando, bailando; estaban 
en la gloria 
Felicitamos al Comité Representa-
tivo de tan admirables sociedades ga-
llegas de Instrucción, fundadas para 
levantar y sostener en la tierra adora-
(1¡I escuelas, de las cuales saldrán galle-
gos cultos, gallegos cívicos, hambres 
que fuera y dentro de Galicia la hon-
ran y la dignifican. 
D . F . 
Club "Covadonga." 
Llegé al (¡erro y caigo en los brazos 
amables de Rogelio Cuervo, candamín 
de alma grande que labora a las órde-
nes de don Pepe Lastra, allá en la 
urbe fabril de la viuda de-Gener. Mien-
tras metemos '^pa' ' dentro en cien 
autos, cien guaguas y cien coches, pasa 
toda la vibrante gri l lada de Covadon-
ga, tierra heroica donde los árabes de 
Almanzor llamaron a los pies compa-
dres tras de llevar en el reverso de la 
gran medalla la peletería padre. 
Con los covadongos, que van cantan-
do, van ellas: las esposas, las hijas, las 
dulces novias envueltas en trajes do 
terciopelo, en boas blancas, en sombre-
ros cuyas plumas airosas ondulan 
triunfáilmente al pasar. 
La gaita y el tambor no pasan. 
Los moros no comparecen. 
—¿Y de los moros, qué? 
—Los moros no vienen. Pescaron la 
gran indigestión de alcuzcuz; algunos 
se están muriendo. Ya entregarán su 
alma a Mahoma Sidi-morciella, Maho-
mect-Fabada y Mahomect-Sidra. E l 
Kadi de Tanja murió bailando y antes 
de la úl t ima boqueada cantó aquello de 
ye peqi ieñ ína y galana. 
—¡Que Mahoma les sea leve! 
E l candamín y el cronista montaron 
en el auto que part ió raudo caminito 
de " L a Tropical ." 
A LOS TRABAJADORES 
EN D E F E N S A D E L DOCTOR CA-
RRERA JUSTIZ 
La Agrupación S o c i a ^ a de San 
Artonio d^ los Baúcs ha dirigido una 
hoja suelta a los trabajadores, en la 
coe censuran la lucha entablada por 
la presidencia de la Comisión de 
Asuntos Sociales. Entienden que c a 
pugna per judicará al proletario cuba-
no. 
Dirigen sus palabras a demostrar 
que allí no puede hacerse política, y 
a defender al señor Carrera Jús t iz 
por todos los medios y a la Comisión 
de Asuntos Sociales. 
Hacen resaltar la imparcialidad del 
Presidente Menocal, al nombrar tres 
catedráticos de la Universidad de la 
Habana, -de filiación liberal, y cuatro 
obreros, uno liberal, uno socialista, 
uno independiente y otro solamente 
obrero, no habiendo nombrado ningún 
conservador. 
I)i*en que esa Comisión hará fructí-
fera labor, enj jro delirabajador cu-
—Señor guardia: muy buenos. 
—¡ Llévenlos con la paz de Dios! 
A las puertas del j a rd ín donde se 
yergne augusto y soberano el abuelo 
mamonéete, nos esperaba el popular 
Presidente de el "Covadonga" don 
Manuel Suárez. Con él estaban M i -
guel Suárez, el célebre Pepe Suárez, 
el gran Mochu. Víctor Cuesta y Adria-
no Morís, también hombre que traba-
ja a las órdenes de Pepe Lastra. Nos 
metimos pa dentro la segunda gine-
bra. 
A los pocos momentos se hizo un res-
petuoso silencio para recibir a la bella 
y distinguida esposa del Presidente, 
señora Victorina Santos de Suárez : con 
ella venían sus hermosos niños Mano-
lito y Carlos. 
— i Y Antoñico? 
—Xo viene; se fajó con un perm y 
el perro le mordió. E l primer moro que 
se caze saldrá en persecución del can, 
le dará muerte v i l y nos t rae rá su cabe-
za en lo alto de su espindarga. 
Yemos a Gutiérrez, nuestro amable 
contador. 
— i Y don Amalio Machín, nueatro 
Ministro de Hacienda y gran covadon-
g o . . . 1 
—Don Amalio no vendrá; su bella 
y distinguida señora sufrió una grave 
caída de la qne afortunadamente salió 
relativamente bien. Las heridas fuemn 
leves. Lo lamentamos. 
A l jardín del mamoticillo coatiima-
han llegando los covadongos; venían 
cantando; con ellos venían ellas; las 
lindas señoritas, las bellas esposas, las 
dulces novias. Amor, alegría, fraterni-
dad- L a música ejecutaba un pasacalle 
españolismo. ¡ ¡ Ixuxú 11 
E l I x u x ú vibrante que lanzara a 
los cuatro vientos don Manuel Suárez, 
fué la orden de tomar asiento al ban-
| quete. Y a la mesa, blanca y blonda y 
I elegante porque la adornó Bas, el ma-
¡ nager delicado "y único para estas fies-
i tas, se sentaron nada menos que qui-
¡ nientos comensales. Y entre los comen-
1 sales ellas, siempre ellas, las esposas, 
¡ las hermanas, las novias de los covadon-
gos. De su belleza, gentileza y distin-
ción os hablará esta lista: 
Señoras: 
Victoria Santos de Suárez, Jacoba 
González, Escolástica A rango, Marina 
López de Rivero, Eusebia Márquez, 
Secundina Gutiérrez de Cuesta, Dolo-
res Martínez de Pando, Dolores Mora-
les de Cibrián, Inocencia Suárez, Dolo-
res García de Díaz, Concepción Lago 
de Fernández, Natalia Blanco do V i -
llaverde, Concepción Mart ínez de Ve-
ga. 
Señori tas: 
Eloísa Medio, Isabel Medio, Caridad 
Hormaza, Josefina Alásolo, Lolita Su4i 
rez, María Betancourt, María Luisa 
Díaz, Sagrario García, Isabel Vig i l , 
Mercedes Lobo, Adelaida Póo, Panchi-
ta González, Pilar Méndez Suárez, Ma-
riana Alonso, Caridad García, Angeli-
ta Vigi l , Mercedes Par tagás , Blanca 
Par tagás , Loli ta Blanco, Gracia Blan-
co, Nieves V i g i l , Lucía Carbó, Luz 
María Carbó, Jacoba González, Emna 
Sánchez, Margarita Gibson, María Gib-
son, María Migoya, Elv i ra Mígoya, N . 
Blanco, Genoveva Somoano y Josefi-
na Inones, 
E l banquete no pudo ser, n i más ani-
mado ni más alegre n i más fraternal. 
Finalizó con tabacos exquisitos de 
"Por L a r r a ñ a g a " y entre chorros de 
espuma de sidra y de champagne. 
E l banquete, admirable, como cosa 
del gran Bas, 
Se oyó un clamoreo que decía: 
—Que hablo; que hable nuestro que-
ridísimo Presidente. Y don Manuel 
Suárez habló : 
Don Maiiuel. en párrafos elocuentes 
dió las gracias a las señoras a los mu-
chachos y a los socios por haber con-
currido a la fiesta. Contra lo que pen-
sasen los pájaros agoreros del mal que 
presagian la derrota de los clubs y la 
muerte de sus fiestas, les demostró que 
estaban en un gran error: que los 
clubs y sus fiestas, que eran fiestas de 
amor, de flores, de cultura, tomaban 
cada día mayor y más bello incremen-
to, cosa que él declaraba con orgullo y 
ñas para la prensa, base de todo éxito, 
y palabras de verdadero cariño pari 
un tal don Fernando que no sorbía 
muy lejos. 
—¡Gracias, M a n í n ! Dios te lo pague. 
Que de eso se oye muy poco. 
Grandes aplausos coronaron el dig. 
curso del popular y "querido Presidente 
del. Club Covadonga. 
A las tres se iniciaba el baile; un 
baile culto, blando, brillante; <ligno de 
los covadongos y de su brillante fiesta. 
E l ' Club Covadonga". Su Presidente don Manuel Suárez, rodeado de al-
gunos miembros de la Directiva. 
para orgullo de los asturianos de Cu-
ba. Para terminar dijo también que 
los clubs no olvidan aquello que en 
Tacón nos dijera a todos Altamira, el 
sabio pr9fesor: —No basta hacer gran-
des negocios n i grandes balances n i 
transacciones industriales de alto vue-
lo ; a la vida se le debe algo más ; se le 
debe alegría. Y nosotros seguimos el 
consejo del sabio haciendo eso; noso-
tros espiritualizamos la vida. Tuvo 
también don Manuel, frases muy gala-
A sus" organizadores los jóvenes Cán-
dido Redondo, César Carrillo, Avelar-
do Cuervo, Luis Valle, Manuel Junco, 
Constantino Quesada, Ismael Iglesias, 
enviamos nuestra felicitación y nuestro 
abrazo. 
— ¡ I x u x ú ! 
Bas, Nicomedes, tuvo para nosotros 
la galantería de traernos a la Habana 
en un auto aristocrático y coquetón. 
Gracias, Nicomedes. 
DOX FERNANDO. 
Grupo interesante de damas y damitaas que asistieron a la j ira del ''Club Covadono-a' 
E . P . D . 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR E l ALMA DE 
0 ' GENARA LOPEZ DE GONZALEZ 
Q U E FALLECIÓ C R I S T I A N A M E N T E EN L A HABANA E L DIA 2 2 D E 
D I C I E M B R E D E 1913. 
Su viudo, hijos e hijos políticos suplican 
a las personas de su amistad se sirvan con-
currir a las honras fúnebres que por su eter-
no descanso se celebrarán en la iglesia de 
San Felipe el día 22 del corriente, a las nue-
ve de la mañana favor que agradecerán 
eternamente. 
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